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Obstáculos de la restauración económica 'El plan de Roosevelt para 
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co r d e T a n t S ^ n ^ ;aCtl,Vldad de la Producción y del comercio, aun a 
costa de Untas cosas materiales y morales. Y es el caso que semeiante nen-
sanuento no puede ser aprisionado en el recinto geográfico' de un T a J a fin 
o s t m ^ ' Por u T T ™ ' ? benefiCÍO ^ W l a n c h a con 
niinnT v = q lOS*ema£' tarde 0 temprano, se enrolan también en esta 
^ 1 tica y ^guen paralelamente la depreciación. Inglaterra cotiza ya la libra 
pierda en sus relaciones internacionales todo módulo monetario, entregándose 
a una carrera sin freno en la baja de los cambios. 
¿Estimulará esta situación el buen deseo de las potencias que envíen re-
presentantes a Londres, procurando la eficacia de la Conferencia mundial? 
Una carrera del dóiar en sentido bajista, con los fines que hemos registrado ya 
y en competencia con la libra, y aun posiblemente con otras divisas, enviciara 
por algún tiempo las economías nacionales de los respectivos países, que se-
rán, de consiguiente, mientras el aliciente dure, poco propicias a la aceptación 
de disciplinas monetarias y bancarias. De abí que no veamos en estas tenden-
cias sino motivos de pesimismo, que hoy traslucen ya muchos órganos de opi-
nión en el extranjero. Y, por añadidura, obsérvese que, apenas sugerida la idea 
de una tregua aduanera—otro factor, aunque de menos interés que la depre-
ciación monetaria—, ya se han formulado reservas y protestas. 
Se dice que la Conferencia económica durará hasta Navidad; que será la-
boriosa y aun fecunda, sí creemos las afirmaciones oficiosas de obligado opti-
mismo. Pero conviene no engañarse, con lo cual no queremos decir que se 
prescinda de la reunión convocada. ¿Fecunda, inmediatamente? Hace falta 
para ello que se haga aportación de una visión más clara sobre los problemas 
que se van a examinar. Nunca como al presente había alcanzado el comentario 
económico, en casi todas las esferas, mayor vacuidad, difundidísima además. El 
tópico circula, la imprecisión se desparrama, y con todo ello acábase por no te-
ner conciencia exacta de los males que se pretende remediar. Recientemente 
el ex ministro de Hacienda francés, Mr. Reynaud, preguntaba a sus compa-
triotas públicamente, a propósito de las conversaciones de Wáshington: "Avons-
nous une politique?" Esta pregunta surgía porque no se goza de la clarivi-
dencia previa a todo plan ordenado. Pero hace falta también querer de verdad, 
querer sinceramente el arreglo de la perturbación económica, dando todo el es-
fuerzo y todo el sacrificio que hay que dar. Y en este punto no están las po-
tencias mejor que en el anterior: es grande la hipocresía que corroe todo el 
ambiente de estas negociaciones económico-internacionales. 
No obstante, fuera imposible, por falto de preparación que esté el medio, 
[ pedir un abandono, un desistimiento de la Conferencia de Londres. Tiene que 
reunirse forzosamente. Y si hemos escrito sobre las fuerzas que tienden a dis-
minuir sus posibilidades, más ha sido para disponer a la opinión contra ellas 
que por otra cosa. Las grandes potencias deben animarse a ceder hegemonías 
tradicionales, pues que sólo así conseguiremos un nuevo equilibrio internacional; 
y el liberalismo, a ceder de la amplitud de sus movimientos en manos de se-
veras disciplinas; y el obrerismo, a transigir sobre sus aspiraciones de clase que 
ha olvidado lo que es el interés de una nación y de una comunidad de nacio-
nes, a fuerza de exaltar el suyo parcial. 
Tal y como están las cosas, no podemos ser optimistas en cuanto a los re-
sultados que se obtengan en Londres; mas siendo urgente la reconstrucción 
económica del mundo, es preciso que el estado actual de hechos, de ánimo y 
de mala disposición, cambie, con el ejercicio de esos tres sacrificios que pedi-
mos, a los obreros, al liberalismo económico y a las grandes potencias. 
Supresión gradual de armas ofen-
sivas, control permanente y 
pacto consultivo 
L a Gran Cruz de la Leg ión de Ho-
nor a un sacerdote f r a n c é s 
£1 ministro niega ahora lo que afirmó en 1932 
Se quiere que decida el Parlamento sobre una e s t a d í s t i c a 
incompleta e inexacta 
D U O E N T O N C E S Q U E L A S U S T I T U C I O N C O S T A B A 160 MI-
L L O N E S Y A H O R A A F I R M A Q U E 4 5 
La S. de N. propone un arbitraje en el Chaco 
P I D E E L A P O Y O D E L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O S 
G I N E B R A , 11.—El Gobierno de Bo-
llvia ha denunciado ante la Sociedad 
de Naciones la declaración de ^a 
del Paraguay, para lo cual ha dirigido 
al presidente del Consejo el siguiente 
mensaje: 
" E l Paraguay, al declarar la guerra 
a Bolívia en momentos en que se ini-
cian 'nuevas* gestiones de paz, como lo 
acreditan las recientes actividades de la 
^Comisión de neutrales, en Wáshington, 
y de los países vecinos, a los que Boli-
via ha pedido que reanuden sus buenos 
oficios, so coloca fuera del Pacto e in-
curre en las sanciones establecidas por 
su artículo 16. Bolívia denuncia al Pa-
raguay como agresor por haber desen-
cadenado el conflicto, primero, y por 
obstruir, ahora, las vías de su pacífica 
solución". 
Al recibir en la Secretaria de la Liga 
este telegrama, el secretario general 
de dicho organismo, sír Eric Drumond. 
convocó con urgencia al Comité del 
Consejo, formado por los representan-
tes de Irlanda, España y Guatemala, se-
ñores Laster, Pedroso y Matos, respec-
tivamente. 
Este Comité de los Tres ha celebrado 
durante el día de hoy dos sesiones se-
cretas, una, por la mañana, y otra poi 
la tarde, acordando dirigir sendos tele-
gramas a los Gobiernos de Paraguay y 
de Holivia, así como al Comité de Neu-
trales, de Wáshington, y a los Gobiernos 
argentino y chileno. 
a E n el telegrama dirigido por sir Ene 
TDrumond al ministro de Relaciones Ex 
teriores de Bolívia, el secretario gene-
ral de la Sociedad de Naciones pregun-
ta si el Gobierno de Bolívia esta dis-
puesto a aceptar un laudo de arbitraje, 
cuyo procedimiento sería fijado por la 
Sociedad de Naciones. 
Habiendo el Gobierno del Paraguay 
aceptado con anterioridad el principio 
de arbitraje, el Comité de los Tres de-
sea recibir una respuesta categórica 
sobre este extremo. 
E n el telegrama que Sír Eric Drum-
mond ha dirigido al Gobierno del Para-
guay, pide una explicación completa 
acerca de las afirmaciones contenidas en 
el telegrama, que le ha dirigido el Go-
bierno de Bolivia, cuya copia le adjunta. 
E l secretario general del organismo 
ginebrino, espera, además, recibir ur-
gentemente la confirmación, por parte 
del Gobierno del Paraguay al procedi-
miento de arbitraje. 
Finalmente, el señor Sír E n e Drum-
mond se ha dirigido al Comité de Neu-
trales de Wáshington y a los Gobiernos 
de Chile y la Argentina, preguntándo-
les si están dispuestos a apoyar firme-
mente las proposiciones eventuales que 
podría formular el Consejo de la so-
ciedad de Naciones para restablecer y 
mantener la paz en iHispanoaménca. 
Cuando se reciban- las contestaciones 
a las cartas enviadas se reunirán nue-
vamente los señorls Laster, Pedresa 
y Matos al objeto dfc redactar el infor-
me que dichos señ«ires presentarán en 
la reunión extraordiliaria del Consejo de 
la Sociedad de Nacionea, que se reuni-
rá el próximo lunes bajo la presidencia 
del representante italiano, barón de 
Aloisi. 
Un combate 
ASUNCION. 11.—Un comunica¿o pa-
"«guayo comunica que las tropas para-
guayas han desalojado de sus posicio-
nes, en el sector de Gondra, a un regi-
miento boliviano, siendo este el primer 
ataque efectuado a raíz de la declara-
ción formal de guerra. 
Según dicho comunicado, las tropas 
bolivianas huyeron, dejando en el cam-
po 80 muertos y un número considera-
ble de heridos.—Associated Pr^ss. 
PARIS, 11.—El W w York Herald" 
recuerda que el Paraguay tiene un ejér-
cito regular de 3.000 hombres, y puede 
poner en pie de guerra de diez a quince 
mil. 
Por su parte—añade el periódico—, 
Bolivia tiene un Ejército de 3.577 Hom-
bres, a loa que puede añadir un total 
de unos ocho mil voluntarios. 
N u e v o j u r a m e n t o d e l o s 
f u n c i o n a r i o s e n A u s t r i a 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 11.—"Dos hombres son a la 
hora presente los árbitros de la políti-
ca mundial—decía hace poco un escri-
tor norteamericano—: Pío X I y Roose-
velt". 
E l primero, porque es reconocido sin 
discusión alguna como la autoridad es-
piritual más alta de la tierra. Los in-
crédulos no acatan esta autoridad, pero 
no pueden negar el hecho. E n días de 
desorientación y de aturdimiento y en 
que se confiesa la bancarrota de los vie-
jos principios revolucionarios y en que 
los pueblos se refugian en un naciona-
lismo agresivo por la necesidad vital 
de creer en algo, lo más sólido, estable 
y humano son las doctrinas católicas 
de siempre. En momento de quiebra 
para todas las internacionales sólo va 
quedando firme la tínica internacional 
auténtica: el catolicismo. Porque no 
hay en ella ningún germen de destruc-
ción, porque no está fundada sobre el 
odio, sino que en sus principios se ar-
monizan la sola manera de que es po-
sible esta armonización, los derechos de 
las naciones, la dignidad de la sociedad 
entera y el honor del hombre. 
E l segundo, porque a causa de la le-
janía y de los poderosos recursos co-
merciales y financieros con que cuenta 
el país que gobierna, puede intervenir 
con autoridad en los pleitos que divi-
den hoy a las naciones de Europa. Roo-
sevelt puede evitar que el viejo con-
tinente se suicide en una nueva guerra, 
como el Papa puede dar unión a Euro-
pa en la unidad espiritual que ésta ha 
perdido. 
Uno tras otro han ido desfilando por 
Wáshington los representantes de la-
principales potencias de Europa. No ha 
sido eso una conferencia, sino una serie 
de conferencias. No se han enfrentado 
los litigantes, sino que han ido contan-
do sucesivamente sus agravios, sus di-
ficultades y sus proyectos al Presidente 
de los Estados Unidos de América. Pri-
mero el de Inglaterra, luego el de Fran-
cia, después el de Italia y, últimamente, 
el de Alemania. Pocas veces en la histo-
ria se ha dado un caso de responsabili-
dad parecida a la del Presidente Roose-
velt en estos días. Después de escuchar 
a todos los delegados, el Presidente nor-
teamericano va concretando su plan de 
desarme con la supresión por etapas de 
ciertas armas ofensivas, con la organi-
zación de un control internacional si-
multáneo, permanente, automático y 
móvil; con la conclusión de un pacto 
consultivo y con la elaboración de un 
método para determinar el agresor. Tal 
es el proyecto americano. Sí es acep-
;tado en lo esencial, podrá reunirse con 
probabilidades de éxito la conferencia 
económica mundial. Si es desechado, no 
habrá manera de arreglo ni en lo co-
Imercial ni en lo financiero. 
Sacerdote condecorado 
VIENA, 11.—El Consejo de Ministros 
ha aprobado una ordenanza obligando 
a todos los funcionarios del Estado a 
prestar un nuevo juramento de fide-
lidad. 
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PROVINCIAS.—Varios actos de "sa-
botage" en las líneas férreas. —Los 
problemas del campo en la región 
catalana.—Comités de la CEDA en la 
provincia de Jaén (páginas " y 3). 
EXTRANJERO.—Situación critica en 
la Conferencia del Desarme.—La So-
ciedad de Naciones propone nueva-
mente a Bolivia y Paraguay que se 
sometan al arbitraje (páginas 1 y 3). 
Esta tarde se ha celebrado en los In-
válidos una ceremonia particularmente 
impresionante. L a imposición de la gran 
cruz de la Legión de Honor al abate 
Charles Gillet. mutilado de la guerra, 
^odos los meses se efectúan parecidos 
¡actos en el gran patio de los Inválidos. 
| Siempre asisten antiguos combatientes 
con sus banderas y recuerdos. Pero nun-
jca fué tan copiosa la concurrencia en 
tan solemne ceremonia como hoy. Otro 
Rutilado de la guerra, el general Gou-
raud. fué quien impuso la condecoración 
al sacerdote. E l general Gouraud perdió 
un brazo en los Dardanelos en 1915. E l 
abate Gillet perdió los dos brazos en 
Vadilencourt en 1917, cuando prestaba 
asistencia espiritual a un moribundo. 
Una escena que ha recordado al propio 
tiempo los ejemplos sublimes del cum-
plimiento del deber y los horrores de "lar 
guerra. 
L a Fer ia de Par í s 
E l sábado se inaugurará la Feria de 
París. Tendrá 398.000 metros cuadrados 
de superficie. E s la más grande del mun-
do, porque la de Leipzig del año pasado 
no tuvo más que 6.500 expositores y la 
de París tendrá 7.850. E s la X X V Feria 
de Par í s . -Santos F E R N A N D E Z . 
E l ministro de Instrucción pública, al 
hablar ayer en las Cortes del problema 
de la sustitución de la enseñanza de las 
Congregaciones religiosas, ha tratado de 
rectificar las afirmaciones que hicimos 
sobre las estadísticas publicadas por el 
Boletín de su departamento. Ha tratado 
de rectificar. Porque sólo se ha referido 
a dos puntos en los que aceptamos la 
rectificación. Primero, que la omisión del 
distrito del Congreso en la parte rela-
tiva a Madrid ha sido motivada por una 
errata. Es verdad. Segundo, que en la 
relativa a Sevilla hay unas cifras in-
sertadas debajo de la poco precisa rela-
ción en la que se comprenden las es-
cuelas y colegios que echábamos de me-
nos. Verdad también. Mas ¿es eso todo? 
Ni mucho menos. 
Dijimos que era inexacta e incomple-
ta la estadística y nos reiteramos fir-
memente en nuestra crítica. Así repe-
timos que faltan en ella datos de algu-
nas provincias como Segovla y Guipúz-
coa. De esta última hay sólo una suma 
global, que no podemos aceptar sin más 
precisión. Son muchas las provincias 
que omiten el nombre de las Congre-
gaciones religiosas. Así, Albacete, Ba-
leares. Córdoba, Gerona. Jaén, Lugo. 
Madrid (provincia), Murcia, Oviedo. 
Pontevedra y Tarragona. Es irregular 
la estadística porque unas veces se re-
fiere a los títulos de las escuelas y co-
legios y otras a los nombres de las Con-
gregaciones Tan poco diligente es, ade-
más, la enumeración, que reiteradamen-
te se confunden Congregaciones simila-
res como Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y Maristas y Ordenes mascu-
linas con las femeninas del mismo nom-
bre. Pero no vamos a insistir en esto 
tan solo. Importa hacerlo con las omi-
siones, que son más numerosas a medi-
da que minuciosamente se examina la 
estadística. Empecemos por Madrid. 
Hasta ahora nuestro examen ha sor-
prendido todas estas: 
Buenavista.—Nuestra Señora del Pi-
lar (Marianistas). Castelló. Asilo de 
Huérfanos (Hermanos E . Cristianas), 
Claudio Coello. 
Inclusa.—Escuela de los Hermanos E . 
Cristianas), Peñuelas. 
Universidad.—Escuela de San Rafael 
(Hermanos E . Cristianas), Guzmán el 
Bueno. 
Centro.—Escuela de San Martín. Pi-
zarro. 
Palacio.—Angel de la Guarda. Mar-
qués de Urquijo. 
Hay más, sin duda. Las publicaremos 
en muy corto plazo. L a estadística que 
nos sirvió de base en nuestra primera 
relación fué la que hizo la A. F . A. R. 
E n ella ascendía el censo escolar prima-
río congregacionista a 51.230 niños de 
ambos sexos. Esto es el doble del censo 
oficial, que acusa 24.395. Pero, ¿se ha 
olvidado ya el ministro de que el 27 de 
enero de 1932 dijo en las Cortes, contes-
tando a una interpelación del señor Bo-
tella, que en las escuelas católicas ma-
drileñas se educaban 45.000 niños? Re-
cordémosle sus palabras: 
C o n t r a d i c c i o n e s de l min i s t ro 
E n 2 7 d e e n e r o d e 1 9 3 2 
Ahora sobre Instrucción pública con-
cretamente. Señores diputados, en Ma-
drid, después de haber hecho la Repú-
blica un esfuerzo del que no había idea 
en toda nuestra Historia, porque son 185 
escuelas las que se han habilitado en es-
tos nueve meses, hay, aproximadamen-
te, en las escuelas públicas, 37.000 ni-
ños; en las escuelas privadas, religiosas 
principalmente, 44.000, y sin poder asis-
tir a unas ni a otras, cerca de 45.000, se-
gún los últimos datos, y pregunto a los 
señores diputados: ¿Es posible que se-
riamente se nos pueda exigir una im-
periosa y súbita sustitución orgánica de 
lo uno por lo otro? E l Parlamento, con 
datos bastantes, decidirá en su día, bajo 
su responsabilidad, y buscando medios 
para que el Gobierno, con un entusiasmo 
no menos férvido que el que pueda sen-
tir el señor Botella, se disponga a ello. 
Pero reclamo la atención del señor Bo-
tella, para que reflexione sobre estos 
otros datos: Si en Madrid acontece lo 
que he dicho, ello es menos que lo que 
acaece en Barcelona, porque en Barcc-
lona en las escuelas públicas—del Esta-
do y ol Municipio—sólo hay 25.000 niños, 
y el resto, hasta 120.000, o no están en 
n.nguna parte o están en escuelas pri-
vadas y en escuelas religiosas. Señor 
Botella, es de tal suerte el hambre de 
cultura que tiene nuestro pueblo, que 
hay 8.000 solicitudes en el ministerio de 
Instrucción pública para que se creen 
otras tantas escuelas. ¿Sabe su señoría 
y saben los señores diputados cuánto r'-
presenta eso? C I E N T O S E S E N T A MI-
L L O N E S D E P E S E T A S . Sabe su seño-
ría el máximo de lo que, por desgracia, 
dado el limite de las posibilidades pre-
supuestarias y dado el límite de la ca-
pacidad tributaria de España, vamos a 
poder disponer este año? No más de 
25 millones, y quizá como una esperan-
za, 30 millones. Piensen sus señorías, 
pongan todo su fértil ingenio al servicio 
de España, que en el Gobierno hallarán 
el órgano que fevorosamente se presta a 
cumplir sus mandatos. 
E n 1 1 d e m a y o d e 1 9 3 3 
¿Qué representa, como esfuerzo a 
realizar por el Estado, la absorción de 
esta población escolar de 350.000 alum-
nos ? Significa la obligación estatal de 
crear 7.000 escuelas en el espacio de 
tiempo que media de ahora al 31 de 
diciembre. ¿Es ello posible? Sí. ¿Es ne-
cesario? A sus señorías les toca discer-
nirlo. Esto parece que es una exigencia 
de carácter político en el más alto sen-
tido de la palabra, es decir, un apremio 
político nacional, un apremio de la con-
ciencia republicana del país. L a creación 
de 7.000 escuelas fué precisamente el es-
fuerzo inicial realizado por la Repúbli-
ca, y quiere decirse que ahora va a ne-
cesitar hacer un esfuerzo análogo, con 
más facilidad que hizo el primero, por-
que entonces fué preciso un montaje or-
gánico que ahora ya existe; fué preciso 
una improvisación de instrumentos se-
lectivos, y esa innovación ya no es ne-
cesario realizarla. ¿Es acaso que para 
reclutar estos 7.000 maestros se nece-
sitan medidas insólitas, plenamente in-
sospechadas, al confeccionarse el Pre-
supuesto? No. Nosotros habíamos cifra-
do 4.000 escuelas nuevas este año y con 
arreglo a este proyecto, en lugar de las 
4.000 escuelas habrá necesidad de crear 
7.000 escuelas. 
¿Qué esfuerzo significa, desde un pun-
to de vista económico, para el Estado 
la creación de estas 7.000 escuelas? Las 
cifras que voy a dar son cifras que obe-
decen a la visión más pesimista que 
pueda ser adoptada, porque parte del su-
puesto de que el Municipio no va a ayu-
dar ni aun siquiera al cumplimiento de 
lo que es obligación suya. 
Pues bien; aun así significa, en lo que 
se refiere al año entero, 45 millones de 
pesetas; para el trimestre de octubre, 
noviembre, diciembre, que no es un cri-
terio a adoptar, porque esto era en el 
supuesto de que se hubieran creado to-
das en octubre, habría representado 19 
millones; mas como es para l ." de enero, 
lo que significará en realidad de incre-
mento en el presupuesto del año pró-
ximo es esa cantidad de 45 millones 
aproximadamente." 
N u e v o i m p u e s t o i r l a n d é s 
PARIS, 11.—Comunican de Dublin al 
¡«Daily Mail», que el ministro de Ha-
cienda anuncia la creación de nuevos 
impuestos y, especialmente, a partir del 
29 del corriente, de uno de 3/5 de pe-
nique por número sobre los diarios ex-
tranjeros. 
l l I C H i n i i l l R i l K l i l V 
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¿A qué obedece ahora este descenso 
a la mitad en la valuación estadística 
y este descenso también de la presu-
puestaria? Pero ya nos ocuparemos de 
este punto con más extensión. Volvamos 
a la estadística oficial. L a hemos exa-
minado con más minuciosidad en toda 
su amplitud, es decir, refiriéndonos a 
España toda, y haciendo sólo el recuen-
to de cuatro Congregaciones masculinas, 
a saber: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, Maristas, Escolapios y Sale-
síanos. He aquí las omisiones que adver-
timos: 
H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s 
C r i s t i a n a s 





Puebla de Triyes (Orense). 
Benicarló (Castellón). 
Fortianell (Gerona). 
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;Son sólo cuatro Congregaciones! Las 
más conocidas y populares. Las que no 
pueden omitirse porque saltan a la vista. 
¿Cuántas omisiones no hemos de supo-
ner en la serie numerosa de cerca de 150 
Congregaciones de ambos sexos, todas 
las cuales tienen actividad escolar en 
España? 601.950 alumnos primarios 
arrojaba la estadística global que pu-
Iblicamos el 26 de febrero. Esa estadís-
tica no era invención nuestra. Había sido 
confeccionada en 1931 con los datos fide-
dignos suministrados por los Superiores 
Generales de las Congregaciones reli-
giosas. Pues esa estadística es la que 
se encargará de confirmar la práctica 
cuando al aplicarse la sustitución, vayan 
surgiendo escuelas y más escuelas omi-
tidas. Entonces se verá, como se vis-
lumbra ahora, que no es tan fácil la 
sustitución, por mucho que quiera re-
ducirse y empequeñecerse el problema. 
L O D E L D I A ; ^ propiedad familiar en 
Alemania E n el Santo del Papa 
E s oportuno recordar en el día de 
hoy, al tiempo de presentar nuestro hu-
milde homenaje a los pies del Pontífi-
ce, con motivo de su fiesta onomástica, 
algunas de las circunstancias que con-
curren en el reinado de Pío XI . Entre 
los muchos dictados gloriosos que la 
Historia podrá adjudicarle al Jefe ac-
tual de la Iglesia católica, queremos fi-
jarnos en éste: es el Papa de los tres 
Años Santos. Ninguno de los sucesores 
de San Pedro puede ser designado por 
esa circunstancia, singularmente feliz. 
Pío X I promulgó el Año Santo de 1925, 
el de 1929, con motivo de su jubileo 
sacerdotal y el solemnísimo de 1933 
para conmemorar el décimono cente-
nario de la Redención del mundo. Con 
ello se ha abierto amplio cauce a las 
manifestaciones de piedad, y por tres 
veces han sido convocados a Roma los 
peregrinos de todos los rincones de la 
tierra. 
Este gran Año Santo de 1933, abier-
to con el mes de abril, presenciará mo-
mentos altamente significativos de la 
vida de Pío XI . E n la plenitud de su 
prestigio y en el goce de su libertad, 
el Pontífice, que ha presidido la apertu-
ra de la Puerta Santa de San Pedro, 
irá, asimismo, a la gloriosa basílica de 
San Juan de Letrán y bendecirá tam-
bién desde allí a las multitudes de todos 
los países. Y un día subirá de rodillas 
la Escala Santa, acto solemne y ejem-
plar de devoción y penitencia que rea-
lizó Pío IX, a los ochenta y ocho años 
y que, desde entonces, no había podido 
realizar ningún Pontífice. 
Por tantos motivos feliz, el reinado 
dé Pío X I no dejan de matizarlo doloro-
samente algunos sucesos a que el pro-
pio Papa se ha referido con reiteración 
y en ellos cabe, por desgracia, a Espa-
ña un lugar señalado por la persecu-
ción a la Iglesia. Conscientes de ese he-
cho y de que nuestro país constituye, en 
esta hora, una excepción casi única, los, 
católicos españoles debemos extremar 
nuestra adhesión y nuestra obediencia 
al Vicario de Jesucristo, consuelo el me-
jor que podemos ofrecer para las heri-
das que desde España se hayan hecho 
a su corazón paternal. Y si esa adhe-
sión y esa obediencia son cosa de todos 
los minutos, una rendida manifestación 
pública de esos sentimientos se debe 
al Papa en el día de su santo. A tal 
fin se encaminan estas líneas que. con 
nuestros votos más fervientes, escribi-
mos hoy, postrados ante el Supremo Je-
rarca de la Iglesia Católica. 
T i erras inalienables que se trans-
mit irán de padres a hijos 
N U E V O C O N S U L E N B A R C E L O N A 
Trolsky se q u e d ó corto 
E l Círculo de Bellas Artes ha pres-
tado uno de sus salones para una ex-
posición de carteles y dibujos, organi-
zada por los «Amigos de la Unión So-
viética?. Amplio despliegue de propa-
ganda comunista, como del patrocinio 
de los citados «amigos» se podía espe-
rar. Propaganda tan burda, tan dirigi-
da a mentalidades primarias, que sí. 
por un lado, resulta grotesca, por el 
otro descubre el deseo de los organiza-
dores de llevar adelante la campaña 
comunista. 
Sí, eso no puede extrañarnos, pues 
ya dijimos a su tiempo lo que iba a 
ocurrir; produce sorpresa, en cambio, 
el local en que la campaña se empie-
za. ¿El Círculo de Bellas Artes como 
teatro de una exposición de ese géne-
ro? Una entidad que. por su índole, 
agrupa a personas de todos los parti-
dos, un centro social cuya razón de 
existir es, ante todo, la facilidad de la 
convivencia por el apartamiento de to-
da propaganda política, ¿cómo apare-
ce ahora patrocinando un alarde comu-
nista? Es inexplicable para nosotros, y 
tememos que para muchos socios del 
Círculo lo resulte también. 
Y, en un término medio, sí no con 
extrañeza grande, al menos, con sor-
presa de ver a nuestras autoridades 
siempre «superándose» a sí mismas, se-
ñalemos la circunstancia de que el sub-
secretario de Instrucción pública y el 
director general de Bellas Artes, solem-
nizasen con su presencia el intento co-
munístoide. ¿ Se pretenderá, acaso, que 
el ropaje artístico cubra la exhibición? 
No será fácil de conseguir. Todos los 
testigos convienen en que si un rudi-
mentario anhelo proselitista era fácil 
de ver en cartelones y dibujos, el arte 
era mucho más dificil de encontrar. 
No vale, pues, ninguna evasiva. Y, 
concretando,' el hecho es que los «Ami-
gos de la Unión Soviéticas han ^debu-
tado» por un acto de propaganda del 
comunismo, sin el menor intento de sal-
var el decoro por medio de cierto disi-
mulo: que el hecho ha tenido por esce-
nario el local del Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, y que un subsecretario 
y un director general ln han autoriza-
do con su presencia. Trotskv. en su 
famosa frase, se quedó corto. No podía 
presumir que fuesen tantas las ayudas 
que los burgueses españoles prestasen 
a los comunistas. 
Y entretanto los Soviets... 
B E R L I N , 11.—El Gobierno prusiano 
ha redactado un proyecto de ley, según 
el cual, las propiedades campesinas no 
serán consideradas en adelante como 
mercancías susceptibles de venta, sino 
que, por el contrario, y, según las pres-
cripciones del antiguo derecho germá-
nico, serán herencias familiares. 
Las propiedades que constituyen una 
herencia campesina suficiente para ali-
mentar a una familia, serán trasmiti-
das a un solo heredero, y éste la reten-
drá a título inalienable, mientras las 
demás partes de la propiedad que so-
brepasen esta medida, quedarán suje-
tas al Derecho ordinario. 
E l objeto de esta ley, que será pro-
mulgada la próxima semana, es man-
tener a la clase campesina homogénea 
y sana. 
» * » 
B E R L I N . 11.—El señor Koecher, con-
sejero de Legación de primera clase, 
ha sido nombrado cónsul general en 
Barcelona, en sustitución del señor 
Breiltling, que se retira por razones de 
salud. 
Aluntna danesa condenada 
MUNICH, 11.—El Tribunal especial 
de Munich ha condenado a cuatro me-
ses de cárcel a una alumna. danesa, 
de dibujo, que había dibujado el títu-
lo de un periódico comunista prohibido. 
al ferrocarril citado. Un primer acuerdo 
en 1920, otro en 1924 y una pequeña 
guerra en 1929 demuestran que los So-
viets sostenían sus derechos en Man-
churia incluso a cañonazos. 
Y era natural. E l ferrocarril del Es -
te chino, construido por Rusia y explo-
tado por Rusia antes de la guerra, es 
la comunicación del transiberiano con 
el Océano Pacífico, con la única salida 
de Siberia al mar, Vladwostock. Ade-
más era una empresa "rentable". ¡Y 
ahora, apenas han surgido incidentes de 
importancia con el Manchukuo preten-
den desprenderse de esos bienes, como 
de una carga pesada y engorrosa! 
Confesión inequívoca de debilidad y de 
estrechez, por no decir de miseria. Cier-
to que el Manchukuo, respaldado por loa 
japoneses es enemigo mucho más temi-
ble que China, pero entregar de este 
modo el fruto de muchos sacrificios y el 
instrumento de tantos ínter?ses, sin con-
tar la pérdida de prestigio en Oriente, 
no se explica más que por el fracaso 
de] Gobierno ruso en su tarea de cons-
truir una nación. Ningún síntoma tan 
revelador de ese fracaso..., ninguno, sal-
vo ese barco argentino que ha llegado a 
Odessa con cereales. ¡A Odessa, en ple-
no granero ruso! ¿Qué mejor reclamo 
para el plan quinquenal? 
Ni con los ministros 
Ayer siguieron los comentarios sobre 
la votación del quórum, y se hizo 
notar que en el "Diario de Sesiones" 
aparecían el nombre del señor Otero 
Pedrayo entre los que votaron que sí, 
y también entre ios que votaron que no. 
E l señor Pedrayo Otero, natural-
mente, votó sólo una vez y votó en 
contra de la guillotina; su voto favo-
rable hay, por lo tanto, que restarlo 
del quóruml que queda reducido a 235. 
E l Gobierno de Moscú ha contesta-
do a las reclamaciones del Manchukuo 
acerca del ferrocarril del Este chino, 
ofreciendo en venta sus derechos sobre 
esa linea. E l rumor circulaba por los 
periódicos hace varías semanas; ya la 
información se ha confirmado y se co-
nocen hasta lof detalles del ofrecimien-
to. Mas no nos interesan ahora. Ni 
tampoco estudiaremos el derecho de los 
Soviets a ceder la parte que les corres-
ponde sin la anuencia de China. Aparte 
de su complejidad que impide resumir 
los antecedentes del problema en un 
suelto breve, la historia y la geografía 
nos dicen que sin um extrema necesidad 
ningún gobernante ruso hubiera cedido 
ese ferrocarril. Y esto es lo que nos 
importa subrayar. 
Y ni siquiera hemos de remontarnos 
a les zarfie. Nos basta la actitud de los 
mismos gobernantes soviéticos frente 
al problema en cuan'o las prer>cupacio-
nes de Europa les permitieron aten-
der a sus intereses en el Extr mo Orien-
te. La Rusia sovielista renunció enton-
ces a todos los privilegios de que goza-
ban en China los países europeos, salvo l 
No lo entendemos 
Los decretos y órdenes ministeriales 
que en tan copioso número suele publi-
|car el ministro de Agricultura en la 
¡"Gaceta", son desacertados casi siem-
pre, pero por lo menos tenían hasta 
i ahora la virtud indispensable a toda le-
igislación: la claridad. Eran claros, se 
•entendía lo que el legislador quería de-
|cir. Tal condición desaparece en los dos 
decretos que ayer inserta en la "Gace-
ta" don Marcelino Domingo. 
E s el primero uno referente al régi-
men que podemos dar en nuestro inter-
cambio comercial a los países cuya ba-
lanza exterior es favorable a nosotros. 
Es decir, que el ministro de Agricultura 
español, antes de preocuparse por nive-
lar nuestra balanza comercial con las 
naciones que, como casi todas las del 
Oriente europeo o como los Estados Uni-
dos, nos venden productos por un va-
lor muy superior al de las mercancías 
que nos compran, ae interesa por lo con-
trario, por ayudar a los países cuya ba-
lanza comercial nos es favorable, pues-
to que les vendemos más que ellos ad-
quieren de nosotros. Pero la forma de 
hacer todo esto está tan oscura que no 
podemos decir nada de ello mientras el 
ministro no aclare su decreto. 
L a segunda disposición ministerial 
que tampoco se entiende, es la referente 
al préstamo de cincuenta millones de pe-
setas a los trigueros, con garantía del 
grano que éstos posean. Porque en el 
artículo segundo del decreto se mencio-
nan una serie de garantías que puedan 
ofrecer los Sindicatos Agrícolas o los 
labradores mancomunados de cuatro en 
cuatro, y luego se ordena que los que 
pidan préstamos individualmente depo-
siten el trigo en unas paneras oficiales, 
con todos los graves gastos y riesgos 
que esto ha de llevar consigo, y que ya 
expusimos en un suelto de esta misma 
'sección publicado ha pocos días. 
De todo el resto del decreto no se de-
duce con claridad si a los Sindicatos o 
a los labradores agrupados de cuatro en 
cuatro les bastará con depositar el tri-
go en sus propias panera- para que los 
préstamos sean con prenda sin despla-
zamiento. Y ocurre pensar: si estas 
agrupaciones de labradores ofrecen las 
garantías que el decreto pide, ¿a qué 
exigirles, además, la entrega del trigo 
en los depósitos oficiales? Y si se les 
exige ésta, ¿no es un contrasentido de-
mandar más garantía a los labradores 
agrupados que al labrador individual-
mente? Pues a éste sólo se le exigirá 
el depósito del trigo, y aquéllos, además 
de . este depósito, han de presentar ga-
rantías de responsabilidad mancomu-
nada. 
En fin, que no lo entendemos. Lo me-
nos que podemos pedir al ministro de 
Agricultura es la claridad en el des-
acierto. Y a que éste le es inseparable, 
que por lo menos vaya acompañado da 
aquélla. 
Viernes 12 de mayo de 1988 ( 2 ) 
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L a sustitución de las Ordenes religiosas en la enseñanza 
E l m i n i s t r o c r e e f á c i l c r e a r s i e t e m i l e s c u e l a s e i m p r o v i s a r e l p r o f e s o r a -
d o . " E s d e t e m e r q u e l l e v é i s a l f r a c a s o l a e n s e ñ a n z a l a i c a " , d i c e S a l a z a r 
A l o n s o . " V a n a q u e d a r s i n e n s e ñ a n z a m u c h o s m i l e s d e n i ñ o s " , a f i r m a 
M a u r a . " L a s l e y e s q u e n o p u e d e n c u m p l i r s e d e j a n e n r i d í c u l o a l o s g o -
b e m a n t e s " , a s e v e r a R o y o V i l l a n o v a . E l s e ñ o r P i l d a i n p r o n u n c i ó u n 
g r a n d i s c u r s o e n d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s d e l a I g l e s i a 
A L F I N A L D E L A S E S I O N S E R E P R O D U J O L A I N T E R P E L A C I O N S O -
B R E L A G E S T I O N D E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
Hay pocos diputados, pero hacen más 
ruido que si fueran muchos. Los albo-
rota el aspecto reglamentario—o anti 
ídem—de la refundición de cuatro ar-
tículos en uno para guillotinar mejor 
la ley de Congregaciones, y la deter-
minación de las proposiciones inciden-
tales que podrán ser discutidas, sin su-
peditarlas a la aprobación de aquella 
ley. Alguna satisfacción da a las mi-
norias el señor Besteiro al declarar que 
subsisten todos los votos y enmiendas 
que se presentaron a aquellos cuatro 
artículos, refundidos ahora. Inmediata-
mente sube a la tribuna presidencial el 
señor Azaña y dialoga con el presiden-
te de la Cámara. Parece contrariado el 
jefe del Gobierno. ¿Por qué será? 
Se produce una pequeña maniobra, 
de la que son ejecutores dos hombres 
que—lo hemos dicho otras veces—no 
han hecho su esclavo, ni mucho menos, 
al éxito parlamentario: los señores Go-
máriz y Baeza Medina. E l primero ha-
bía presentado un voto particular por 
el cual se prohibía el ejercicio de la 
enseñanza, no sólo a las Ordenes, sino 
individualmente a los religiosos. No lo 
defendió ayer y, por ello, la Presiden-
cia lo dió por retirado. Pero, después 
al defender otro voto, el señor Gomá-
riz habló en defensa del ya feneci-
do, y el señor Baeza quiso demos-
trar que, en algún sentido, había sido 
incorporado a otro artículo ya aproba-
do. Digan lo que quieran: lo que ellos 
pretenden es—afirmación del señor Al-
bornoz—una "monstruosidad" que la 
Cámara, que tantas ha admitido, no ha 
votado. 
Conste—justicia obliga—que el señor 
Arranz prosiguió en su puesto y en la 
defensa de los votos particulares con 
que—claro es que inútilmente—ha pro-
curado mitigar y reducir las Injusticias 
que el proyecto encierra. 
E l señor Salazar Alonso, uno de los 
diputados más correctos de la Cámara, 
soliviantó y excitó el nerviosismo del 
ministro de Justicia, simplemente por 
decir cosa tan cierta como que el mi-
nistro, y el Gobierno, y el proyecto que 
ellos presentaron, no señalaron fecha 
para sustituir la enseñanza de las Or-
denes religiosas; tarea que encomenda-
ron a las posibilidades y recursos del 
Ministerio. E l señor Salazar replicó a 
tono y, al fin, requerido por él, terció 
en el debate el ministro de Instrucción 
Pública. Excusemos aquí el comentario, 
ya que en otro lugar de este número 
se recogen algunos de los más impor-
tantes extremos de ese discurso. 
Diéronle réplica cumplida los señores 
Royo y Pildain. E l primero concretó 
sus principales argumentos a la de-
mostración de que la ley no es viable, 
porque no podrá el Gobierno sustituir 
a las Ordenes. Y afirmó, irónico: E l 
primero que lo sabe es el Gobierno. Pre-
ceptúa la sustitución porque no será 
él quien tenga que realizar esa impo-
sible tarea. Para la fecha anunciada 
habrá dimitido ¡y el que venga detrás, 
que arree! 
Por su parte, el señor Pildain pro-
nunció uno de los discursos que carac-
terizan su "manera". Textos de su pro-
pio contradictor, o de personalidades de 
izquierda: hechos... Todo ello bien cons-
truido y bien dicho. 
Con brevedad intervino el señor Mau-
ra. Anotemos esta afirmación: "La ley 
durará lo que tarde en advenir un Go-
bierno de derecha republicana". Damos 
fe... "para en su día". 
Surge ¡al fin! el señor Domingo para 
contestar a sus interpelantes sobre po-
lítica agraria. Habló de la Reforma 
agraria en Checoslovaquia. Acaso tam-
bién eran cosas ocurridas en aquel país 
las que él presentaba como producidas 
en el nuestro. O es que el señor Do-
mingo sueña y delira en plena Cáma-
ra. E n fin: como dato "bonito" ahí van 
estas dos frases de S. E . : 
"A la propiedad se le han respeta-
do sus garantías técnicas y jurídicas." 
Y ahora aten al rabo de esa frase 
esta otra: 
"La Reforma agraria rusa es más 
conservadora que la española." 
¿A qué vamos a hablar más? 
L a s e s i ó n 
Comienza la sesión a las cuatro y 
diez bajo la presidencia del señor B E S -
T E I R O . Poca animación en tribunas y 
escaños. E n el banco azul, el ministro 
de Obras públicas. 
Leída el acta, el señor AIZPUN pide 
que el P R E S I D E N T E haga distinción 
entre las proposiciones incidentales re-
las órdenes religiosas los menores de 
edad. 
E l señor B A E Z A MEDINA, por la Co-
misión, entiende que no es necesaria es-
ta precaución, desde el momento en que 
es libre la salida de la misma congre-
gación. 
E l señor GOMARIZ rectifica y apro-
vecha la ocasión para explicar el voto 
suyo que anteriormente fué retirado. 
Afirma, con gran energía, que es incom-
patible personalmente el ser religioso 
y el ser maestro. Si no se declara esta 
incompatibilidad, n o habremos hecho 
nada y nuestra ley será burlada con su-
ma facilidad. 
Pide a la Comisión que le tranquilice 
en este punto y declare que la interpre-
tación del final del art. 31 coincide con 
su retirado voto particular. 
(Preside el señor Lara.) 
E l señor B A E Z A MEDINA explica el 
problema que surgió en el seno de la 
Comisión de Justicia al exponer su voto 
particular el señor Gomariz. Dieron sa-
tisfacción a su temor con el último pá-
rrafo del artículo 31, en el que se prohi-
te y el señor B A E Z A confirma su inter-
pretación. 
E l aefior GOMARIZ, en vista de ello, 
retira su voto. 
Un voto del s e ñ o r Arranz 
E l señor ARRANZ defiende un voto 
particular al articulo 33 antiguo, refe-
rente al régimen patrimonial en caso 
de salida de las Congregaciones de al-
guno de sus miembros. Cree que no es 
necesario decir en la ley que el Estado 
amparará a loa que quieran salir de 
una Orden, porque como ciudadanos 
que son, aunque sean religiosos, con-
servan sus derechos de amparo. 
Respecto a la devolución de los bie-
nes al religioso que se retira, pide que 
se sujete a las normas legales ordina-
rias, aplicables a cada caso. 
No opina asi el señor GOMARIZ. que 
le contesta por la Comisión, y no acep-
ta el voto. 
E l señor ARRANZ reitera su criterio 
y al replicar el señor GOMARIZ que 
la Iglesia ha expulsado y quitado el 
sueldo al señor López Dóriga, dice el 
señor SOLORZANO: E l sueldo se lo ha-
béis quitado vosotros. 
E l señor ARRANZ insiste en la enor-
midad jurídica que supone derogar la 
legislación común civil para los religio-
sos, considerando su situación patrimo-
nial al separarse de la Orden como un 
caso excepcional. Se trata de un pro-
blema jurídico, que no tiene nada que 
ver con las opiniones en materia de 
religión. 
No ve clara la posición de la Co-
misión en este asunto, y ruega que se 
acepte su voto. 
E l señor GOMARIZ insiste en man-
tener el dictamen. Ambos diputados no 
logran ponerse de acuerdo sobre el te-
ma jurídico y el señor ARRANZ pide vo-
tación nominal, en la que. una vez 
efectuada, es rechazado el voto particu-
lar por 152 votos contra 19. 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C 
pide la palabra para explicar su voto, 
be la enseñanza "por personal ínter- Portlue cree justificadísimo lo propues-
puestas". 0̂ Por ê  sefior Arranz. (Ningún miem-
| bro de la Comisión ha permanecido en 
su banco mientras ha hablado el dipu-
ta.do agrario.) 
Se pone a discusión otro voto particu-
Al celo de los Gobiernos se deja este 
arma para impedir que la ley sea bur-
lada. 
E l señor GOMARIZ dice que si se 
acepta esa interpretación del art. 31 se 
da por satisfecho. 
Como en los diputados agrarios sur-
gen protestas, el señor GOMARIZ insis-
lar del señor GOMARIZ. No acude es-
te señor, y hay que considerar retira-
do su voto. 
Lo mismo ocurre con otro voto del 
señor F E R N A N D E Z C L E R I G O . 
E l cese de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa 
E l señor S A L A Z A R ALONSO defien-
de otro voto particular al dictamen, re-
ferido a los plazos de extinción de la 
enseñanza religiosa. 
E l señor ALBORNOZ le interrumpe 
para negar que haya defendido nunca 
la conveniencia de no fijar un plazo pe-
rentorio a e t̂a exitinción. 
E l señor ALBORNOZ: No consiento 
que su señoría traiga aqui conversacio-
nes de pasillos. No admito impertinen-
cias de nadie. 
E l señor S A L A Z A R ALONSO: No 
por ser ministro se puede ser imperti-
nente y llamar impertinentes a los de-
más. No corresponde a la dignidad del 
ministerio interrumpir a los diputados. 
(Se promueve un pcfándalo.) 
E l señor S A L A Z A R ALONSO: E l se-
chazadas ayer, porque hay alguna, por¡ñor ministro no ha cesado de interrum-
él presentada, que no se refiere al pro-
yecto de Congregaciones. E l señor B E S -
T E I R O declara que estas proposiciones 
serán discutidas en tiempo oportuno. La 
votación del acta queda suspendida a 
petición de un diputado radical. 
Se entra en el orden del día. 
E l p r o y e c t o de C o n g r e g a c i o n e s 
Se pone a discusión un voto particu-
lar del señor GOMARIZ al articulo 32 
del dictamen, pero al no defenderlo na-
die se da por retirado. 
Este voto particular pedía la prohi-
bición de la enseñanza a los religiosos 
considerados individualmente. 
E l señor ARRANZ defiende otro vo-
to particular al dictamen. (Entra el mi-
nistro de Justicia.) Habla de los bienes 
que aportan a la Orden sus miembros, y 
que, según la ley, se habrán de resti-
tuir cuando los citados miembros sal-
gan de la Congregación. Difícil será es-
ta devolución si se ordena que los bie-
nes de las Congregaciones se reduzcan 
a títulos de Deuda. 
Por la Comisión le contesta el señor 
MORENO MATEO, rechazando el voto 
particular. 
E l señor ARRANZ insiste en la difi-
cultad de conciliar los términos de los 
preceptos citados, y dice que podrán 
promoverse conflictos, de los que quie-
re salvar su responsabilidad. Pide vo-
tación nominal, y en ella es rechazado 
su voto por 119 votos contra 20. 
E l problema reglamentario 
E l señor G U E R R A D E L RIO pide la 
palabra para plantear de nuevo el pro-
blema reglamentario, producido por la 
refundición en un solo artículo de los 
que restan del proyecto de Congrega-
ciones. 
E l precedente sentado por esta refun-
dición puede ser funesto. Sobre el dic-
tamen habían tejido los diputados sus 
votos y enmiendas, y ahora se encuen-
tran burlados en su derecho. Así es 
muy fácil aplicar la "guillotina" cuando 
la mayoría quiera. Pero la "guillotina", 
reglamentariamente, no puede aplicarse 
más que a un solo artículo. Guilloti-
nar a un tiempo cuatro artículos, es un 
Casas Viejas parlamentario. 
Pide que los votos y las enmiendas 
presentadas a los anteriores artículos 
32 y 33 y a las dos disposiciones adi-
cionales se vayan discutiendo ahora uno 
a uno. Otra cosa sería desconocer los 
derechos de la minoría radical, intere-
sada, como republicana que es, en apro-
bar esta ley, puesto que tiene presenta-
das varias enmiendas y votos particu-
lares. 
Se promueve un alboroto. E l señor 
G U E R R A D E L RIO: Estamos donde 
hace treinta años. En la mayoría le gri-
tan: Sois "marchistas". 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Está-
hamos igual con la Monarquía y con la 
Dictadura, ¿lo oís?, con la Dictadura. 
(Gran escándalo.) 
E l señor AIZPUN interviene en la 
de la Presidencia ampare a las mino-
rías. 
E l señor C A S A N U E V A va a inter-
venir y le increpan en la mayoría, es-
pecialmente por el señor PASCUA. Se-
ñor C A S A N U E V A : Calle su señona^ 
15.000 médicos han pedido su sustitu-
ción. 
Sigue el alboroto. Ahora es el señor 
GOMARIZ quien se distingue. 
E l señor C A S A N U E V A : Con este 
procedimiento aprobáis en seguida una 
ley, aunque tenga cien artículos. Rei-
tera que han de discutirse uno por uno 
los votos particulares y las enmiendas 
presentadas a cada articulo. 
E l señor B E S T E I R O interviene y de-
clara su opinión. Las oposiciones ata-
can la estructura del dictamen de la 
Comisión y es forzoso aceptar cualquier 
propuesta de reforma. Todos los votos 
y enmiendas presentadas valen para el 
dictamen refundido y se discutirán se-
gún su orden. 
E l señor G U E R R A D E L RIO acepta 
la solución propuesta y el señor B E S -
T E I R O agradece sus manifestaciones. 
(E l jefe del Gobierno se acerca al 
presidente de la Cámara y dialoga con 
él largo rato.) 
Se pone a discusión un voto particu-
lar del señor RICO A V E L L O , que es re-
tirado por no haberse presentado nadie 
a defenderlo. 
U h a i n t e r p r e t a c i ó n per-
secutoria 
E l señor GOMARIZ pide en otro voto 
particular que no puedan ingresar en 
pirme en ningún momento. 
E l señor B E S T E I R O : En algún mo-
mento, sí. (Risas.) 
E l señor S A L A Z A R ALONSO (gran-
demente indignado): No por ser minis-
tro deja de ser impertinente. 
E l señor E S T E L R I C H : ¡Qué arrebato 
os ha dado el "quorum"! (Risas.) 
E l señor S A L A Z A R ALONSO pide 
al ministro de Instrucción que declare 
cómo se va a sustituir la enseñanza 
religiosa en un plazo tan breve como 
el señalado. E s muy posible que el día 
1 de octubre no haya podido realizar-
se íntegramente la sustitución. 
Una sustitución impremeditada pue-
de ser el fracaso del sistema de la en-
señanza laica, y eso nosotros no lo po-
demos consentir. 
Tenemos suficiente confianza en el 
Gobierno para no sujetarle a plazos ago-
biantes. Defendemos hoy lo que el Go-
bierno propuso en el primer proyecto. 
Si es posible la sustitución antes del 
día. 1 de octubre, conviene que lo de-
clare el ministro de Instrucción públi-
ca. (Muy bien, en los radicales.) 
E l señor J I M E N E Z ASUA intervie-
ne para declarar que el ministro de 
Justicia le había declarado, durante la 
elaboración del proyecto en la Comi-
sión jurídica asesora, que convendría 
sustituir inmediatamente la enseñanza 
religiosa. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
E l señor S A L A Z A R ALONSO pide 
que el ministro manifieste ahora su opi-
nión, puesto que dió una interpretación 
en una conversación con el señor Asúa 
y otra en conversación con el mismo 
señor Salazar. 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l ministro de INSTRUCCION pide 
la palabra para manifestar su opinión 
acerca de la sustitución de la enseñan-
za religiosa (gran expectación). 
Lee, en primer término, las estadís-
ticas oficiales, en virtud de cuyos da-
tes, son unos 300.000 los niños que re-
ciben instrucción de los religiosos. De-
fiende la exactitud de esta estadística, 
rechazando los ataques hechos, princi-
palmente por E L D E B A T E , aun cuan-
do no lo cita expresamente. 
Los puntos concretos en que desmien-
te la estadística de E L D E B A T E , son: 
La omisión de los datos del distrito 
del Congreso, de Madrid, que, por un 
error de imprenta, se han dado en la 
estadística oficial al distrito del Hos-
picio y la relación de los colegios de 
Sevilla, que han sido incluidos en blo-
que, sin especificar cada uno de ellos. 
Hechos los cálculos necesarios, re-
sulta preciso crear siete mil escuelas 
antes del 31 de diciembre, para susti-
tuir la labor de los religiosos en la prir 
mera enseñanza. ;.Es posible crearlas? 
Sí; yo digo que sí. 
Ese mismo número alcanzaron las 
escuelas que la República creó a su ad-
v -"miento. 
Ahora nos será más fácil crearlas, 
porque ya existe el montaje técnico 
preciso. 
Veamos ahora el problema financiero 
de la creación de estas siete mil es-
cuelas. 
Aun partiendo de la base pesimista 
de que los Municipios no ayuden a la 
creación de estas escuelas, cosa a que 
están oblieados. las cifras máximas no 
serán excesivas. 
Serán 45 millones de pesetas para el 
primer año. E l trimestre de octubre a 
diciembre hubiera representado 19 mi-
llones para el actual presupuesto si 
hubiera habido que crear las escuelas 
desde ahora. 
L a Segunda e n s e ñ a n z a 
za alcanza loe se'.z millones novecientas 
mil pesetas. 
Habla de los internados y residen-
cias creados por este Gobierno, y po-
ne como ejemplo, admirado por loa ex-
tranjeros, el colegio de Villafranca de 
los Barros. 
E l señor MOLINA N I E T O : Su seño-
ría visitó este c -gio antes de insti-
tuir el internado y se admiró del edi-
ficio y la organización. 
E l señor D E LOS RIOS: No sabía 
que era sólo el edificio lo que daba ca-
rácter a un colegio. 
E l señor MOLINA: He dicho también 
la organización. 
Alude incidentalmente el ministro al 
señor ROYO VILLANOVA, y éste pide 
la palabra para alusiones. 
Refiriéndose a los profesores desig-
nados por el procedimiento de selección 
expuesto, el señor D E LOS RIOS rue-
ga a los diputados de oposición y a 
sus órganos de opinión, que no consi-
deren como definitivos los nombramien-
tos concedidos de esta forma. 
Serán profesores en agraz, que debe-
rán perfeccionar su técnica pedagógi-
ca, pero nunca por el absurdo sistema 
de la oposición. 
Dice que no se pueden citar, como 
hace el señor Pildain, en España los 
ejemplos de naciones extranjeras, espe-
cialmente de Bélgica. 
Le interrumpe el señor URQUIJO a 
propósito de la enseñanza confesional 
en Inglaterra. 
E l MINISTRO justifica los excesos 
de la política laica en el último párra-
fo de su discurso diciendo que. a la 
tesis perentoria de los católicos, tiene 
que responder, por ahora, una antíte-
sis mayor que la tesis. (Los diputados 
de la mayoría y los radicales aplau-
den largamente al ministro.) 
Habla de nuevo el señor SALAZAR 
ALONSO, y se felicita de haber pro-
vocado el discurso del señor D E LOS 
RIOS, que ha servido para revelar la 
labor que en el Ministerio se está rea-
lizando. 
E l s e ñ o r Royo Villanova 
Respecto a la Segunda enseñanza, 
los religiosos tienen 17.000 alumnos. La 
sustitución es posible para el día prime-
ro de octubre. Se convertirán en peda-
gogios de licenciados, con el objeto de 
seleccionar el profesorado para los co-
legios subvencionados, los edificios de 
E l Palo, Sarriá. Zaragoza y la Univer-
sidad Internacional de Santander. De 
esta manera, obtendremos los 510 hom-
bres que España necesita (grandes ru-
mores). , 
E l señor MOLINA N I E T O : Señor 
ministro: ¿No sería mejor no recargar 
el presupuesto con esos gasto.q innece-
sarios y respetar la voluntad de los pa-
dres de familia? 
E l señor MINISTRO: Si yo hubiera 
de dar gusto a su señoría, no estaría 
en este banco. 
No es por los padres de familia por 
quien hemos de preocuparnos, sino por 
los hijos, independientes de la voluntad 
de sus padres. (Ovación en la mayoría.) 
Sigue el ministro diciendo que el pre-
supuesto total de la Segunda enseftan-
E l señor ROYO V I L L A N O V A habla 
seguidamente y dice que el problema 
grave es el de la Segunda enseñanza 
para las niñas. 
E l señor D E LOS RIOS: Los Institu-
tos creados son para ambos sexos. 
E l señor ROYO dice que el ministro 
está apremiado por el problema político 
y no le puede hacer creer que atiende 
por entero al problema pedagógjco. 
Manifiesta que es incompleta toda 
educación que no tenga una base reli-
giosa. 
Su señoría podía crear. colegios e in-
ternados, pero ¿cree que van a ir las 
señoritas a ellos? 
En la mayoría: Hay Residencias de 
señoritas. 
E l señor ROYO: ¿Es que tenéis Ma-
rías de Maeztu en cantidad suficiente? 
(Risas.) 
Es taumatúrgico el modo de crear 
centros de enseñanza del señor De los 
Ríos. Las leyes que no son viables po-
nen en ridiculo a los ministros. Lo que 
el ministro ha dicho está bien para el 
preámbulo de una ley, pero no tiene la 
menor realidad en la práctica. 
Sinceramente os digo que penséis lo 
que hacéis. L a minoría radical, que ha 
compartido también las tareas del Go-
bierno, recuerda hoy que no podéis su-
jetaros a un plazo, si no queréis expo-
neros a un fracaso rotundo. 
Pide la palabra el señor AZAÑA para 
declarar que la ley que se está votan-
do es absolutamente seria, y el Gobierno 
solicitará los recursos financieros nece-
sarios para llevarla a la práctica. No 
hay fantasía alguna en las palabras del 
señor De los Ríos. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r P i l d a i n 
E l señor P I L D A I N responde a la alu-
sión que le hizo el señor ministro de 
Instrucción, al hablar de las escuelas 
católicas en los países extranjeros. 
Ruega al ministro que haga un es-
fuerzo para superar esa antítesis del 
laicismo rencoroso de que hablaba en su 
discurso. E s preciso que superemos el 
rencor, señor ministro. Enfoquemos las 
cosas desde el punto de vista del dere-
cho, que no es otro que el de la libertad 
de enseñanza. 
Si creéis que la Constitución exige 
de vosotros este proyecto de ley, ha-
cedlo, pero no os paséis más allá de la 
misma Constitución. El la no os permite 
prohibir la enseñanza a las Congrega-
ciones religiosas, porque habla solamen-
te de las Ordenes. Estáis vulnerando la 
Constitución, y así lo hemos de decir 
siempre aquí y fuera de aquí. 
Dice que, puesto que los niños no pue-
den elegir por sí mismos, es forzoso 
que los padres elijan por ellos. Así lo 
reconoce León Duguit, un espíritu más 
irreligioso que el de su señoría. 
Vosotros decís que esa función per-
tenece al Estado. E n eso estáis con 
Hitler y con Mussolini. (Rumores.) 
Los derechos docentes de 
de los primeros pabellones de la Ciudad 
Universitaria. 
Dice que la Constitución declara la 
enseñanza función "esencial" del Esta-
do, pero no "exclusiva". L a misma Cons-
titución obliga a los padres a instruir 
a sus hijos, y sólo subsidiariamente en-
comienda esta función al Estado. 
Habla elocuentemente de la escuela 
laica, con una maravillosa profusión de 
citas de autoridades pedagógicas de to-
dos los campos. Para los pedagogos mo-
dernos, la escuela laica no es una au-
rora; es un ocaso: no es un éxito; es 
un fracaso rotundo. Lo menos que se 
dice de ella es que es una hipocresía. 
E l próximo año se celebrará en Lo-
vaina el centenario de la Universidad 
con un Congreso de Universidades ca-
tólicas de todo el mundo, incluso las 
cinco Universidades católicas de Fran-
cia. Y allí faltará España, porque la Re-
pública ha prohibido la enseñanza a 
las Congregaciones religiosas. ¿Cómo 
se podrá explicar esta ausencia a los 
estudiantes de Estudios hispánicos que 
en tan gran número hay en Lovaina, 
aunque la protección del ministerio de 
Instrucción recae exclusivamente en los 
estudiantes de Bruselas? 
Comenta los datos estadísticos a que 
el ministro se refería. L a impugnación 
de los datos oficiales ha sido hecha por 
un periódico, al que desde el banco azul 
se han tributado los mayores elogios. 
A propósito de ello lee el mismo edito-
rial de E L D E B A T E , para demostrar 
las gravísimas omisiones en que ha in-
currido la estadística oficial, incluso 
en la misma ciudad de Madrid. 
Finalmente, el señor P I L D A I N lee 
en el "Diario de Sesiones" párrafos del 
discurso pronunciado en las Cortes por 
el señor De los Ríos, en enero de 1932. 
en el que manifestaba las grandes ne-
cesidades de la instrucción española y 
la ayuda que prestaban a ella los Ins-
titutos religiosos. 
(Aplausos en la minoría agraria.) 
Explica seguidamente, con brevedad, 
su voto el señor C A S T R I L L O . 
E l s e ñ o r M a u r a 
Habla luego el señor MAURA: Estoy 
seguro—dice—de que la mayor preocu-
pación del ministro y del Gobierno ha 
sido este problema de la sustitución de 
la enseñanza, que tenemos planteado 
ahora. 
E l ministro ha contraído hoy una 
grave responsabilidad. Las estadísticas 
oficiales, seguramente, no son exactaa 
y su consecuencia será que queden sin 
instrucción numerosos escolares. 
E l MINISTRO: Por lo menos, ya qUe 
nos agravió en otra ocasión, reconozca 
que hemos meditado lo que decimos. 
Señor MAURA: ¿Qué agravio es ése? 
E l señor D E LOS RIOS: E l de que 
nuestra compañia deshonraba a los re-
publicanos. 
E l señor MAURA: Hay que saber el 
sentido de esas palabras. 
E l señor J I M E N E Z ASUA: Las pala-
bras tienen su representación. 
E l señor MAURA: L a deshonra de 
que hablé, era una deshonra meramente 
política. Explica las gestiones que hizo 
en aquella ocasión para aclarar sus pa-
labras y declara su deseo de no injuriar 
a nadie. 
Quede eso claro. Pero, ¿por qué aho-
3 se cambia de opinión y el Gobierno 
acepta un plazo? 
Ruega al Gobierno que medite bien lo 
que echa sobre sus hombros. Si la ley 
so aprueba tal como queréis, yo os digo 
que no habéis heoho nada, porque esa 
ley durará lo que tarde en venir un Go-
bierno de derecha republicana. (Rumo-
res y risas en la-mayoría.) 
Se pide votación nominal para el voto 
del señor Salazar Alonso. 
Antes aprovecha el presidente un ins-
tante para aprobar el acta de la sesión 
anterior. 
Verificada la votación, el voto particu-
lar es rechazado por 198 votos con-
tra 56. 
Se suspende esta discusión. 
Varios asuhtos 
Se da cuenta y se aprueba la lista de 
los diputados que forman la nueva Co-
misión de suplicatorios. 
Es tomada en canaideración una pro-
posición de ley del señor GARCIA BBR. 
LANGA y otros diputados, sobre con-
validación con fuerza de ley y con laa 
modificaciones que se indican, de los de-
cretos de 8 de septiembre y 4 de no-
viembre de 1932 y de 14 y 28 de enero 
de 1933, relativos al Estatuto del Vino, 
al Instituto Nacional del Vino y a la 
organización cooperativa de los inte-
reses vitivinícolas y alcoholeros. 
hterpelación al ministro de Agricultura 
Se pasa a la interpelación al ministro 
de Agricultura, que venía siendo apla-
zada de sesiones anteriores. 
E l señor C A B R E R A (socialista) invi-
ta al señor MendizábaJ (radical) a in-
tervenir, pero este señor prefiere espe-
rar a oue hable el ministro. 
E l MINISTRO D E AGRICULTURA 
declara que en la interpelación plantea-
da se han mezclado temas de carácter 
personal, a los que no quiere aludir. 
El decreto de intensifica-
la Iglesia 
Habla seguidamente de los derechos 
docentes de la Iglesia, fundados no 
sólo en la Historia de la cultura, sino 
también en la labor actual de laus Con-
gregaciones, revelada en las 14 Uni-
versidades católicas de los Estados Uni-
dos y en esa magnífica Universidad de 
Lovaina, de que el mismo ministro hizo 
los mayores elogios en la inauguración 
ción de cultivos 
Trata, en primer lugar, del conflicto 
provocado por el decreto de intensifica-
jción de cultivos principalmente en Ex-
tremadura. E r a indispensable llevar a 
realidad la Reforma agraria y era for-
zoso evitar que quedaran las tierras sin 
cultivo, y los hombres sin trabajo, pro-
picios a realizar la invasión de las tie-
rras fuera de la ley. 
E n aquellos días de enero la situación 
era difícil, tanto, que fué preciso nom-
brar un gobernador general para Ex-
tremadura. 
Con el decreto de intensificación se 
logró que no hubiera hombres parados 
ni tierras sin labrar. 
Para nuestros adversarios—dice—el 
decreto es una medida empleada sin res-
peto a la propiedad. Refiere a este res-
pecto las garantías jurídicas y técnicas 
que constan en el articulado del decreto. 
Examina si las personas encargadas 
de llevar a la práctica el decreto, res-
petaron esas garantías. Elogia a los in-
genieros, que algunos han llamado "de 
Asalto", porque cumplieron la misión 
que les encomendó el Gobierno. Elogia 
también a muchos propietarios que han 
acatado el decreto lealmente, pero se-
ñala varias clases de propietarios—los 
menos, según sus palabras—que ofre-
cieron resistencias. 
Lee los datos de las intensificaciones 
en Cáceres, Toledo y Ciudad Real y dice 
que no hay tales dificultades por parte 
de los propietarios ni de las sociedades 
obreras. 
Respecto a los efectos de la intensi-
ficación del cultivo sostiene que ha man-
tenido la extensión de las zonas cultiva-
das y no ha causado trastornos a la ga-
nadería. 
(Son las nueve y diez minutos cuando 
llega el ministro a este punto de su dis-
curso. L a Cámara acuerda prorrogar las 
horas de la sesión.) 
E l Instituto de Reforma Agraria 
Sigue el señor DOMINGO su discurso 
hablando ahora de la Reforma agraria. 
Declara que la Reforma está en mar-
cha desde el momento en que se aprobó 
la ley. L a mayor dificultad que presen-
ta es el organismo encargado de la Re-
forma. Cita a este respecto los ensayos 
hechos en Checoslovaquia, y dice que en 
España tampoco podía crearse un orga-
5 ' 
—¿Por qué te descubres con tan ta reverencia ante ese 
s e ñ o r ? ¿ E s algún grain personaje? 
— N o ; es el peluquero que me vendió una loc ión contra la 




— H o m b r e , s e a usted mas compasivo con sus i UN RATEKÜ H S I C O L O G O 
semejantes. — S e ñ o r a , o me dice usted d ó n d e tiene el dftiero, o suelto el 
— M i s semejantes son unos idiotas. r a t ó n ^ teng0 en esta jau,ai 
¿"Monatique", Charlerol.j l /.rtr».. t* - « .^ 
nismo perfecto desde el primer día. 
Frente a él se han colocado los que 
quieren mejorarlo y los que quieren des-
acreditarlo. Hay en él funcionarios com-
petentes a los que se habrán de incor-
porar otros muchos y habrá que pro-
porcionarles medios económicos suficien^ 
tes. da 
L a Reforma se está realizando. 'Ahor,*A-
se está haciendo lo primero: el invertía 
tario de fincas, con una celeridad ejem-v 
piar. Habrá quien crea que no es pre-
ciso e! inventario, pero es la única ma-
nera de que la Reforma sea eficaz. No 
quiero —dice—que la Reforma agraria 
deje en la economía española una per-
turbación como la que dejó la desamor-
tización. No quiero que sirva a los abo-
gados como interminable semillero da 
pleitos. 
Dirigiéndose al señor Balbontín dice., 
que el plan agrario ruso es una cons-
tante rectificación, y cita al efecto las 
conclusiones de una Asamblea de gran-
jeros celebrada hace un mes en aquel 
país. Dice que la Reforma agraria rusa 
tiene tono más conservador que la es-
pañola. 
(E l señor Balbontín pide la palabra.) 
Niega que la Reforma sea fuente de 
anarquía en España y justifica lo que 
llama desmanes realizados, por conse-
cuencia del período revolucionario. Esos 
desmanes son manifestación de espíritu 
civil y de amor y confianza en la Re-
pública. 
¿Qué esperáis con esta propaganda? 
Llevar el desencanto a muchos hombres, 
para que falte la conciencia republicana. 
Eso conviene al señor Balbontín, pero 
no a vosotros, que sois conservadores 
frente a nosotros. (Alboroto entre los 
radicales.) 
L a pol í t ica e c o n ó m i c a 
Pasa el ministro al tercer punto de 
su discurso: la desorientación general 
que se achaca a la política económica 
del Gobierno. España está en el mun-
do—dice—y el mundo está en crisis 
económica. España está, además, en un 
periodo revolucionario y hay elementos 
interesados en deshacer nuestra ̂  econo-
mía para deshacer el régimen. 
Niega, por otra parte, que la situa-
ción económica de España sea catas-
trófica, y lee datos estadísticos que su-
ponen un aumento del movimiento in-
dustrial. Lee también un estudio del 
Banco de España sobre la crisis espa-
ñola en relación con la crisis mundial, 
y el movimiento de ferrocarriles y na-
vegación. . 
Por atacar al Gobierno—dice—se na 
desfigurado la situación de España prer 
sentándola en ruinas. Por injustos que 
seáis, reconoceréis que la situación no * 
es tan desfavorable, y ello es debido, 
a la obra del Gobierno, principalmentai 
en la política de contingentes y J03? 
tratados internacionales. u n * 
Manifiesta las gestiones que real1^ 
el Gobierno en los asuntos de las pieU» 
y el corcho y en el Matadero de fo-
rriño. 
Termina el señor DOMINGO dicien-
do que no hay derecho para pedir 
Gobierno el orden económico, cuanao 
se producen desde arriba alarmas y a ' 
sencias Injustificadas. .. 
Seguidamente se levanta la sesión* 
Son las diez y cuarto de la noche, 
(Información de pasillos en la pá^' 
na quinta.) 
I ' • :|llll!|lllll|!lliiVIIIIBIIII!nil!l|i|lll|:ill'll" • • j 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i a 
Habiéndose acordado adquirir va3llJ^ 
útiles de comedor, mantelería y otros, co 
destino a las cantinas de varios GrUp° 
Escolares, se anuncia al público, que * 
la Dependencia de Talleres, Acopios * 
Aprovisionamientos, situada al flnaJ ° 
la calle de Mémloz Alvaro, se admi ira»' 
durante el plazo de ocho días, contaau 
a partir del siguiente al do la public^w 
dol presento mi o] "Rololín" del Exc.el:„t 
tísimo Ayuntamiento, las proposic 
pertinentes al efecto, advirtiendose Q 
en la citada Dependencia municipa'-
hallan de manifiesto los antecedentes r^ 
lacionados con tal adquisición, 
llllll»IIUIIinilllHIIIIHIIIIHIilHIII¡IWIllflifl!|f 
iones 
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Varios actos de ^sabotage» en las líneas férreas 
Z ^ ¡ ^ ^ ^ ^ e ñ , a v í a descendente 
s á m e n t e no se prodúio u n , v ! ^ n S PaS0 tren * milagro-
de T u y recibe n C e r c i a s a d h l t 1 c a t á s t r o f e - E ' Obispo 
— d o t ^ ^ ^ ^ X ^ » 61 
Adhesiohes al Obispo de T u y 
(3)1 Vlerne» 13 de mayo d« 19SS 
tío denominado "Pozo del tío Braulio" 
del Puente de Vallecas, oyeron una fuer-
te detonación, semejante a la del de-
rrumbamiento de una casa. E n vista de 
ello, practicaron algunas investigacio-
nes, para averiguar la causa de la de-
tonación, pero todos sus trabajos re-
sultaron infructuosos. Y a a las dos de 
la madrugada, los agentes don José Ma-
ría Piqueras y don Sisinio Heredero, 
pertenecientes a la Comisaría del Puen-
te de Vallecas, que prestaban servicio 
en aquella zona, tuvieron conocimiento 
de que en el trozo de vía férrea com-
prendido entre el Puente de los Tres 
Ojos y el pueblo de Vallecas había ocu-
rrido un acto de "sabotage". A fin de 
poder concretar el lugar en que había 
ocurrido el hecho, empezaron a practi-
car algunas gestiones, y al llegar al ki-
lómetro 4,800 de la línea descendente 
de Zaragoza a Madrid, pudieron ad-
vertir que en unos cambios de vía allí 
existentes había sido volado un trozo 
de carril. E n aquellas inmediaciones en-
contraron también, después de algunas 
pesquisas, dos bombas cilindricas de 
gran tamaño. 
Los agentes pusieron el caso en co-
nocimiento de la estación de Madrid, de 
cuyos talleres salió una brigada de obre-
ros, los cuales terminaron de repara la 
avería a las siete de la mañana. E l ar-
tefacto, al explotar, arrancó un trozo 
de carril de sesenta y siete centímetros 
de longitud, y las piedras que cubrían 
las traviesas salieron despedidas a gran 
distancia, y al chocar con los hilos de 
la línea telegráfica causaron la rotura 
de éstos. Un pedazo de rail, como de 
unos cuarenta centímetros, fué a pa-
rar a unos doscientos metros de distan-
cia, quedando completamente defor-
mado. 
Los obreros que han intervenido en 
los trabajos de reparación de la avería, 
con los que hemos hablado, nos han ase-
gurado que ti acto de "sabotage" tuvo 
que ocurrir alrededor de las nueve y 
media de la noche, y en los partes que 
han cursado a sus superiores han hecho 
Constar que, después de producida la 
explosión, pasó por la vía siniestrada el 
tren 801, que es el rápido descendente 
.^e-Zaragoza. 
i Si no ocurrió una verdadera catás-
; ofe fué debido a que el corte de vía 
hallaba sólo en el carril inferior 
ae la curva existente en aquel lugar, y 
las ruedas de las unidades del convoy 
pudieron salvar el espacio libre de vía. 
De haber ocurrido algún accidente, las 
consecuencias hubieran revestido carac-
teres de verdadera tragedia, toda .vez 
que en aquella zona el tendido de vía 
está situado sobre un terraplén de cinco 
metros de altura. 
Hasta ahora no se ha practicado nin-
guna detención. 
E s t a l l a una bomba en 
TUY, 11—Con motivo de la explosión 
i l ^ ? P-2tente bomba en ^ P ^ t a del 
0 ,?PlscoPal. situado al lado del 
rrumbó la imagen de la Virgen de la 
Concepción, el Prelado ha recibido mu-
tesTa"1" VlSÍtaa 7 tele8:ramaa de P™-
L a Prensa publica también artículos 
de protesta y hace resaltar la constante 
preocupación del Prelado por los obreros 
y su inagotable caridad con los para-
dos. 
Bombas y coacciones 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
B A R C E L O N A , 11.—Hoy se ha reanu^ 
dado el trabajo en todas partes y sólo 
se han registrado algunos incidentes sin 
importancia. E n varias fábricas se pre-
sentaron algunos individuos con ánimo 
de coaccionar, pero los obreros los re-
chazaron y sin hacer caso de su in-
vitación entraron al trabajo. E n la fá-
brica de Martini Rossi fueron detenidos 
cuatro individuos cuando marchaban a 
coaccionar. E n un taller de la calle de 
la Independencia ha sido detenido Fran-
cisco Coll, de diez y seis años, quien, 
juntamente con otros individuos, inten-
tó prender fuego a la puerta 'del ta-
ller. E n una obra en construcción de 
la calle de Lepante hicieron explosión 
dos bombas, y en un taller de mármoles 
de la calle de Francisco Layret se en-
contraron dos bombas sin explotar. 
Han sido clausurados los Sindicatos 
obreros de la calle de Mendizábal, de 
Barcelona, y de la de la Conquista, de 
Badalona. 
Destrozos en l a v í a f é r r e a 
B A R C E L O N A , 11.—La Compañía de 
ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, ha dado cuenta al Juzgado de 
que en el kilómetro 109 hizo explosión 
un artefacto, que causó grandes destro-
zos en la vía, por lo que hubo necesi-
dad de cambiar el trozo de vía sinies-
trado. 
— E n el puerto se trabaja normalmen-
te, sin que ocurrieran incidentes. 
Detenido cuando co lacaba 
Incendio en la cárcel de Los problemas del campo en la región catalana 
mujeres de Alcalá 
Mr. Jesse W . M . Dumond, que ha planeado una lámpara de rayos X 
de dos millones de voltios 
Mr. Dumond asegura que su lámpara radiará una cantidad mayor de 
rayos X que los que irradia todo el radium contenido en nuestro planeta. 
un transformador 
A la una de la madrugada de hoy hi-
zo explosión una bomba en el transfor-
mador de energía eléctrica, situado en-
tre la Puerta y el Puente de Toledo. L a 
explosión causó gran alarma en el ve-
cindario. E n aquel momento, y a unos 
cien metros del sitio donde ocurrió la 
explosión, bajaba un tranvía, en el que 
iba el guardia de Asalto Nicolás Blanco 
Morales. Al oír la detonación se apeó 
rápidamente del tranvía, y a unos ocho 
metros del lugar donde estalló la bom-
ba, encontró otra con la mecha encen-
dida, que apagó. E l artefacto lo llevó él 
mismo a la Dirección de Seguridad, en 
donde se comprobó que tenía gran can-
tidad de metralla. 
L a explosión causó grandes desperfec-
tos en el transformador. No ocurrieron 
desgracias personales. Agentes de Poll-
oía practicaron una Inspección ocular en 
el lugar del suceso. No se han practi-
cado detenciones. 
U n a nota de la J . de Car ter ía 
Firmada por los señores Nogales y 
Martínez, jefe de Cartería y segundo 
jefe interventor, respectivamente, del 
Correo Central, hemos recibido la si-
guiente nota: 
"Publicada por algunos periódicos una 
noticia de que habían faltado a prestar 
servicio varios carteros, que se habían 
unido al movimiento huelguístico de es-
tos días, esta Jefatura hace constar lo 
inexacto de tal información, toda vez 
que los referidos carteros (tres) fueron 
detenidos en sus domicilios en la ma-
Irugada del martes, siendo puestos en 
•bertad el mismo día por intervención 
e esta Jefatura, del director de Co-
I Teos y del subsecretario de Comumca-
| Jiones a cuyo testimonio apelamos, por 
no encontrar motivo que lo justificase. 
I No hay expediente administrativo ni 
ko puede haber, ya que si no se presen-
taron a prestar servicio él referido mar-
tes ello fué debido a su detención, que 
sól¿ lo justifica el estar fichados como 
desafectos al régimen en el año 1924. 
Lo que en aras de la verdad y desa-
gravio de esta Cartería, nos interesa ha-
cer constar". 
Entierro de los dos sindi-
oartuchos de dinamita 
A L I C A N T E , 11.—Los carabineros han 
detenido a un individuo, llamado Rafael 
Escolano Gómiz, cuando colocaba unos 
cartuchos de dinamita en un túnel de 
la línea férrea, que pasa junto al mar. 
E l detenido ha confesado que le hablan 
acompañado unos individuos, llamados 
Serafín Alaga Lledó, Benjamín Ruiz y 
Tomás Vera Morales. Estos dos últimos 
han sido detenidos. E l Escolano se ha 
declarado autor del robo de una caja 
de dinamita, numerosos pistones y al-
gunos metros de mecha, de una cante-
ra. Fué secundado en sus trabajos por 
dos individuos, llamados Antonio Selva 
y Manuel Díaz. Los materiales proce-
dentes del robo fueron escondidos en 
una casita, instalada frente al Hospi-
tal y en el domicilio del apellidado Dazí. 
E n los días sucesivos repartieron la 
dinamita sustraída entre la Casa del 
Pueblo y el Ateneo Libertario, cuyos 
locales han sido clausurados. 
Un petardo eh lín túnel 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Esta madru-
gada, a las cuatro, hizo explosión un 
petardo colocado en el túnel de Herre-
ra, por donde pasa el tranvía de Ren-
tería, causando ligeros desperfectos. En 
el mismo lugar fué recogido un petar-
do con la mecha apagada, que estaba 
incrustrado en una pared del túnel. 
T e r m i n a la huelga en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—A las doce de la no-
che terminó la huelga declarada por la 
C. N. T., a la cual, como es sabido, se 
habían unido ayer los comunistas. L a 
ciudad ofrece su aspecto normal. Todos 
los gremios han reanudado el trabajo, y 
los tranvías circulan sin la protección 
de la fuerza pública. L a tranquilidad 
es absoluta. 
Informes oficiales 
caj is tas muertos 
Los cadáveres de los sindicalistas 
Bregel y Soria, que resultaron muertos 
en la colisión registrada en la calle de 
Alcalá entre los elementos extremistas 
y la Policía, fueron trasladados ayer 
desde el depósito judicial al cementerio 
de la Almudena. 
P r e n d e n f u e g o a u n A s i l o 
d e n i ñ a s 
GIJON 11. — Esta madrugada unos 
desconocidos, después de rociarla con 
gasolina, prendieron fuego la puerta del 
Patronato de San José, regentado por 
religiosas, en el que hay albergadas 180 
Nñas. E l fuego fué descubierto por va-
rios vecinos, los cuales avisaron al con-
serje del Patronato, Obdulio Arce, el 
cual, con la ayuda de su esposa y otras 
Personas, lograron sofocar el incendio. 
Las llamas sólo causaron daños en la 
Parte baja de la puerta. 
Junto al edificio del Patronato, encía-
Jado en la carretera de Ceares, los añ-
ares del hecho dejaron abandonada una 
E n el ministerio de Obras públicM se 
recibieron, durante el día de ayer, los 
siguientes despachos: 
"RONDA.—Entre las estaciones de se-
tenll y Parchite. kilómetro 57,040, hizo 
explosión un petardo a las veintitrés ho-
ras de la noche de ayer, ocasionando la 
rotura del nervio y patín de un carril en 
una extensión de 12 centímetros. Por di-
cha causa el tren número 14.500 de via-
jeros y mercancías paró ocho minutos, 
pasando después por el lugar de la ave-
ría con precaución y continuando su 
marcha sin otra novedad. A las seis y 
treinta de hoy. entre las estaciones de 
Gaucín y San Pablo, fué encontrada por 
un obrero de Vías y Obras, una bomba 
de grandes dimensiones en el centro de 
la vía, bomba que no estalló por tener 
la mecha cortada, al parecer por un tren. 
Fué entregada a la Guardia civil. A las 
7,25 se tuvo noticia por otro agente de 
Vía y Obras que en el kilómetro 123.400, 
situado' entre las expresadas estaciones, 
se encuentran aserrados y caídos sobre 
la linca del Estado tres postes de la 
Compañía Telefónica y 600 metros más 
distante cuatro postes de la Compañía 
ferroviaria. 
VALENCIA.— E n el kilómetro 6,700, 
entre las estaciones de Cabañal y Al-
buixech de la línea de Valencia a Ta-
rragona, se detuvo el tren 2.708, que cir-
culaba a su hora reglamentaria, por ha-
berle dado la señal de alto el encargado 
del enclavamiento, a causa de haber es-
tallado dos petardos debajo del bastidor 
de la alcantarilla, ocasionando algunos 
desperfectos. Por dicha causa, el tren 
paró siete minutos. No ocurrieron des-
gracias personales. Desconócense auto-
res del hecho. 
MADRID—Estación de Atooha. L a vía 
ascendente de Vallecas a Madrid apare-
ció cortada en el kilómetro 4,500, har 
hiéndese empleado explosivos para este 
corte. E n la vía descendente, en el mis-
mo sitio fueron colocadas dos bombas 
de mecha, que no llegaron a hacer ex-
plosión. La vía quedó prontamente re-
parada y libre para la circulación". 
*• * *• 
E n el ministerio de la Gobernación 
manifestaron ayer mañana que las no-
ticias que se recibían de toda España 
acusaban la terminación de la huelga. 
Los trabajos se van reanudando en todas 
partes con normalidad completa. 
G L O S A R - f O 
M A N E R A S D E P E N S A R 
Muy bien, lo de pensar juntos, pensar en compañía. ¡Si casi no hay 
otra manera!... Tal—y examinando precisamente las posibilidades de 
eficacia del Instituto de Cooperación Intelectual; cosa distinta del Co-
mité de Ciencias y Letras de Ginebra, que ahora se ha dado un paseo 
hasta Madrid—hubimos de contestar un día a Emile Henriot, al negar 
éste utilidad a semejantes instituciones; fundado en la superstición, tan 
corriente, que enlaza pensamiento con soledad. 
Muy bien lo de pensar juntos, a condición de saber aproximadamente 
en qué va a pensarse. Y qué clase de pensamiento se va a poner en 
ejercicio. 
Por encima de las diferencias personales y otras; por encima de la 
variedad de métodos; por encima de la Infinita multiplicidad de temas, 
nosotros hemos llegado a catalogar alguna vez, desde un punto de vista 
exclusivamente formal, hasta doce tipos de pensamiento. Y quizá quepa 
distinguir todavía alguno. 
Partía nuestra clasificación de los grados sucesivos de sumisión del 
sujeto pensante al objeto o de emancipación, de libertad respecto del 
mismo. Enunciar la serle de estos grados y su carácter, aunque sea 
muy rápidamente, parecerá aquí lección aburrida. Quizá, empero, no 
vana, en razón a ciertas utilidades, alguna harto urgente, dentro de la 
confusión Introducida por determinados debates públicos—ejemplo los 
que rodean a la cuestión llamada "de la libertad de pensamiento"—. Las 
cuales bien pueden llevarnos a perdonar, según vulgar y donosamente 
se dice, el bollo por el coscorrón. 
E l esquema de nuestra sinopsis de los tipos del pensamiento dibuja 
una doble escala, que asciende primero desde el extremo de sumisión de 
la mente al objeto, es decir, el éxtasis, el "pensamiento extático" hasta 
el ápice de la emancipación y libertad, el mito, el "pensamiento mítico". 
Para en seguida descender de éste a aquél. Pasando, al subir por las po-
sadas del "pensamiento apodíctico", del "pensamiento irónico", del "pen-
samiento asertorio", del "hipotético" y del "profético"; y luego, al bajar, 
por el "pensamiento normativo", el "mágico", el "poético", el "rapsódlco" 
y el "pánico": en otros términos, por la escala descendente, que, a fuerza 
de exagerar la dosis de libertad, lleva otra vez al extremo de sumisión; 
no de otra manera, para el bebedor, el aumento de la cantidad que 
alegra lleva a la cantidad que embrutece... 
Bien valdrá la pena de dar al asunto otra glosa, para llegar a ex-
plicarse, amén de otros temas hodiernos, los resultados—si resultados 
pueden llamarse—de las recientes "conversaciones" del "Audltorlum". 
Resultados que han producido desorientación en no pocos. Incluso, a lo 
que Infiero, entre los mismos que en aquéllas colaboraban. 
El fuego destruyó parte de la (Vifer-
mena y la cocina de la misma 
Se atribuye el hecho a un cortocir-
cuito o a que se prendiese el 
hollín de la chimenea 
D E M A D R I D A C U D I O U N O D E 
L O S P A R Q U E S 
A L C A L A D E H E N A R E S , 11.—En el 
Reformatorio de Mujeres se declaró 
anoche, a las nueve, un incendio que en 
loes primeros momentos pareció tomar 
gran incremento, pero que, por fortuna, 
pudo ser sofocado después de dos ho-
ras de no pocos esfuerzos. E l fuego se 
Inició en la parte alta de la nave, en 
donde se encuentra el rastrillo, que se 
compone de tres plantas. E n la prime-
ra está el antiguo pabellón de monjas; 
en la segunda, el piso de los niños, y en 
la tercera, la enfermería y la cocina de 
ésta. Se supone que un cortocircuito en 
la instalación de la luz de la cocina de 
la enfermería, o bien el hollín de la chi-
menea que se prendiese, es lo que ha 
provocado el fuego. Los oficiales femeni-
nos de Prisiones que estaban de servi-
cio, tan pronto como se dieron cuenta 
del siniestro, se dedicaron a salvar a los 
niños. 
Rápidamente las reclusas fueron en-
cerradas en el comedor. Mientras tanto, 
fuerzas del Ejército de los cuarteles de 
la población acudieron a sofocar el in-
cendio. También acudieron con toda 
prontitud el servicio de Incendios de Al -
calá y un parque de Madrid. 
E n el lugar del suceso se presentaron 
lajs autoridades de la localidad y el di-
rector de Prisiones, señor Maya, que sa-
lió de Madrid en cuanto tuvo conoci-
miento del hecho. 
Según manifestaciones del propio per-
sonal femenino de Prisiones que estaba 
de servicio, poco después de efectuada 
la requisa, a las seis y media de la tar-
de, y una vez encerradas las reclusas en 
sus correspondientes celdas, percibieron 
algún olor a quemado. E l personal ci-
tado hizo un reconocimiento por todo el 
edificio, y como no observara nada de 
particular, se retiró a sus puestos. De 
nuevo, a las ocho y media, como el olor 
persistiese y fuera más Intenso, se hi-
zo otra Inspección, y cuando ya habían 
abandonado la cocina de la enfermería 
sin observar nada de particular, sobre-
vino el derrumbamiento de la techum-
bre de la misma y las llamas se co-
rrieron por la parte alta de dicha nave. 
E l fuego ha destruido parte de la en-
fermería y la cocina de la misma. Los 
daños son de alguna consideración. 
E l director de Prisiones, señor Maya, 
se retiró después de recorrer la parte 
siniestrada y el resto del edificio, en 
unión del director del establecimiento. 
L o s reclusos de C a s t e l l ó n , 
(Reproducción reaervade.) 
Eugenio d'ORS 
E l proyecto del Gobierno de la G e n e r a l i d a d sobre c o n t r a t a c i ó n e s 
fací ! que no se d iscuta . P l a n t e a problemas en pu^na, acaso , con « 
la C o n s t i t u c i ó n y con el E s t a t u t o . Pero el Parlamento no p o d r á 
orillar el pleito entablado entre propietarios y aparceros . E s t o s ' 
preteden quedarse con los frutos que retienen de las cosechas 
de los a ñ o s 1931 y 1 9 3 2 
E L V A L ? 5 r ? L L ^ Y i í ? ^ T R l G O S D E E S T E U L T I M O A Ñ O 
E X C E D E D E S E S E N T A M I L L O N E S D E P E S E T A S 
a Vale'ncia 
V A L E N C I A , 11.—A las siete de la 
mañana han llegado en autobuses los 
presos de Castellón de la Plana, que 
ayer se sublevaron y prendieron fuego 
a la prisión. Han ingresado en la pri-
sión de Valencia. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , U.—Uno de tantos 
graves escollos que dificultan la vida 
del Gobierno de la Generalidad es el 
proyecto de ley de Arrendamientos rús-
ticos, y, sobre todo, el que pretende 
resolver los conflictos planteados en el 
campo. Por encima de toda solución ju-
rídica y de todo razonamiento y equi-
dad está la fuerza arrolladora e irre-
frenable de los "rabassaires". Y hasta 
tal punto es ello cierto, que han sido 
modificados a capricho de los "rabassai-
res" los proyectos de ley que leyó el 
Gobierno ante el Parlamento catalán. 
E s muy fácil que el proyecto que 
hace referencia a la contratación no 
sea ni siquiera discutido. Plantea pro-
blemas demasiado espinosos, que pue-
den estar incluso en pugna con la Cons-
titución de la República y con el E s -
tatuto. Además, entre los diputados de 
la Esquerra hay muchos propietarios 
de Importancia—entre ellos el propio 
Maclá—a quienes no les conviene en 
manera alguna que prevalezcan los pro-
pósitos que animan a los diputados de 
la propia Esquerra que son "rabassai-
res" y que ven el problema bajo otro 
punto de vista. Pero, en cambio, el re-
ferente a resolver el pleito entablado 
entre propietarios y aparceros es cosa 
que no se pue^e orillar. Será preciso 
que el Parlamento catalán afronte el 
problema francamente y sin excusas ni 
dilaciones. Sabido es que desde el ad-
venimiento de la República se queda-
ron con parte o todos los frutos que 
correspondían a los propietarios. Estos 
reclamaron Judicialmente la devolución 
de estos frutos y ganaron los pleitos; 
pero la casi totalidad de estas senten-
cias no se ejecutaron, porque los jue-
ces municipales (casi todos ellos "ra-
bassaires" y de la Esquerra) no cum-
plimentaban los exhortes. Los "rabas-
saires", animados por los "leaders" de 
la Esquerra, se negaban a devolver los 
frutos, considerándolos como de su pro-
piedad, y los propietarios exigen la 
ejecución de las sentencias. L a ley pre-
Hoy el banquete en honor 
de Eugenio Montes 
Esta noche, & las nueve y media, en 
el restaurant Molinero (Gran Vía), ten-
drá lugar una comida que en honor del 
ilustre escritor don Eugenio Montes, ha 
organizado un grupo de sus amigos y 
admiradores. 
L a brillantísima campaña periodísti-
ca que desde París viene realizando en 
las columnas de E L D E B A T E , estaba 
siendo objeto de los más calurosos co-
mentarios. Ahora se encuentra don E u -
genio Montes pasando breves días en 
Madrid, en vísperas de marchar a Lon-
dres a continuar sus trabajos, y aprove-
chando au estancia, se ha organizado una 
comida, que va a agrupar a algunos de 
sus admiradores. 
Todo ello hará que esta comida se vea 
concurridísima, y así lo anuncia la de-
manda de tarjetas. 
sentada por el Gobierno de la Genera-
lidad resolvía la anulación de las sen-
tencias y determinaba que los "rabas-
saires" devolviesen sólo una parte de 
los frutos con arreglo a una escala ar-
bitraria, que determinaba la propia ley. 
Pero ios "rabassaires" no están con-
formes. Se ha tenido que formar una 
Comisión parlamentaria. Integrada por 
seis diputados "rabassaires", cuatro de 
la L l iga y dos socialistas, que han mo-
dificado el proyecto. Los diputados "ra-
bassaires" proponen que se anulen las 
sentencias; que los "rabassaires" se 
queden con los frutos que retienen de 
^ cosechas de 1931 y 1932, y que, 
respecto de la de 1933, se queden con 
el 50 por 100 de lo que, según contra-
to, pertenezca a los propietarios. 
Los socialistas piden que la aparce-
r a se convierta en alquiler, pagándose 
uu tanto en metálico en vez de hacerse 
en frutos. Los de la Lllga se reservan 
el derecho a presentar cuantas enmien-
das crean necesarias. Para hacerse car-
go de lo que pretenden los "rabassaires'* 
euyo proyecto tiene todos los visos de 
Prevalecer—es preciso tener en cuenta 
que sólo en la comarca del Panadés el 
valor de los vinos y del trigo de la co-
secha de 1932, que retienen Indeblda-
ruente los "rabassaires", excede de se-
senta millones de pesetas, y como con-
secuencia de ello surgirá la cuestión ju-
rídica: ¿hasta qué punto puede el Par-
lamento de la Generalidad anular una 
sentencia firme de los Tribunales, re-
galar todo ese cúmulo de millones a los 
"rabassaires" y permitirles la incauta-
ción del cincuenta por ciento de los fru-
tos que corresponden a los propietarios? 
Sea cual sea la contestación a esta 
Pregunta, es lo cierto que el pleito, le-
jos de resolverse, se encona por momen-
tos. L a Inquietud del campo se extien-
de y a a tierras de la provincia de Lé-
rida, hasta ahora tranquila. Y en los 
demás sitios no sólo se niegan los "ra-
bassaires" a entregar los frutos, sino 
que ni siquiera pagan alquileres, ni cen-
sos, ni hipotecas de las tierras de que 
son propietarios.—ANGULO. 
E l decreto sobre importa-O 
c ión de animales 
BARCHILON A, 11.—En la Cámara de 
la Industria se ha celebrado una re-
unión para tratar de los perjuicios que 
puede causar a la industria barcelone-
sa el decreto restringiendo la Importa-
ción de animales, así como la prohibi-
ción a los exportadores de enviar pe-
didos de lanas, pieles en bruto, curti-
dos, etc., sobre todo en estos momen-
tos, cuando se presenta una coyuntura 
favorable para esta Industria. Se ele-
vará una enérgica protesta al Gobier-
no, a quien se pedirá medidas para fa-
vorecer a la Industria. 
U n a nota sobre el accidente 
£1 padre Francisco Garcia N o t a s p o l í t i c a s 
ha muerto 
Vistió el hábito domínice^o a ios 
quince años de «dad • 
Actualmente era el Superior de la 
iglesia del Rosario 
Ayer falleció, a la edad de sesenta y 
siete años, el reverendo padre Francis-
co Garcia, Superior de los Dominicos 
de la Iglesia del Rosario. 
E l padre García era natural de San-
tibáüez de Zarzaguda, provincia de 
Burgos. Vistió el hábito dominicano a 
la edad de quince años, en el convento 
de Misioneros Dominicos de Ultramar, 
de Ocaña, y, siendo todavía subdiácono, 
marchó a Filipinas. E n 1887 fué orde-
nado sacerdote. 
Hasta la pérdida de nuestras Colonias 
se dedicó al ministerio de las almas en 
las parroquias. Fué un gran educador 
de la juventud filipina, primero en el 
Colegio de Letrán, y después en la céle-
bre Universidad de Santo Tomás de Ma-
nila. 
Ha desempeñado en la Orden impor-
tantes cargos en Hong-Kong, Manila, 
Norteamérica y en Madrid, donde ha 
pasado los veinte últimos años de su vi-
da, como procurador general y superior 
de la iglesia del Rosario, 
Hoy por la mañana, a las diez, se ce-
lebrará el funeral "corpore insepulto". 
E l entierro se verificará a las cinco de 
la tarde. 
Reciban la ínclita Orden de Predica-
dores y los familiares del virtuoso reli-
gioso la expresión de nuestra condolen-
cia mis sincera 
Ayer no hubo Consejo de ministros 
A pesar de los rumores circulados en 
el Congreso de que ayer se celebraría 
Consejo de ministros bajo la presiden-
cia del Presidente de la República, no 
se celebró dicha reunión ministerial. 
La dimisión de Cartier 
" E l Imparcial" de ayer publica el si-
guiente suelto: 
" E l señor Azafta, jefe del Gobierno, 
guarda cuidadosamente una carta de 
don Jaime Carner, ministro de Hacien-
da, en la que le anunoia la dimisión irre-
vocable de su cargo, por la Imposibili-
dad física de desempeñarlo. E n la carta 
expone el deseo de que su dimisión se 
haga conocer a la opinión pública. 
E l señor Azaña aún no ha cumplido 
el ruego del señor Carner, pese a que la 
carta está en su poder desde hace al-
gunos días." 
Asamblea del partido li-
beral democrático 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
E u g e n i o M o n t e s 
M a ñ a n a , e)n la Juventud de 
Acc ión Popular 
Mañana sábado, a las siete y media 
de la tarde, se celebrará una conferen-
cia organizada por la Juventud de Ac-
ción Popular en su domicilio social, Al-
fonso XI , 4, en la que disertará el Ilus-
tre escritor y catedrático don Eugenio 
Montes, acerca de "Ideas sobre la civi-
lización española". 
• 8 • • 1 l ' B 
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P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Organizada por el Comité especial espa-
ñol para este Año Santo. Advertimos a 
los interesados que se ha conseguido de 
los Ferrocarriles la reducción de un 33 
por 100, desde el punto de partida al de 
incorporación y viceversa para los ins-
critos en nuestra peregrinación, pudien-
do viajar en trenes rápidos y expresos. 
Anímese y vaya a Roma. Unica ocasión. 
390 pesetas todo comprendido. Cierre ins-
cripciones, 15 mayo. Detalles: Junta Pe-
regrinaciones. Pi Margall, 12. MADRID. 
de aviació'n 
BAROBLONA, 11. — L a Compañía 
Aero Postal ha facilitado una nota 
relativa a la catástrofe de aviación de 
hace unos días, en la que dice que el 
accidente ha sido debido únicamente a 
que el aparato se metió en una nube 
tormentosa muy importante que arras-
tró al aparato hasta el interior de un 
barranco. L a violencia de los remoli-
nos era tan grande que los pilotos tu-
leron que hacer maniobras casi acro-
báticas para sacar al aparato de la 
nube y salir del barranco, y cuando ya 
lo habían conseguido, un nuevo remo-
lino le hizo dar una brusca vuelta al 
aparato, despegándose en ese momento 
as alas y precipitándose el aparato 
contra el suelo. E n el momento de cho-
car se produjo el fuego y sobrevinie-
ron las explosiones del motor. E l re-
presentante de la Compañía se ha tras-
ladado a Vlladrau, con objeto de ha-
cerse cargo de los cadáveres para su 
traslado a Francia, en donde recibirán 
sepultura. Mañana llegarán a Barce-
lona. 
una nota, "Renovación Española", la 
autoridad gubernativa de San Sebastiáji 
ha denegado el permiso para la con-
ferencia que don Antonio Golcoechea 
había de desarrollar el próximo domin-
go en el Frontón Urumea de San Se-
bastián. Como se recordará hace dos 
meses fué suspendido también el acto. 
E n la nota se hace constar la protesta 
Lpor la suspensión de los actos de pro-Hoy, a las diez de la mañana, dará tratarán algunos puntos del programa 
comienzo la Asamblea general del partí- paganda que organiza, 
do republicano liberal democrático, en la 
que se tratarán algunos puntos del pro-
grama y los diversos aspectos de la eco-
nomía agraria e industrial. E l domingo, 
a las once, pronunciará don Melquíades 
Alvarez, en el teatro de la Comedia, el 
discurso resumen de estas reuniones. 
Otro acto de "Removacich 
Española" suspendido 
Notas varias 
Ayer a mediodía el personal de la Di-
rección de Comercio del ministerio de 
Agricultura obsequió con un banquete 
de despedida a su director saliente, don 
Ramón Nogués. Entre otros, asistieron 
los Jefes de sección señores Badía, Pan 
de Soraluce, Alvarez Buylla, Viada, Na-
varro y Almansa. E l señor Nogués fué 
objeto de una cariñosa despedida por 
Según nos comunica, por medio de parte de su antiguo personal. 
S e p r o c e s a a l p r e s i d e n t e d e 
u n a s o p o s i c i o n e s 
E l Juzgado número 20 de Madrid ha 
decretado auto de procesamiento y pri-
sión contra don Antonio Belda Soriano 
y don Francisco Vega, que, como se re-
cordará fueron detenidos en virtud de 
una denuncia formulada por un oposi-
tor a las de auxiliares de Agricultura. 
Los opositores aprobados 
Los opositores que tienen aprobados 
ejercicios de las oposiciones a auxilia-
res del ministerio de Agricultura nos 
envían una nota, en la que hacen cons-
tar que la nota aparecida en la Prensa 
no es de todos los opositores, sino tan 
sólo de los suspendidos, retirados y no 
presentados. 
Añaden que ellos, por el contrario, 
no desean que se anulen las oposicio-
nes, sino que se revisen los ejercicios 
poique tienen la seguridad de que, sal-
vo algún caso aislado, todavía no escla-
recido, el Tribunal ha obrado con es-
tricta justicia. 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
Comités de la CEDA en la 
provincia de Jaén 
M á s de dos mil personas en un ml-
tita de AccióVi A g r a r i a Manchega 
J A E N , 11.—Ha sido nombrado el si-
g í lente Comité de la C E D A : Preslden-
doctor Palanca; vicepresidente, don 
José Moreno Torres; secretario, don 
Rafael Moreno Pasqua, y vocales, con-
desa de Corbril, don Genaro de la Pa-
rra, doña Carmen M. de Argenta, don 
Javier Cobo, doña Victoria Pasqua, 
doña Asunción Eguilior, don Luis Mu-
ñoz Cobos, don Leocadio Moreno, don 
Juan Bafberán, don Femando Valdivia 
y don Rafael Vadillo. 
E n Iznatoraf, el Comité de derechas 
ña quedado constituido en la siguien-
te forma: Presidente, don Antonio Agu-
do Lara; vicepresidente, don Francis-
co Anaya; secretarlo, don José Rodrí-
guez Luna; vicesecretario, don Juan 
•A&uado; tesorero, don Juan J . Pérezs 
Muñoz, y vocales, don Timoteo Carri-
JJ0. don Manuel Manjón, don Félix 
Rulz Orla, don Feliciano Gallego y don 
Pedro Miguel Pérez. 
Mitin en S o c u é l l a m o s 
A L C A Z A R D E S A N JUAN, 11.—Ort 
ganizado por "Acción Agraria Manche-
ta" se ha celebrado en Socuéllamos un 
importante acto de propaganda, al que 
asistieron más de dos mil personas, en 
su mayoría obreros. 
Hablaron en primer lugar los seño-
res Moreno, presidente del Comité lo-
cali que presentó a los oradores, y el 
señor Ceballos, y cerró el acto el dipu-
tado agrario señor Casanueva, quien en 
su discurso ensalzó la lección de ciuda-
danía dada por los llamados "burgos po-
dridos" y elogió el bloque de agrarios 
y campesinos formado en Salamanca, 
Que ha permitido desplazar de sus re-
ductos a la dictadura socialista. Todos 
los oradores fueron calurosamente ova-
cionados. 
•A-lgunos elementos socialistas hicie-
ron algunas Interrupciones, que fueron 
recogidas por los oradores. Esos mismos 
elementos, terminado el mitin, se acer-
caron a los oradores para agradecerles 
la atención que habían prestado a sus 
oDservaciones. 
L a h u e l g a g e n e r a l d e l a 
U . G . T . e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 11.—Hoy ha continuado 
,a huelga general de la U . G. T. A pe-
sar de la huelga, la población presen-
0 su aspecto normal y puede consi-
derarse como un fracaso el paro pro-
vocado por la U . G. T . 
Í Í Í DERRIBADO POÜ EL iflEWTO 
E n las primeras horas de la noche de 
ayer, a consecuencia del fuerte viento 
que se levantó, cayó un árbol del Jar-
^ a del ministerio de la Guerra, sobre 
ia verja que circunda el edificio, en la 
parte del paseo de Recoletos. L a verja 
quedó doblada en una pequeña parte y 
tué necesario que el servicio de bombe-
ros retirase el árbol para evitar posl-
"ies desgracias. 
CATOUCOS 
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Extemados. Plan d« estu-
dios. Internados. Ap. 8.054, 
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E l "gordo" de ayer, repartido en participaciones de peseta 
E n t r e v e c i n o s d e u n a b a r r i a d a d e B a r c e l o n a . T a m b i é n h a c a í d o a l l í e l 
t e r c e r p r e m i o . E s t e b i l l e t e p a r e c e q u e l o j u g a b a u n a s o l a p e r s o n a . D o s d é -
c i m o s d e l s e g u n d o e n V a l e n c i a d e A l c á n t a r a 
C A S I T O D O E L S E G U N D O P R E M I O S E H A Q U E D A D O E N M A D R I D 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E n el sorteo de la 
C i u d a d Universitaria celebrado hoy 
han correspondido a Barcelona los pre-
mios primero y tercero. E l número 
9.630, premiado con el gordo, fué ven-
dido en la Administración de loterías 
Húmero 2, de la plaza Nueva, número 7, 
propiedad de doña María Gallver. E l bi-
llete entero de dicho número fué adqui-
rido por don Francisco Elias, que tiene 
su domicilio en el Pasaje de San Ramón, 
número 113, el cual es presidente de la 
Comisión de festejos que todos los años 
se organizan en aquellas barriadas. Esta 
Comisión tiene por costumbre adquirir 
este billete en todos los sorteos extraor-
dinarios, para luego repartirlo en parti-
cipaciones de peseta entre el vecinda-
rio, reservándose diez céntimos de plus 
con destino a los festejos que organizan. 
E l billete premiado hoy con el gordo se 
encuentra repartidísimo entre gentes 
modestas en participaciones de peseta. 
Al saberse la noticia de su suerte, la 
alegría se extendió por todas aquellas 
barriadas. Durante toda la tarde y la 
noche los vecinos dieron muestras de 
bu júbilo y de su buen humor. 
E l s e g u n d o e n M a d r i d 
E l segundo premio, de tres millones 
d e pesetas, correspondió al núme-
ro 3 .496, y fué vendido en la Adminis-
tración de Lotería número 30, sita en 
la calle de Esparteros, número 8. Su 
administrador, don Antonio Rodríguez, 
dijo que casi todo el número lo habla 
vendido a personas desconocidas para 
él. Unicamente sabia que el maestro 
Calleja estaba abonado a ese número, 
ñií como dos policías; también creía 
haber vendido dos décimos a un Indi-
viduo dé la Inspección de carruajes, y 
ótrós dog al cerillero de un conocido ca-
fé dé la callé Mayor. 
gan únicamente 
y sus familias. 
entre loa agraciados 
Otros premios en Madrid 
Un despertar agradable 
E l maestro Calleja se encontraba en 
la cama cuando fué avisado por el fo-
tógrafo Pío, dicléndole que le habla to-
cado él segundo premio. Calleja le dijo 
que no le gastara bromas pesadas, y 
colgando el auricular siguió durmiendo. 
Luego llegaron los periodistas y le con-
firmaron la noticia. E l maestro nos di-
jo que, a pesar de jugar una cantidad 
importante, más de 1.500 pesetas, no 
se acordaba de que existiera la lotería. 
Como usted comprenderá, he tenido Un 
despertar muy agradable. 
E l maestro Calleja, que jugaba un 
décimo, nos dijo que está abonado a 
este número desde hace más de treinta 
años, sin que nunca le hubieran tocado 
premios de Importancia. Ahora le co-
rresponden trescientas mil pesetas. E s -
te número lo jugaban antes también con 
él los conocidos actores Loreto y Chi-
cote. Este último, desde la muerte del 
téñor Fañosa, su representante, que le 
Compraba loa décimos, no ha vuelto a 
ocuparse de la lotería. "Es que no soy 
•fortunado", comentaba ayer con Indig-
nación. 
Dos d é c i m o s a un desconocido 
E l número 10.329, premiado con 50.000 
pesetas, ha sido vendido en la Admi-
nistración de doña Manolita de Pablo, 
de la Avenida de Pi y Margall. Cuan-
do nos entrevistamos con ella, manifes-
tó que el número habla sido enviado 
fuera de Madrid, pero que no recorda-
ba dónde. 
— E n la Administración número 36, 
propiedad de doña Jacinta Iris, situada 
en la calle de Preciados, ha sido vendi-
do el billete completo del número 15 .657, 
premiado con 30.000 pesetas. E l encar-
gado manifestó que todo el billete es-
taba abonado por décimos, pero que los 
favorecidos habían encargado que no se 
dieran sus nombres. Uno de ellos ofre-
ció al encargado 40 pesetas, que él to-
mó para repartirlas, quedándose sólo 
con una peseta. Sólo le han correspon-
dido, por lo tanto, 30 pesetas. 
También ha sido premiado con 30.000 
pesetas el número 15.416, expedido en 
la Administración número 15 de la va-
lle Hortaleza, 15, de doña Julia Torres 
Rodríguez. Por una confusión en las 
primeras listas, este número aparecía 
premiado sólo con 12 .500 pesetas. Ig-
noraba el encargado de la Administra-
ción a quién había sido vendido. 
— E l número 14.041, premiado con 
25.000 pesetas, ha sido vendido en la 
Administración número 57 , situada en la 
calle de Preciados, núm. 7. Seis décimos 
están abonados separadamente, y los 
cuatro restantes los saca para la ven-
ta un vendedor que se pone delante de 
unos almacenes de la Puerta del Sol. 
También ha sido premiado con 25 .000 
pesetas el 33.102, expedido en la Admi-
nistración núm. 53 de la calle Argen-
sola. Un décimo de este número lo lle-
vaba abonado desde que se estableció 
el teléfono automático, por coincidir con 
el número de su teléfono, el propietario 
de una carbonería situada en la calle 
Campoamor, número 22. Desde que se 
abonó sólo le ha tocado en pocas oca-
siones premios de escasa Importancia. 
Ha repartido 78 pesetas, quedándose él 
con lo restante. 
Otro décimo, también abonado, lo ju-
gaba el chófer Agustín Cisneros, que re-
partió participaciones de 2, 2,50 y 5 pe-
setas entre los parroquianos de una ta-
berna de la calle Orellana. 
Otro lo saca de la Administración la 
vendedora Mariana Lara, y parece que 
lo ha vendido a un empleado de la Ta-
bacalera. 
Dos d é c i m o s del segundo en 
gundo premio los adquirió en Madrid el 
industrial de Valencia de Alcántara, don 
Antonio Bravo, que los dió a repartir 
a Manuel Valverde. Uno de los décimos 
lo juega el personal del equipo deporti-
vo "Contraste", de dicha población. Se 
ignora quiénes son los poseedores del 
otro décimo. A Manuel Valverde le han 
correspondido 30 .000 pesetas. 
Parece que el tercero lo 
Valencia de A l c á n t a r a 
CAOERBS, 11.—Dós décimos del se-
juega u'no solo 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l tercer premio 
ha sido vendido en la Administración de 
la Rambla, propiedad de doña María 
Illa. L a lotera no recuerda a quién ven-
dió el billete, aunque cree que fué ex-
pendido en décimos sueltos. 
» • # 
B A R C E L O N A , 11.—De los premios 
tercero y séptimo no se tienen noticias 
de quiénes puedan ser los favorecidos, 
pues han sido billetes vendidos a perso-
nas que no los llevaban abonados. Uni-
camente se sabe que esta tarde se pre-
sentó un individuo en la Lotería y pre-
guntó si el 4 .275 había sido premiado 
con millón y medio, y al contestársele 
que sí, dijo que él tenía todo el billete. 
No quiso agregar más detalles. 
E l quinto, en Murcia 
MURCIA, 1 1 . — E l quinto premio se 
halla muy repartido. E l director del Co-
legio de San Juan Bautista, señor Sán-
chez Buendia, adquirió una serie, que 
distribuyó en participaciones entre el di-
rector y catedráticos del Instituto, pre-
sidente del Consejo provincial de Pri-
mera enseñanza y otras conocidas per-
sonas. Al señor Sánchez le han corres-
pondido 60 .000 pesetas. También dió 
participaciones a los bedeles y depen-
dientes del Colegio. 
Juegan d e s p u é s de saber 
que e s t á premiado 
GIJON, 1 1 . — E l número 17.182, pre-
miado con 30 .000 pesetas en el sorteo 
veriñeado hoy, fué vendido en partici-
paciones de peseta por los vendedores 
ambulantes de la Administración de Lo-
terías que hay en la plaza de Seis de 
Agosto. Se ha dado el caso curioso de 
que cuando los diarios locales habían 
dado la noticia al público por medio de 
los transparentes, dos vendedores con-
tinuaban ofreciendo al público las par-
ticipaciones. Enteradas algunas perso-
nas de que el número que voceaban ha-
bía sido premiado, se apresuraron a ad-
quirir participaciones; pero los vende-
dores se apercibieron de ello y cesaron 
en la venta. Entre las personas que com-
praron participaciones en esta forma 
figura un limpiabotas, que adquirió cin 
cuenta. 
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F I G A R O 
E l lunes 15, estreno 
de la sin Igual película 
T R A S L A 
M A S C A R A 
Creación d« 
J A C K HOLT y 
BORIS K A B L O F F 
E l interés y la emoción 
en su grado máximo. 
"Film" COLUMBIA, dls-
<r¡hnido por ARTISTAS 
ASOCIADOS 
S u w RHriiiiii'aiiiníliiiBiiiiniiinWiniiiiviiiiiiiiiiili 
a s a G ó m e z . A l c a l á , 2 4 
Lámparas y objetos para regalos. Liqui-
da las existencias por próxima Instala-
ción de "CAFE-BAR". 
" •'"•¡iiiniiiiHiiiiniiiniiiiniioniiiiniiiniiiifliiiiiaiiiiiiiiiiff 
EL CORPUS EN ROMA 
L a festividad del Corpus en Roma es-
to Año Santo revestirá una soberana 
grandeza, puesto que oficiará en ella el 
Soberano Pontífice, presidiendo la proce-
sión en la Silla Gestatoria, y llevando el 
Santísimo en sus Augustas manos. 
Los^ programas del Patronato Pro-Je-
rusalcn permiten asistir a tan Importan-
te acto. Pidan folletos al señor Director 
do] Patronato Pro-Jerusalén, Escuelas, 18, 
VITORIA. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
iiinniiiHiiHii i i i n i i i n i i i n i i i n i i u n i » 
Rufino Pérez, cerillero del Café María 
Cristina, vendió dos décimos a un se-
ñor desconocido. Estaba quejoso de su 
suerte, pues eran los únicos décimos 
qu« no habla vendido en participaciones. 
Hace dos afios devolvió el gordo de Na-
vidad por no gustarle el número. Tam-
bién habla vendido el número 14.041, 
premiado con veinticinco mil pesetas; 
éste, dividido en diversas participacio-
nes que había vendido entre los clientes 
del café. 
A guardias y porteros 
Otro décimo fué adquirido por José 
Soldevila y Ceferlno íJenlto, que los di-
vidieron en participaciones modestas 
entre los diversos empleados de la Ins-
pección de Carruajes de la plaza Ma-
yor. L a alegría que reinaba entre los 
empleados era enorme. Lo acababan de 
saber y nos pidieron que confirmáramos 
el número. E l premio está repartido en 
cerca de treinta participaciones entre 
gente modesta: guardias municipales, 
empleados de la Jefatura, porteros, etc. 
Un guartíia anciano, al que le hablan 
tocado 3.500 pesetas, no se cansaba de 
repetir que inmediatamente pedirla la 
Jubilación, puea—decía—ya era hora de 
descansar. 
No les g u s t ó el n ú m e r o 
Tres empleados se quejaban de su 
suerte por no haber querido participa-
ciones, por no haberles gustado el nú-
mero. E n la portería de la 3 . ' Casa 
Municipal la alegría se dessbordaba. L a 
íamllla, compuesta de nueve miembros, 
comía el clásico cocido, mejor dicho, 
no se lo dejaban comer las vecinas, que 
venían & dar la enhorabuena y a la-
montarse de no haber jugado cuando 
les eran ofrecidas las participaciones. 
E l matrimonio Gregorio Ortiz Sánchez 
y Salino Rodríguez, rodeado de sus cin-
co hijos, el mayor de onoe años, co-
mentaba que, habiendo tomado cinco 
pesetas, hablan dado como regalo 2,50 
a don José García Jiménez. Este señor, 
simpático emiplesdo de la Jefatura, nos 
recibió amablemente, suplicándonos que 
no diéramos Importancia a la noticia 
pues le iban a "freír". 
A Ceferlno Benito le sobraban ante-
anoche ocho pesetas de participaciones, 
dándose el caso de que, a pesar de ofre-
cerlas repetidas veces, nadie las quiso 
comprar. 
Otro décimo fué vendido en L a Pal-
mas, ignorándose quién es su poseedor. 






























E n el National City Bank guardaron 
gran reserva sobre los décimos que allí 
se suponía guardados. Se supo pronto, 
sin embargo, que tres décimos, premia-
dos con la respetable suma de 900.000 
pesetas, los poseen dos altos funciona-
rios de'la casa, ambos extranjeros. Uno 
es el subgerente, Mr. Smith, y el otro 
roieter Drieslfcr, co-gerénte del Banco. 
Ambos residen en Madrid y son de na-
cionalidad inglesa. 
No han querido recibir a los perio-
distas ni facultarles noticias acérca de 
si consarvan íntegros o han repartido 
los déciikios; p¿ro parece ser que el se-
ñor Smith, que juega doa décimos, ha 
dado alguna participación a la servi-
dumbre. E l resto, sc^uramént^ lü |ue- 744 S65 871 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L SORTEO DE A Y E R 
Premios mayores 












































Premiados con 5.000 ptas. 
U N I D A D 
6 
D E C E N A 
92 
C E N T E N A 
108 152 161 186 207 315 350 373 412 422 
433 436 475 485 506 513 5 1 9 521 550 605 
624 651 673 695 7 9 6 828 829 845 847 876 
909 932 947 949 965 
M I L 
031 046 053 058 088 100 1 0 5 126 128 131 
154 157 222 368 411 469 477 543 557 595 
628 674 696 711 727 736 754 755 805 890 
901 958 
D O S M I L 
063 105 172 190 216 260 299 368 396 414 
475 516 517 526 557 603 625 630 632 682 
694 711 712 761 788 812 8 4 9 861 862 870 
889 919 920 934 966 992 
T R E S M I L 
011 020 088 106 197 211 225 226 276 302 
319 366 869 421 424 430 470 482 497 540 
585 644 851 860 954 956 993 
C U A T R O M I L 
012 076 089 094 150 156 174 203 219 220 
243 250 259 277 299 320 323 397 415 4 3 0 
433 4 5 8 4 9 0 502 504 591 613 629 632 664 
676 772 822 825 843 878 914 955 
C I N C O M I L 
031 131 159 101 168 180 191 332 357 381 
392 399 4 5 6 482 528 542 570 594 603 625 
627 659 705 720 755 854 867 876 898 958 
S E I S M I L 
040 115 120 160 186 1 9 7 212 224 230 232 
268 275 349 367 377 384 393 429 491 511 
603 610 663 655 710 711 727 758 837 839 
s i k t i ' ; MIL 
085 101 112 119 160 169 189 198 356 408 
435 472 477 513 548 5 5 0 593 617 675 712 
OCHO M I L 
010 038 064 097 103 133 173 174 242 268 
329 347 365 389 501 546 570 612 615 654 
662 723 761 773 785 798 811 835 906 982 
N U E V E M I L 
068 0 8 9 097 142 146 151 156 170 195 207 
218 226 310 312 326 334 344 429 471 480 
544 591 636 642 663 6 8 0 778 786 788 819 
826 902 905 999 
D I E Z M I L 
039 044 068 0 8 8 166 270 326 409 415 417 
456 524 579 620 649 687 688 692 696 707 
7 4 6 756 819 8 4 0 858 890 
ONCE M I L 
003 009 057 091 099 184 220 221 232 239 
250 292 3 5 8 3 7 0 3 7 6 390 430 461 528 562 
602 671 720 721 7 8 0 802 803 826 886 923 
987 995 
D O C E M I L 
068 072 098 183 191 208 226 227 247 252 
2 7 0 3 1 0 316 326 340 477 488 525 533 540 
6 4 5 789 821 838 891 900 011 914 939 
T R E C E MIL 
0 2 8 094 167 240 253 300 323 359 377 393 
424 447 480 493 5 0 0 558 564 569 649 681 
687 758 776 777 784 812 834 837 839 842 
924 929 931 952 991 
C A T O R C E MIL 
0 6 5 0 7 0 086 102 1 7 0 188 208 210 212 269 
2 7 9 323 378 518 580 627 701 704 712 713 
768 808 861 913 918 936 943 976 
Q U I N C E MIL 
024 025 063 0 9 0 114 117 118 134 189 264 
327 4 2 5 594 667 672 687 741 748 759 786 
807 883 886 911 929 
D I E Z Y S E I S M I L 
001 121 147 252 2 6 0 355 453 462 471 543 
560 714 792 811 849 887 919 921 925 937 
944 957 
D I E Z Y S I E T E M I L 
021 027 052 0 5 7 088 097 111 151 196 198 
205 207 211 244 254 323 371 376 398 455 
483 499 532 608 632 033 642 644 645 669 
705 735 750 794 8 0 6 817 828 831 850 860 
897 905 917 9 3 5 944 952 956 
D I E Z Y OCHO MIL 
023 040 073 0 8 9 098 128 136 204 220 239 
251 287 297 317 3 3 9 358 363 397 410 434 
462 489 527 5 6 9 625 800 829 848 859 893 
D I E Z Y NÜBVB MIL 
070 120 178 217 301 398 400 4 0 8 413 418 
458 462 473 478 534 564 573 582 595 656 
700 702 721 8 7 9 9 2 9 945 949 
V E I N T E MIL 
048 059 140 219 264 288 320 324 363 424 
442 607 539 544 550 577 611 626 708 754 
758 773 778 789 802 816 849 869 904 950 
958 969 978 9 8 0 982 
V E I N T I U N MIL 
043 079 108 133 172 272 273 292 344 411 
439 471 483 4 9 5 524 679 684 6 8 5 712 739 
762 824 886 898 
VEINTIDOS MIL 
0 1 9 069 130 133 134 177 2 0 9 229 231 253 
331 332 367 3 8 0 397 398 431 4 7 1 490 503 
603 648 675 7 2 7 813 820 834 8 4 0 863 949 
951 961 979 9 9 6 
V E I N T I T R E S M I L 
0 2 0 02 061 091 112 172 191 214 236 247 
268 285 350 354 3 7 9 381 412 432 513 520 
528 544 547 6 0 0 602 680 701 717 726 765 
800 808 828 
V E I N T I C U A T R O M I L 
0 0 1 0 5 6 0 7 3 1 5 9 1 7 0 1 7 6 2 0 0 2 0 6 212 2 3 0 
Las bronconeumonias 
y la tos gripal descuidada 
Un ataque gripal, aun de leve impor-
tancia, genera siempre irritaciones más 
o menos graves en la laringe, con inva-
sión de los demás órganos respiratorios. 
Consecuencia de ello son los ataques de 
tos, y van en aumento según se descui-
de,.., pudiendo originar fácilmente la ro-
tura de los pequeños vasos bronquiales 
y pulmonares, donde el germen encon-
trará entonces terreno apropiado para 
que se desarrolle la bronconeumonía, 
con peligro de la vida. 
Se comprende el interés de la Medici-
na en dotar a la clínica moderna de un 
algo verdaderamente eficaz que, tomado 
al inicio de la enfermedad gripal, arres-
te sus progresos en las mucosas infla-
madas; que facilite al mismo tiempo la 
expectoración y limpie todo el tramo in-
fectado de microbios allí anidados. Tal 
es el Thus-fíerum, asociación de elemen-
tos balsámicos cicatrizantes, verdadero 
regenerador del protoplasma celular le-
sionado. 
Este admirable antiséptico comunica 
al organismo la resistencia necesaria 
para contrarrestar la virulencia de los 
gérmenes bacilares que provocan los 
trastornos mentados. E l Thus-Serum es 
el compendio de infinitos experimentos, 
cuyos resultados para calmar la tos son 
maravillosos. Si el agripado, antes de 
acostarse, toma una cucharadlta de Thus-
Scrum, su sueño será reparador. 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
' . A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 
100 por 100 m á s que las 
d e m á s Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
244 272 295 338 411 438 457 498 511 546 
G44 811 829 8 3 9 856 861 863 917 9 2 9 943 
V E I N T I C I N C O M I L 
056 067 129 148 272 320 367 392 414 484 
649 6 5 0 790 850 864 876 892 904 912 943 
V E I N T I S E I S MIL 
037 061 089 111 131 143 169 224 242 244 
265 312 333 337 363 426 428 4 7 5 492 615 
653 654 757 804 809 822 829 848 874 904 
926 942 
V E I N T I S I E T E M I L 
040 047 069 0 7 6 084 149 201 233 242 248 
262 278 280 3 0 9 319 331 355 363 388 395 
434 4 3 5 464 504 582 658 676 685 692 707 
713 718 764 7 6 9 773 789 912 919 945 964 
VEINTIOCHO MIL 
028 031 039 1 6 6 192 256 289 2 9 0 3 0 9 327 
338 351 4 2 5 433 517 525 580 682 702 723 
7 2 5 837 897 930 
V E I N T I N U E V E M I L 
038 107 116 117 151 172 176 234 243 3 1 0 
377 3 9 0 391 4 0 6 449 484 486 4 9 5 5 7 6 609 
626 627 637 641 672 771 772 774 802 840 
931 959 982 993 
T R E I N T A M I L 
035 044 089 104 192 205 206 244 258 305 
313 317 376 382 383 392 420 4 5 0 4 7 0 552 
554 562 672 712 7 4 5 793 838 870 892 943 
947 957 959 9 6 9 
T R E I N T A Y UN M I L 
003 039 0 5 0 056 078 081 083 180 2 0 6 233 
243 2 5 8 259 2 8 6 292 832 343 354 363 437 
472 481 526 564 717 742 746 743 7 6 0 811 
823 834 863 8 9 5 902 925 933 954 964 
T R E I N T A Y DOS M I L 
008 011 067 077 208 257 273 277 3 2 9 332 
363 399 437 ' H 4 450 465 518 548 573 686 
592 607 660 7 2 0 723 738 754 766 784 795 
828 857 893 902 934 969 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
054 080 081 107 119 136 137 143 144 154 
166 170 302 332 399 4 1 0 478 514 541 580 
598 653 662 7 0 0 7 4 3 764 775 829 833 896 
914 974 989 9 9 6 999 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
000 014 027 047 053 058 069 127 146 163 
188 194 196 243 258 260 270 275 294 311 
317 318 413 420 455 471 502 519 529 577 
599 616 646 651 696 702 750 765 788 860 
SG2 8 7 4 9 0 1 907 9 1 8 925 963 978 984 
CALLAO.—•"Desnudismo" 
E s este "film" una propagación del 
naturismo, en toda su primera parte, 
tan tendenciosa como pesada. E l culto 
al cuerpo, al "sport", a la danza, la 
vida al sol, son elogiables como princi-
pio de higiene. Mas no son integralmente 
la vida humana. L a película quiere ten-
der un velo excéptico sobre lo más es-
piritual de la vida: el trabajo, con lo 
que la rebaja a lo puramente vegetati-
vo y animal. Esbozada como prólogo la 
tendencia, se quiere cubrir con ella toda 
la realista exposición. Presenta asi la 
película en su segunda parte im repor-
taje sobre la cida diaria de un cam-
pamento de nudistas. Basta con es-
to, para comprender la inmoralidad 
c o m p l e t a de la producción. Hom-
bres y mujeres conviviendo e n ple-
no estado natural, adorando al sol, no 
haciendo otra cosa que ejercicios cor-
porales, sin actividad alguna de orden 
psíquico, entregados a la pura anima-
lidad de la na/turaleza, no son seres hu-
manos, son seres bestiales, por mucho 
que se quiera exaltar la salud, la belle-
za física, y por mucho arte de paga-
nía y remembranza helénica con que se 
quiera disfrazar el vergonzoso natura-
lismo. 
L a película, pues, si no roza lo obs-
ceno, es francamente indecorosa e im-
púdica. Más todavía; disolvente y per-
niciosa e Indigna de figurar en las pan-
tallas. Esto mismo la hace, además, 
antiestética. No hay espectáculo más 
deplorablemente artístico que el de esos 
desnudos concretos que jamás pueden 
entrar en el campo del arte. E l desnudo 
artístico, sobre ser estático, es abstrac-
to. Aquí es real y cinemático, y, por 
tanto, vergonzoso, inmoral, anticristia-
no, ofensivo para el pudor y las cos-
tumbres de una sociedad civilizada. 
L . O. . 
Impuestos en la producc ión cine-
matográf ica 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de Hacienda por el que 
sé dictan nuevas normas referentes al 
gravamen sobre los rendimientos de la 
cesión arrendamiento o utilización en 
general de producciones cinematográ-
ficas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . T e a t r o L í r i c o 
N a c i o n a l 
Esta tarde, en sección popular (3 pe-
setas butaca): "La Revoltosa" y "La ver-
bena de la Paloma". Todas las noches: 
" E l Pinar", la zarzuela de Sepúlveda, 
Llorens y maestro AlVarez Cantos, cuyo 
estreno ha obtenido un clamoroso éxito. 
I d e a l 
Tarde, a precios papulares, la famosa 
zarzuela " L a rosa del azafrán". Noche: 
•fil &ma", la aln par zarzuela grande. 
Reparto cumbre, a precios lógicos. 
M a r í a I s a b e l 
Todas las noches, y sábado y domingo 
y lunes, tarde y noche, el mayor éxito 
del año: " E l refugio", éxito cumbre del 
genial Muñoz Seca. Contaduría. Teléfo-
no 14778. 
F í g a r o 
"Su gran Bacriflcio", la portentosa crea-
ción del eminente Richard Barthelmess 
sigue triunfalmente en su segunda se-
mana de eJchiblción. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n P r i c e 
Maestro Heinz Urger. Hoy viernes, 
cuarto concierto popular (extraordina-
rio): " O c t a v a sinfonía", Beethoven; 
"Freiohutz", Weber; "Los preludios", 
LIszt; "Sinfonía patética", Tsohaikowsky, 
Butaca, cinco; general, dos pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredla).—A las 6,45 (popu-
lar): Una gran señora (reposición). — A 
las 10,45 (popular): E l monje blanco (18-
4-933). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
L a revoltosa y L a verbena de la Palo-
ma.—10,30: E l pinar (gran éxito) (11-5-
933). 
CIRCO PRICE.—6,30: Cuarto concierto 
por la Filarmónica. — 10,30: Grandiosa 
función de circo. Exito de la nueva com-
pañía. D'Anselmi, Loa Briatore, Avión in-
fernal, Pompoff y Thedy, "Misa Andalu-
cía" y otros. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45: Recital Argenti-
nita. — 10,30: Jesús (butacas, 3 pesetas; 
entresuelo, 2, y principal, 1 ) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30: L a viuda (es-
treno). 
COmCO (Margarita Robles). — 6,45 y 
10,45: Inri (¡la obra de la fe!) (6-5-933). 
CHUECA.—6.30: L a Virgen del Pilar 
dice...—10,30: Anacleto se divorcia (buta-
ca, una peseta) (16-4-933). 
ESPAÑOL.—10,30: E l señor feudal (bu-
taca, 3 pesetaa). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: E l susto (butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
FUENOARRAL—6,30 y 10,30: La noche 
de las kurdas (precios populares) (6-5-
933). 
I D E A L — 6 , 4 5 : L a rosa del azafrán. 
10 en punto: Beneficio de Asociación ex 
alumnos Colegio municipal San Ildefon-
so, Concierto Banda Municipal y E l ama 
(25-3-933). 
L A R A (Beneficio de Manuel González). 
fi,4.r) y 10,45: Las ermitas (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
Eer modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra).—A las 10,30: E l refugio (lo mejor y 
más gracioso del genial Muñoz Seca) (25-
8-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45: E l niño se las 
trae (risa).—10,45: Bacarrat (éxito defi-
nitivo) (5-5-983). 
VICTORIA.—6,45: E l principe que todo 
lo aprendió en la vida.—10,45: Napoleon-
cito (populares, 3 pesetas butaca) (6-5-
933). 
ZARZUELA.—6,45 y 10.30: Los pinture-
ros y L a guitarra de Fígaro (3 pesetas 
butaca). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (extraordina-
rio): Primero, a pala, Solozábal y Pérez 
contra Galla rta I I I y Begoñés. Segundo, 
a remonte, Salaverría I I e Ituraiti con-
tra Ostolaza y Berolegul. Se dará un ter-
cérO. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 1 1 mañana a 1,30 
madrugada (butaca, una peseta). Noticia-
rios Eclair y Paramount (Los Angeles: 
Fabricación de cerveza; Los ingenieros 
expulsados de Rusia llegan a Londres, 
L a Granja: Maravillosos aspectos de ios 
jardines y fuentes). La Navidad de Míe-
key (nuevo dibujo sonoro). Bebedores de 
sangre (documental, primera jornada). 
Magazine Atlantic (curiosidades del mun-
do, en español). _ 
ALKAZAR (Cine sonoro). A las 5, i 
y 10,45: Una aventura de Sherlock Hol-
mes (Clive Brook) (9-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Maridos errantes (10-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: L a ulti-
ma acusación (por J . Barrymore (Radio 
Pictures). Complementos por Charlot) 
(11-5-933). . . J . 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Hollywood al 
desnudo (la verdad sobre Hollywood, por 
Constance Bennett) (9-5-933). n̂ nnn̂  
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 9o092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades mundia-
les. La Tuna Escolar Madrileña. Galline-
ro moderno (documental). Noticiario Fox 
Sonoro: Rooseveit recibe a Herriot; La 
Cierva presenta y explica su nuevo au-
togiro; Las fuentes de La Granja corren 
de día y de noche; Entierro del policía 
señor Juarros, etc. Manantiales de plata 
(Alfombra Mágica). 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio): E l prófugo (1-2-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 31373).—6,30 
y 10,30 (éxito): Bombas en Montecarlo 
(delicioso "film" opereta, con Jean Mu-
rat y Kate de Nagy) (27-1-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfagemc y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Burke, el Temible (grandioso éxito) (10-
5-933). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(1-3-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—Hoy, a las 6.30 y 10,30 
(estreno): La escuadrilla deshecha (por 
Richard Dix) (17-1-933). 
CINEMA ARGC lOLLl'-S. — 6.30 y 10.30: 
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una her-
manita deliciosa (14-3-933). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: 
Indeseable (en español, por Elisa Landi) 
(28-2-933). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10.30 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): La Wally. 
FIGARO (Teléf. 93741. Viernes de mo-
da)—6,45 y 10,45: Su gran sacrificio (se-
gunda semana) (5-5-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Cadetes (15-3-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Manos culpables y Salvad a las mu-
jeres (Laurel y Hardy). 
P L E Y E L (Mayor, 6. Programa sono-
ro).—6.45 y 10.45: Dibujos (documentales) 
y L a hija del bosque o el preludio de Mo-
zart. Tarde, 1,50; noche, 1,25. 
r K O G R E S O . — A las 6.30 y 10.30: E l 
amante improvisado (por el popularísimo 
Pamplinas, que mantiene en constante hi-
laridad al público). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6.40 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller, con bonitas canciones) (17-3-
933). 
ROYALTY.—6.45 y 10.45: Buscando fie-
ras vivas (emocionante lucha de un ti-
gre con una serpiente; "film" documen-
tal explicado en español) (8-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.45 y 10.30: Espérame (por Carlitos Gar-
del y Goyita Herrera, totalmente en es-
pañol) (28-2-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se reía del amor (María Fer* 
nanda Ladrón de Guevara y Rafael Ri-
velles) (16-4-933). 
TIVOLI.—A las 8,30 y 10.30: Los ena-
nos del bosque (preciosos dibujos en co-
lor) y Una canción, un beso, una mujer 
(deliciosa opereta con Marta Eggerth y 
Gustav Froellch) (7-3-933). 
* * # 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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Día excepcional el lunes en 
ASTOWA 
' V C i l P O M O 1 9 B « O t 
con la presentación de 
T r i b u n a 1 e s 
E l pleito entre un Banco alemán y 
un a r i s t ó c r a t a e spaño l ^ 
Tras otra sesión que agotó, como u 
de ayer, toda la mañana la vista am» 
el Supremo del pleito en que litigan uJ 
Banco alemán y un título español, u. 
davia no ha tocado su fin. 
Alemania y Francia se pelearon 
el español pagó en este caso concreto 
los vidrios rotos: 40 .000 duros largos. 
Frente a Sánchez Román, L a Cierva 
el hijo en quien don Juan ve continuad 
su historia de gran abogado; el Tr.-. 
tado de Versalles en juego; normas ¿ 
Derecho Internacional, enredándose cqí 
las del Derecho patrio; un fondo int¿ 
resante: el gran acontecimiento de i¿ 
guerra europea. Todo ello muy promé. 
tedor. Sin embargo... Naufragamos fe 
el aburrimiento de tantas cuestiones do 
hecho. Que si habla incurrido en mora 
el español en el pago del crédito, ^ 
la prenda perdida garantizaba; que w 
el Banco hizo todo lo que pudo por réé. 
catar la garantía prendaria; que y 
ésta se encontraba en Paria por culpa 
del Banco o por mandaJto del deudor.. 
No oímos hablar más que de errores 
de hecho en la apreciación de la pru*. 
ba, cometidos por la Audiencia dé Má-
drid, y en virtud de los cuales, no hizo 
caso de la fuerza mayor, alegadá pór 
el Banco y condenó a éste a restituir la 
prenda. 
Queda en pie la invitación á los % 
ñores magistrados de que examinén mu-
chos documentos—cerca dé un cent*, 
nar—y muchas cartas, para convencér-
se de esos errores de hecho. 
L a Sala se va llenando de números, 
liquidaciones, estados de cuentas, libr^ 
tes de contabilidad como aquéllos que 
hay sobre la mesa del señor Ciervi, 
Atmósfera pesada. Envueltos en éll^ 
de frente a la próxima tarea de elabfr 
ración de la sentencia, quedán lós fti. 
gistrados con su dqjrte fatiga, m que, 
llegadas las dos, la vista se intérrumpé', 
para reanudarse hoy. 
¥ en esta sesión, sin duda lá, últira^ 
quedará completado el debate sobré otra 
cuestión que el Tribunal Supremo habfá 
de resolver: la de si él Banco debé di. 
volver, no la prenda, sino el cápitál éé-
brado que la prenda aseguraba. El títu-
lo español pagó al Banco, ea déólr, a 
quien no debió pagar, porque a quién 
debió hacerlo fué a Francia, que se habla 
subrogado en el puesto del Banco Ale-
mán al confiscarle a éste él crédito íple 
tenía contra el aristócrata español. 
Por eso ha sido posible que nuestro 
compatriota pagase y no recuperase lá 
prenda, que Francia tenia secuestrada. 
Y por eso ahora dice que, rota la reci-
procidad de la relación jurídica que t*-
nia con el Banco, es decir, cumplía 
por él la obligación de pagar e incun-, 
plida por el Banco la de devolvér i j 
prenda, puede pedir la entidad bancariá 
o que cumpla o que le indemnicé o qile 
le restituya lo que pagó, y opta por esto 
último. 
E l p l e i t o d e l a s E s c u e l a s de 
C o m e r c i o 
L a Federación Escolar Mercantil Es-
pañola nos remite una nota en la que 
manifiesta que su conflicto continúa en 
pie por incomprensión, desconocimiento 
absoluto o por capricho de gobernante 
del ministro de Instrucción pública, qué 
no sólo no intenta la solución del pro-
blema que afecta a veintitrés Escuelas, 
con un censo de quince mil alumnos, 
sino que encarcela a los que luchan por 
un sistema de enseñanza más eficiente 
para el porvenir de España. 
L a citada Federación protesta d« loe 
procedimientos que se siguen contra los 
escolares y dice que exigirá la dimisidn 
del director de la Escuela de Gijón. 
IncideVites en Gijón 
m UN riLN oc 
M a r t e í 
P a g n o l 
tou is 
J 0 U V E T 
L O W I C f 
F L U I U t R 
Un "film" que patrocina P R E N - í 
SA GRAFICA 
Apresúrese a ver 
M A R I D O S E R R A N T E S 
por Clive Brook, Vivlenne Osbome 
y Charles Huggles 
Un "film" que exalta la moral del 
matrimonio. 
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b á s i c o 
GRAN E X I T O 
* ACA M O / ' -
C U L P A B L E / 
lOim iunprmoR» 
Completa el programa la comedia 
de largo metraje 
S A L V A D A L A S M U J E R E S 
L A U R B L - H A R D Y 
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C U E L L O S de eslas 
marcas se planchan a 
siete céntimos y medio. 
T R E S CRUCES, 7. 
Consecuencia del terremotoi 3¡Váshiix?tcm< F R E N T E AEi T E A T R O FONTAUBA, 
GIJON, 1 1 . — L a mayoría de los es-
tudiantes mercantiles entraron esta ma-
ñana a clase, pero a las diez hubo ne-
cesidad de suspenderlas, al presentarse 
en dicho Centro el alumno huelguista, 
llamado Gilberto Trapote, el cual, des-
pués de ejercer coacciones, agredió «I 
padre de uno de los alumnos. Dos guar-
dias de Asalto detuvieron al agresor. 
E l " D í a d e l a S a l u d " ^ 
E l Instituto Español de Sanidad y Pe-
dagogía ha organizado, con motivo de 
la celebración del "Día de la Salud , 
ocho concursos, con los siguientes pré-
ñalos: 
Premio y mención honorífica a cuantos 
módicos rurales presenten el mejor expe-
diente y hojas de servicio sobre su laoor 
de Inspección municipal de Sanidad. 
Mención honorífica a diez maestros que 
pre«enten los grupos escolares en i*8 P1^ 
Jores condiciones de higiene y salubrldaa. 
Cincuenta premios a las madres de los 
cincuenta niños lactantes mejor criados. 
Veinte premios a otros tantos niños, ae 
ocho a diez años, que tengan las mejo-
res y más limpias y fuertes dentadurM. 
Mención honorífica a las Sociedades oo 
cultura fisica que presenten el mejor ni§-
torlal en favor de la salud pública. 
Tres premios a las Memorias que 
presenten con Iniciativas para intensin 
car y desarrollar en años sucesivos ir 
conmemoración del "Día de la Salud . 
Premio y mención honorífica a la» 
alumnas de las escuelas maternales que 
realicen las mejores prácticas de cuida-
do de la infancia y de arte del hogar. 
Premio y mención honorífica al mejor 
Tratado elemental de higiene, a base ae 
un trabajo de cincuenta cuartillas a ma-
quina, k 
B B B B''•'''-•imillliVüHHPlI'vB • • ' ' 
I Ñ I G O , M U E B L E S ^ 
Baratísimos. Costanilla de loa Angeles, 
•IIIIHIIIIHIinillllHIIIIHiHIllin^ 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación, m 
nóleum y hules a precios de fábrica. A ^ 
MACENES 8 E R R A Teléfonos 22361 f 
22334. San Bernardo. 2. m 
'iiniiiiiniiiiniiiiiniiiiiB^ 
G u a r d a m u e b l e s í e S ^ 
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J O Y E R I A Po r o r ó P L A T E R I A 
s i s ^ i o . b p o z y M I N A 4 
a • • iiiniipin 
MADRID.—Afio XXHL—Núm, 
E L D E B A T E 
• i 
Se qu iere a p l i c a r h o y l a ^ 1 1 0 1 ^ a l a r t í c u l o 3 2 
S Í S T n o í ' ^ T 6 Í e f i n i t í ™ ™ n t e l a l e y e n l a m i s m a « e -
v í a n o s e h a c h s c u t i d o u n a s o l a e n m i e n d a . E l s e ñ o r M a u r a p r o t e s t ó d e e s t e 
a c u e r d o a n t e e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
t L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S E A P L I C A R A T A M B I E N A L A A P R O B A C I O N 
D E F I N I T I V A D E O T R O S P R O Y E C T O S P E N D I E N T E S 
( 8 ) Vtentee 12 de mayo de 19SS 
E l presidente de la Cámara, al re-
cibir a loa periodistas después de la 
sesión, les anunció el siguiente plan 
para la sesión de hoy: 
—Continuaremos la discusión del pro-
yecto de Congregraciones. No lea puedo 
decir más. Si hay tiempo, seguirá esta 
interpelación de hoy. Ea posible que 
vaya también la votación definitiva de 
algunos proyectos de ley que están pen-
dientes. También me propongo poner, 
aunque esto por cuestión de humani-
dad, el proyecto de ley sobre los despe-
didos de la Trasatlántica. Estoy reci-
biendo todos los días cartas y comunl-
cacionea de esta gente, que da dolor su 
lectura, y aunque se ha venido apla-
zando, creo que me decidiré a ponerlo 
mañana. Espero que se darán facilida-
des para au aprobación. 
Los periodiataa le preguntaron al po-
día dar una referencia de su entreviata 
con el señor Maura. 
—Yo supongo que él les habrá ha-
blado y, desde luego, me remito a lo 
que haya dicho. 
E l señor Maura sólo nos ha referido 
que se había opueato a que mañana 
se aplicara la "guillotina" al articulo 32 
del proyecto de Congregaciones y noa-
otros querríamos saber cuál éa el pro-
póaito de uatcJ. 
—Yo no tengo ninguno, porque yo no 
suscito eaaa cueationea. Si ae preaenta 
una proposición incidental en ese senti-
do, yo no puedo hacer más que recoger-
la. De lo que me ha comunicado el ae-
ñor Maura, yo me he limitado a po-
nerlo en conocimiento de laa personaa 
a quienes interesa, para que tomen la 
resolución más conveniente. 
El acuerdo de la "guillotyia'-
A laa siete de la tarde se reunieron 
con ed señor Azaña en «a despacho de 
ministros los jefes de las minorías gu-
bernamentales, para tratar del plan 
parlamentario de la sesión de hoy. En 
dicha reunión se acordó ir hoy a la 
aprobación definitiva de los dos proyec-
tos de ley que están pendientes de ê te 
requisito, que son: los de Aparejadores 
y el de protección al Tesoro artístico 
nacional. Estas votaciones de quorum 
se harán a primera hora, y después se 
provocarán las veces que hagan faata 
para terminar hoy mismo, mediante la 
aplicación de la "guillotina", el proyecto 
de Congregaciones. Se aprovechará 
también la presencia de la mayoría pa-
ra la aprobación definitiva de esta ley. 
Este acuerdo fué recibido con gran 
sorpresa en los pasillos. Algunos dipu-
tados no lo querían creer, pues no ha-
biéndose hecho sino comenzar la discu-
sión del artículo 32, todos estaban en 
la inteligencia que por lo menos hasta 
la semana próxima no se intentaría la 
aplicación de la "guilloitlna". 
Con el fin de que ningún diputado de 
la mayoría deje de asistir, ayer mismo 
se les envió a todos un requerimiento 
personal por escrito. Se di ó el caso cu-
rioso de que por equivocación uno de 
los oficios le fué enviado al diputado ra-
dical señor Fábregas. 
Según se dijo en los paslUoa, el jefe 
del Gobierno, en su entrevista con los 
catalanes, se quejó de que hubieran de-
jado de asistir el día pasado varios de 
la Esquerra. Los diputados catalanes 
Justificaron la ausencia de sus compañe-
ros, algunos de los cuales se encuentran 
enfermos. 
Se opondrán las oposiciones 
AI conocer el acuerdo del Gobierno 
de aplicarla "guillotina", el señor Maura 
se entrevistó con el presidente de las 
Cortes, para protestar de la extralimi-
tación que esto significaba. También 
cambiaron impresiones los señores Mau-
ra, Lerroux y Martínez Barrías, con ob-
jeto de adoptar una actitud sí el Gobier-
no persistiera en su propósito. 
E l señor Martínez Barrios dijo a los 
periodistas que eso no podía prosperar, 
pues, además de la injusticia que en-
cerraba, sería sentar un precedente fu-
nesto para el día de mañana. Hay que 
tener en cuenta que todavía no se ha 
discutido ni una sola de las enmiendas 
presentadas al artículo 32. De modo 
que no es ya sólo el caso de la obstruc-
ción que hace la minoría agraria. E s 
que ni siquiera los demás sectores de 
la Cámara han expuesto sus puntos de 
vista, con la agravante, además, de que 
son cuatro artículos refundidos en uno 
solo y que cuando menos hace falta una 
discusión normal, que todavía no se ha 
realizado. Yo creo siempre en el buen 
sentido y, por tanto, que éste se Im-
pondrá mañana. Si así no fuera, nos-
otros nos levantaremos a exponer nues-
tro criterio, para oponernos a esa ma-
niobra del Gobierno. 
Análogas manifestaciones hizo el se-
ñor Maura, quie dijo, además, que le 
parecía una enormidad que se quisiera 
Ir hoy mismo a la aprobación definiti-
va de la ley, para lo cual tendrían que 
declararla de urgencia, pues, de lo con-
trario, hace falta un plazo de veinticua-
tro horas. Después, encarándose cjjn el 
vocal de la Comisión, señor GoiUanz, le 
dijo: 
—Yo le apuesto a usted lo que quie-
r a a que no se puede realizar la susti-
tución de la enseñanza en las fechas 
fijadas. Lo curioso del caso es que el 
Gobierno, que pensaba antes otra cosa, 
se haya dejado arrastrar por el criterio 
de la minoría radical-socialista, fijando 
plazos absurdos. Esto lo hacen ahora 
que están al caer, y dejan este hueso 
al Gobierno que venga. No hay Gobier-
no que lo pueda llevar a cabo y, si no, 
al tiempo. Y a verá usted cómo el Go-
bierno que sea tiene que venir aquí con 
otro proyecto, declarando la imposibili 
dad. 
E l señor Gomariz le replicó: 
—Nosotros creemos que se puede ha-
cer, pero, en todo caso, lo que nos pro-
ponemos, y eso queda ahí en la ley, es 
que cese la enseñanza religiosa en 1 de 
octubre. Después el Gobierno verá lo 
que tiene que hacer. T 
Mahifestaciojies del 
sostuvo una extensa charla sobre temas 
políticos. 
Se comentó la votación de quórum 
y el señor Lerroux dijo que no habla 
tenido ningún valor, pues los nueve 
votos sobrantes eran loa de los minis-
tros. 
—Además, no ae ha conseguido nada 
con eao, ni yo he planteado en ese te-
rreno el asunto. Total, estamoa como 
estábamos, o peor que antes. Donde de-
be demostrar el Gobierno que tiene opi-
nión es fuera de aquí. Yo lea emplazo 
a ustedes para la próxima crisis. En-
tonces han de ver ustedes que el sus-
piro de satisfacción que dará la gente, 
no será un suspiro, sino una tempestad. 
La votación de ayer no era lo que se 
buscaba. SI ae trataba aólo de aplicar la 
«guillotina», no tenia carácter de con-
fianza, pero en caso contrario, sobra-
ban votos. 
Un periodista hizo la observación de 
que para la proposición de confianza 
no hace falta el quórum, aunque sí 
para un voto de censura, pero que éste 
debía partir de las opoaicionea. 
—Nosotros no vamos a presentar vo-
tos de censura. ¿Para qué máa cenau-
raa de laa que ya hay? 
Se le preguntó si ellos votarían en 
la aprobación definitiva de la ley de 
Congregaciones. 
— L a votaremos si no ae le da ca-
rácter político. 
— E S que tendrá carácter político 
desde el momento en que pidan la apro-
bación definitiva las oposiciones. 
—Nosotros no lo pediremos, y si al 
Gobierno le sobran votos, desde luego, 
nos abstendremos. 
—Pero lo pedirá la minoría agraria, 
con lo cual no tendrá carácter político. 
—Según, según—replicó el señor Le-
rroux. Nosotros venimos votando con el 
Gobierno esa ley, pero muchos de los 
que ahí dentro votan, son los que con-
fiesan y comulgan y dejan que confie-
sen y comulguen sus mujeres, cosa que 
yo no censuro, pero en mí casa no se 
ha hecho eso nunca en toda la vida. Lo 
que yo censuro es la farsantería. Para 
luego vengan a decirme a mi si 
derecha o izquierda. 
Congregaciones religiosas, por ver en 
la aprobación del mismo la existencia 
de un beneficio nacional. Asimismo ha-
go constar que mi voto en el quórum 
no tiene carácter político." 
Urfio de los disidqntes 
E l diputado radical-socialista señor 
López Oolcoechea entregó ayer a los 
periodistas la siguiente nota: 
"Sin comentario alguno quiero ha-
cer constar que votaré los sucesivos 
quórums, que hagan posible la vigen-
cia de la ley de Ordenes y Congrega-
ciones religiosas, entendiéndose que mi 
voto tiende tan sólo a este fin. Mi au-
sencia de la votación de ayer tiene un 
significado y un alcance. Expresar mi 
discrepancia con la política general del 
Gobierno." 
Los federales 
L a minoría federal se reunirá hoy a 
primera hora de la tarde, para fijar su 
posición con respecto a la votación de 
quórum. E l señor Franchy Roca ha sido 
sustituido en el Comité de los Cinco 
por el señor Soriano. Este dijo a los 
periodistas que su designación obedecía 
exclusivamente a la reorganización de 
la minoría, después de la reciente fusión 
e las tres ramas del partido. Dijo tam-
bién que el acuerdo de votar contra la 
guillotina" se habla tomado por mayo-
ría, y se lamentó de las Imputaciones 
falsas y tendenciosas que un sector de 
Prensa dedica a la minoría federal, 
desde que acordaron ponerse en frente 
del Gobierno. Respecto al comandante nísterio de Agricultura para importar 
Francormanif¡'stót'^i Por su p r o p i ^ f ^ T ^ ^ J t ^ ^ J ™ ^ * ^ 
voluntad había dejado de pertenecer a 




soy Se habló después de la situación po-
lítica, y un periodista le dijo que la cues-
tión está planteada en que salgan o si-
gan los socialistas. 
— E n efecto—contestó—. Lo que yo 
vengo sosteniendo es que salgan del Go-
bierno, porque lo creo conveniente para 
el país. E n cambio, no me habrán oído 
decir nada en contra de las personas o 
de las ideas socialistas. Ahora bien: si 
yo estuve esperando cincuenta años pa-
ra ser Poder y dejé de ser ministro sólo 
por mantener ese criterio, reconocerán 
ustedes que hago honor a mis Ideas. 
—Pues ahora se ha demostrado con la 
huelga que si los socialistas no hubie-
ran estado en el Poder las consecuencias 
hubieran sido más graves—observó un 
periodista. 
—Con eso no hace usted mucho honor 
a los socialistas. ¿O es que no ha habi-
do nunca huelgas generales en España? 
Se hundió por eso el otro régimen? 
¿Qué hicieron esos señores durante la 
Dictadura? 
Pues usted ha dado su aprobación 
a un Gobierno presidido por el señor 
Besteiro. 
— E s distinto—replicó—, porque esa 
sería solución a una crisis parlamenta 
ria, y no es lo mismo un Gobierno de 
concentración republicana que lo presi-
da un socialista a que haya, como aho-
ra tres ministros en la carteras que tie-
nen. Con estas Cortes no puede haber 
más que el Gobierno actual u otro de 
concentración republicana, presidido por 
el señor Besteiro, Ortega Gasset, Sán-
chez Román o uno de fuera. Yo no po-
dría presidir, aun siendo el jefe del par-
tido más numeroso, porque a mi no me 
dejarían hacer nada, y yo no iba a ir 
al banco azul a servir de plm pam pum 
E l Gobierno que venga ha de ser só o 
para aprobar las leyes estrictamente 
constitucionales y luego el decreto de di-
solución. Digo que no me perecería mal 
la presidencia del señor Besteiro, porque 
éste ha declarado muchas veces su opi-
nión contraria a la continuación de los 
socialistas en el Gobierno, y « a 
la mejor garantía de que no habrían 
de persistir en él mucho tiempo. 
—¿Entonces usted cree en una crisis 
PrÍ!pSr lo menos ese es mi deseo, que 
comparte todo el país. 
Como el señor Lerroux volviera a em 
plazar a los periodistas para una fecha 
inmediata, éstos le preguntaron. 
—¿Quiere decir eso que no habrá se-
sión el martes? 
—No se puede decir tanto. Pero ell 
proceso de la crisis no tardará 
abrirse. 
Dice el señor Azaña 
E l diputado federal, señor Marlal, 
negó a los periodistas que anteayer le 
visitara—como han dicho algunos pe-
lódicos—el Comité municipal de su 
partido para preguntarle por qué no 
votaba con el Gobierno, cumpliendo el 
acuerdo adoptado. No hubo tal visita. 
E n el seno de la minoría votó contra 
la guillotina por estimar que ésta aólo 
debe aplicarla el Gobierno. Votó, en 
cambio, a favor de la aprobación defi-
nitiva del proyecto de Congregaciones. 
Agrarios y vascopavarros 
E l presidente del Consejo fué pregun 
tado por los periodistas si en la ñrma 
con el Presidente de la República habla 
habido algo de Interés. 
Ha sido de trámite. E l único decre-
to de Interés para ustedes ha sido el 
nombramiento de director de Comercio 
a favor del señor Sánchez Díaz. 
Se le preguntó si habría votación de 
quórum por la tarde, y dijo: 
—No lo sé. Depende de cómo vaya la 
discusión. Yo no tengo ningún interés 
Es probable que la haya al final de la 
sesión. 
E l jefe del Gobierno pasó a su despa 
cho con los señores Pl y Suñer, Compa 
nys, Aiguadé y Santaló, para tratar, se 
gún dijo el señor Companys, de algunos 
aspectos del traslado de servicios a la 
0?neralidad. 
Uno de los votaintes 
señor Lerroux 
E l señor Lerroux llegó al Congreso 
más tarde que de costumbre, por haber 
estado en los toros. Como siempre, le 
rodearon los periodistas, con quienes 
E l diputado señor Glner de los Ríos 
manifestó a los periodistas que si ante-
ayer en el quórum votó con el Gobierno 
fué por estar facultado por au grupo 
para ello, aunque éste se abstuviera de 
votar. "Expliqué claramente la causa de 
mi actitud, pues comprenderán ustedes 
que, por razones de tradición e histo 
ria, que definen claramente mi apellido 
no podía permanecer al margen en la 
resolución de un problema qué' tanto 
mé afecta, como ea la rápida aprobación 
del proyecto de lejr de Confesiones y, 
E l señor Martínez de Velasco mani-
festó que creía que el Gobierno aplaza-
rá la votación definitiva de la ley has-
ta la próxima semana. 
L a incompatibilidad de los 
subsecretarios 
A última hora hubo en las pasillos 
animada discusión acerca de las Incom-
patibilidades. L a discusión era, princi-
palmente, sobre el caso del nuevo sub-
secretario de Agricultura. Según la In-
terpretación de casi todos los diputados, 
el señor Salmerón, si quiere seguir en 
su cargo, tendrá que ir a una reelección 
para conservar el acta. Los diputados 
que Intervinieron en la discusión de-
cían que en ese caso se encuentran to-
dos los demás subsecretarios, que han 
sido nombrados, siendo diputados. Y 
aunque la ley exceptúa de Incompatibi-
lidades a los subsecretarios, preceptúa 
lo de la reelección para todos los que 
siendo diputados admitan un cargo del 
Gobierno. 
E l señor Salmerón anunció que, en 
vista de la anormalidad de su situación, 
aunque se le conceden diez días para 
optar, no tomará parte en la votación 
de quórum de hoy. 
Los levantinos 
E n una sección del Congreso se re-
unieron los diputados por Castellón. Va-
lencia, Alicante, Murcia y Almería. 
Acordaron los reunidos constituir un 
grupo parlamentario de Levante con ob-
jeto de asumir la tutela y defensa de 
los intereses morales y materiales que 
afectan a la región. 
La baja de la carne 
Ayer fué facilitada la siguiente nota: 
"Reunidos los diputados por las pro-
vincias de Galicia, Asturias y Santander 
para tomar acuerdos ante la extraordi-
naria baja de la carne y demás produc-
tos de la ganadería que han puesto a 
este sector de la riqueza nacional en 
trance extremadamente crítico, han coin-
cidido los parlamentarios reunidos en 
juzgar que las causas de tal situación, 
además de las generales señaladas al 
Gobierno por la Conferencia de la Car-
ne están en las numerosas autorizacio-
nes que vienen concediéndose por el mi-
El P. Laburu habla a médicos y a farmacéuticos 
Les encarece la necesidad de una só l ida f o r m a c i ó n religiosa y filo-
s ó f i c a . Desconocimiento religioso de la L ó g i c a y de la M e t a f í s i c a 
é-\ los libros m é d i c o s . Algunos convierten su ciencia en z o o t é c n i a . 
Deben crearse Círculos de Estudios 
L E E S C U C H A R O N C E N T E N A R E S D E M E D I C O S Q U E L L E N A B A N 
E L S A L O N D E M A N U E L S I L V E L A 
Las minorías agraria y vasconavarra 
se reunieron ayer mañana, presididas por 
el seftor Martínez de Velasco. L a reunión 
se dedicó por entero a redactar cerca de 
cincuenta enmiendas al articulo 32 del 
proyecto de Congregaciones, asi como 
numerosos votos particulares. 
tranjeros, no siempre destinados al uso 
autorizado. Se convino por el pronto que 
los diputados de todas las fracciones po-
líticas de aquellas provincias suscriban 
una petición al ministro de Agricultura 
solicitando la urgente suspensión de au-
torizaciones de Importación de aque-
llos productos y la aplicación de las me-
didas propugnadas por la Conferencia de 
la Carne, señalando como más peren-
torias laa que tienden a dar preferen-
cia en los mataderos a las expediciones 
de Sindicatos agrícolas y a la más In-
tensa desgravaclón del maíz, cuya esca-
sez en la época actual ae deja sentir 
con especial intensidad. Suscribieron los 
reunidos una petición al presidentee de 
las Cortes para que vengan a la Cáma-
ra todos los expedientes de autoriza-
ción de laa citadas importaciones desde 
1930 y para que, cuando venga a las 
Cortes en cumplimiento del precepto 
constitucional, el acuerdo comercial con 
el Uruguay se anuncie su discusión con 
la antelación posible por el Interés que 
para los diputados de aquellas comar-
cas tendrá el debate." 
E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA TRATES D E C A B A L L E R O 
O L L E R O S . M a y o r , 3 1 , m o d e r n o 
i i i i i i i i i H i n i i i n n i i i M 
Centenares de médicos y farmacéuti-
cos acudieron ayer a escuchar la pala-
bra del Padre Laburu. Llenaban comple-
tamente e! vasto salón de Manuel Sil-
vela, 7. y escucharon con vivísima aten-
ción una conferencia del sabio jesuíta, 
pero no científica, sino de lección, de 
ejercicio espiritual e Intelectual, sobre 
la personalidad del médico católico. E l 
interés con que era seguida la trama 
del discurso contenía la interrupción de 
los aplausos, que estallaron al final; pe-
ro, al flagelar el verbo del orador, el 
escamoteo, a veces amparado en un re-
nombre, que lleva al enfermo de médi-
co en médico, de anáilisis en análisis y 
de radiografía en radiografía, no todo 
por n-ícesidad del diagnóstico, los médi-
cos católicos no pudieron contener el 
aplauso. 
Resultaba imposible anotar todos los 
nombres prestigiosos allí reunidos. Vi-
mos, entre otros, a los señores Suñer, 
Gómez UUa, García Vicente, Nogueras, 
Luque, Castresana (padre e hijo), Bn-
riquez de Salamanca, vizconde de Casa 
Aguilar, Herrero, Sáinz de los Terreros, 
Olavide, Montes, Pascual, Serrada, Gu-
tiérrez, Vallejo de Nájera, Corral, Hilar-
te, Usía y Aldama, Martín Caduerin, 
Ulecia, Grlnda, Piñerúa, Bogazgoitia, 
Hernández Briz, Soroa, Barajas, Mén-
dez del Caño, De las Cuevas, Creus. Za-
'.agoza, San Román, Pardo, García Du-
rán. Izquierdo, Gil y Gil, el conde de 
Asmir y el presidente de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, señor Be-
nítez. 
E n la presidencia se sentaron los doc-
torea Soler, Bermejillo, Hergueta, Ma-
ñero y Simónena, y el consiliario de la 
Hermandad de San Cosme y San L>a-
m'án, organizadora áH acto, señor Mu-
ñoyerro. 
E l presidente de la Hermandad de 
Madrid, doctor Soler, pronunció efusi-
vas palabras de saludo. 
Ante todo, hombre y c a t ó l i c o 
E l Padre Laburu ha elegido el tema 
"La personalidad social de médico". ES 
médico—dice—tiene deberes esenciales, 
intrínsecos, ligados a su condición esen-
cial de hombre católico y otroa fa-
cultativos y secundarlos, en cuanto pue-
de dejar de ejercer determinada activi-
dad. NI ed módico, ni ningún otro pro-
fesional puede dejar de ser hombre y 
católico, ni dejar de cumplir los deberes 
que como tal le Incumben. 
Ningún hombre puede desligarse de 
loa imperativos del Sumo Dueño. E l mé-
dico, aun el católico, añade, suele tener 
muy bien cultivada su personalidad co-
mo médico; pero se olvida lamentable-
mente de su personalidad católica, tan-
to en el orden Intelectual, como en el 
de la práctica de la doctrina católica. 
¡Qué de angustias por falta de tiempo 
para leer! Pero, ¿se hace algo seme-
jante para cultivar la personalidad ca-
tólica? Esta formación suele ser de-
ficientísíma, y de ahí nacen muchas 
quiebras desdichadas. 
No hace muchos años, una sociedad 
médica madrileña acordó dirigirse «res-
petuosamente> al Episcopado pldléndo-
£1 señor Menéndez ha sido 
puesto en libertad ayer 
L a S a l a segunda del Supremo deja 
sin efecto el procesamiento del 
ex director de Seguridad 
le que se permitiera el aborto directo 
de carácter médico. Ea Indudable la 
falta absoluta de orientación y de men-
talidad fundamental católica. Se mos-
traba ignoran de dónde procede la pro-
hibición del aborto directo, aunque sea 
por fin médico. Lo mismo os diría de 
consejos sexuales a célibes y casados. 
Incurren en esto incluso los que se ofen-
derían al no lea diéramos el título de 
católicos. Pero, ¿ cómo en posible, mé-
dico católico, que crees tales excepcio-
nes a loa preceptos divinoe no matarás, 
no fornicarás? 
Eugenes ia y zootecnia 
imiiiniiiwiniwii: imiuiHinivi! 
Se nota una falta de formación re-
ligiosa que asombra. Hace poco, un mé-
dico católico ae me acercó wi el extran-
jero para hablarme de esa manoseada 
y pringosllla cuestión eugénica, de esos 
problemas de control matrimonial, li-
mitación de la natalidad, mipresión de 
ciertos seres y de lo que nombran con 
una palabra griega <eutanasia>, porque 
asusta la palabra castellana homicidio. 
Se busca solamente el músculo, la fisio-
logía fuerte como si se actuara sobre 
una yeguada. Para esto» problemas, di-
ce el orador, hay dos soluciones. Una. 
considera al hombre como puro ani-
mal, como un potro. Suprime lo Inser-
vible para la venta y el trabajo. Re-
duce todo a zootecnia. L a otra, admi-
te la diferencia «specíflca entre el hom-
bre y el animal. No ae busca tan sólo 
entonces la felicidad del hombre para 
veinte o para cuarenta añoa, sino pa-
ra toda una eternidad. E l idiota d« na-
fi-mlento, la tara simna, llene un alma 
inmortal, que alcanzará la gloria eter-
na.. Seré* débiles hay que no tendrán 
potencia para descargar en los muelles, 
pero al para entrar en la vida eterna, 
santificando el dolor como Jesucristo. 
E l médico católico comprendió clara-
mente las soluciones. Lo extraordinario 
es que. siendo católico, riera en todo esto 
algo nuevo. 
Faltan al médico conocimiento» se-
rlos, profundoe, científicos de la Reli-
gión... Para aJcanzarloa, debéis organi-
zar claswi y circuios de estudios en que 
mantengan con toda seriedad, continui-
dad y constancia. L a formación filosó-
fica, prosigue, tiene que ser el sillar 
de todo el edificio ideológico. Loe libros 
médicos suelen hallarse faltos de ló-
gica, llenos de confusiones. Una clase 
de lógica debe ser el firme sillar Ideo-
lógico y científico. ¡Qué deslices onto-
lógicos en vuestros libros!, y q"é rene-
gar de la Metafísica, mientras meta-
fisiquean a au modo al buscar los por 
quéa, como Ovidio construía perfecto 
h xámetro al afirmar que no volverla a 
hacer versos. 
Cuán necesitados están los médicos de 
hacer estudios serlos sobre las causas. 
Habla también del desconocimiento de 
problemas cosmológicos y de Psicología, 
y pregunta: ¿Qué sabes, médico católi-
co, del alma, de au espiritualidad y de 
su Inmortalidad ? 
Se queja del dominio absoluto del di-
letantismo, y pregunta: ¿Habéis estu-
diado los problemas ético»? Y en el or-
den teológico, tú, católico, ¿tienes idea 
de la gracia santificante? ¿Qué apre-
cio puedes tenerla? 
Vida c r i s t i a n a . — L e c t u r a s 
L a s e n c i l l e z y e l e g a n c i a d e l n u e v o 
" K O D A K ' : S i x - 2 0 
s o n d i g n a s d e s u p r e c i s i ó n ó p t i c a y m e c á n i c a . 
E s u n "Kodak" Que r e s p o n d e o tos deseos d e todos , y ton téteü de m t t n o a ? 
que u n nlfto puede a b r i r l o y e n f o c a r l o c o n u n s o l o m o v i m i e n t o . S u o b t u r a d o r 
es fác i l de a jus tar p a t a tas diferentes t o m a s de vistas, y s in o tra mole s t ia 
que m i r a r e n e l v isor , us ted puede a p r e t a r d d i s p a r a d o r , seguro del é x i t o 
E l K o d a k " S ix -20 es v e r d a d e r a m e n t e elegante, senc i l lo a fuerza de perfec-
c i o n a m i e n t o s , y t a n p e q u e ñ o que se lo puede Devar e n eJ botsiUo E m p l e a d o 
c o n r o l l o s 6 * 9 cat , d e 8 expos ic iones , de l a p e l í c u l a " K o d a k ' u l t r a r r á p i d a 
E n ©1 orden práctico necesitáis de la 
respiración del espíritu—Ideas—y tam-
bién de la nutrición, vida cristiana, vi-
vida, práctica de los sacramentos. Por 
faltar a esto, cuántas veces el joven os 
dirá que no puede guardar el sexto 
mandamiento. T a lo sé. Como no podría 
hacer alpinismo después de íiuíncé días 
de ayuno. 
Y voy a hablaros de un fran defecto 
del médico católico. No basta respirar 
y nutrirse. Fis menester no tomar vo-
luntariamente veneno, y la lectura pro-
duce infecciones psíquicas, ¿Conoces la 
legislación oficial de la Iglesia sobre 
lecturas? ¿No sabes que, según la me-
táfora brillante de Jesús, en la orden 
de San Pedro, tenemos pastores que 
han d« apacentamos, escogernos el pas-
to del espíritu? i-A legislación de lec-
tura abarca los cáncfnes de 1384 a 1898. 
Beneficio a la cielncia 
" V E R I C H R O M E 
n o h a y a s u n t o r e a l m e n t e I m p o s i b l e p a r a e s ta l o y a ( o t o g r á n c a la que n o 
obstante s u e c o n ó m i c o p r e c i a p r o p o r c i o n a r a a usted a l e g r í a s s in c u e n t a 
Pídalo mfed en cualquier buen establecimiento 
de «rtículoi fotográficos o bien directamente a 
KODAK. SocfcM AsséaSa*. * Pwufm tfef t s i 4 . RJUnmfc 
m E l m á s P E Q U E Ñ O en t a m a ñ o . E l m á s G R A N D E e n resuUados. P t a s . 1 2 0 . 
Esta cultura intelectual y religiosa, 
no gazmoña, eso no, sino sólida, macira, 
contribuirá a mejorar la cultura médi-
ca, porque os hará comprender la gra-
ve obligación qu^ tenéis de adquirir és-
ta. Sí concéls que os falta, todos los 
moralistas os harán responsables ante 
Dios de las consecuencias de vuestra 
falta de ciencia. Esta formación ma-
ciza os hará comprender el pecado de 
malbaratar «i tiempo en el Club o en 
la peña. Además, la formación litera-
ria, filosófica y religiosa disciplina el 
entendimiento, hace saber lo que se di-
ce y decir lo que se quiere. Cuántas ve-
cea los textos resultan Incomprensi-
bles por falta de ordenación de Ideas, 
por falta de una Idea clara. Esta forma-
ción reciamente religiosa excluye toda 
mixtificación científica, embaucamien-
to y charlatanismo, que abate al médico 
de grado máa bajo que al curandero. E l 
peor de los charlatanismos es el fino y 
delicado. Alude humorísticamente a los 
viajes científicos al extranjero, de tres 
días. E l médico católico no actúa que-
riéndose encumbrar a costa de demoler 
el prestigio de compañeros. 
Y esta formación da a conocer la 
grandeza de la dignidad médica. A la 
alta misión de curar los males del cuer-
po ha de unirse el de curar los males 
del espíritu, más dañinos. A este res-
pecto termina la conferencia con tono de 
homilía. Jesús ante las mieses, que gra-
naban como en estos <Mas contempló, y 
dijo: "Lia miés es mucha". Y luego, en 
contraposición: "Los operarios son po-
cos." Vosotros veréis también la exten-
sión de las mieses que hay que reco-
ger, y tendréis ese mismo deseo de re-
cogerla. Ansiaréis el destruir las men-
tiras de la ciencia. Lo habéis de reali-
zar, ante todo, formando reciamente 
vuestra personalidad científica. No Im-
porta, hermanos de San Ooame y San 
Damián, el número, sino la calidad. De-
béis reunir lo mejor, moral e Intelec-
tualmente. Sed luz, que la lúa siempre 
se difunde. Seréis luz del mundo. 
Ayer por la mañana celebraron dos 
largas reuniones los magistrados de la 
Sala segunda del Tribunal Supremo. E l 
presidente del Tribunal, don Diego Me-
nina, recibió a las dos y media a los 
periodistas, pero se negó a darles noti-
cia ninguna, limitándose a indicarles qu* 
volvieran a su despacho a las cinco di 
la tarde. 
Poco antes de las seis y cuarto quedó 
Armado el auto, cuyo único consideran-
do y parte dispositiva dicen asi: 
Considerando: Que decretado el proce-
samiento de don Arturo Menéndez López 
por existir contra el mismo la impu-
tación directa que le hiciére el también 
procesado don Manuel Rojas, que según 
tiene reiteradamente declarado fué quien 
ordenó la muerte violenta de los que lle-
vaba detenidos la fuerza a sus órdenes 
después de sofocada la sedición y cuan-
do ya era innecesario para el fin pro-
puesto y legítimfl/nente encomendado a la 
fuerza pública, es preciso investigar si 
dicha imputación ha tenido posterior con-
firmación por elementos procésales de 
prueba suficiente, derivados dé períonas 
no encartadas en el procedimiento y de 
las declaraciones posteriores al auto de-
negatorio de la refoima del ahora discu-
tido procesamiento, y apareciendo reve-
lado con unánime asentimiento dé cuan-
tos recibieron órdenes encaminadas a so-
focar el movimiento sedicioso que tuvo 
realidad al mismo tiempo en otras pro-
vincias del territorio nacional, que a nin-
guno llegaron aquellas órdenes con el 
texto y contenido que les atribuye el men-
cionado capitán Rojas, por esta conside-
ración queda privado de la primitiva efi-
cacia al cargo Inculpatorio de Rojas con-
tra el ex director general de Seguridad, 
que con fundamento graduó el instructor 
suficiente para hacer aplicación del pre-
cepto contenido en el artículo 384 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal; y si a 
este razonamiento se agrega, con todo su 
valor y autoridad, el criterio que en la 
vista del recurso de apelación ha mante-
nido el ministerio Fiscal, es evidente que 
aquellos cargos quedaron privados de la 
eficacia necesaria para mantener dicho 
procesamiento, que además carecería de 
virtualidad bastante para esperar otros 
momentos procesales de mayor esclare-
cimiento, para llegar a los cuales consti-
tuyen un obstáculo Insuperable en el or-
den procesal la aptitud de apartamiento 
de la única parte acusadora que dicha 
petición significa 
Se revoca el auto dictado por el señor 
juez delegado en el sumario de referen-
cia en 20 del pasado mes en cuanto de-
negó la reforma solicitada del de proce-
samiento de don Arturo Menéndez decre-
tado an 13 del mismo mes, cuyo procesa-
miento se deja iiln efecto, asi como cuan-
tas declaraciones fueron s\i consecuencia. 
Póngase a dicho procesado inmediata-
mente en libertad ni no estuviera preso 
o detenido por otra, causa o motivo, II-
brándoss el oportuno mandamiento: se 
alzan las restricciones que hubiesen sido 
Impuestas a los bienes del aludido pro-
cesado y una vea notificada y firme esta 
resolución dése cuenta, declarándose ofi-
cio las costaa. 
Diego Medina, Enrique Robles, Manuel 
Polo. Joaquín liacambra, José Antón, 
Eduardo Iglesias, José María Rodríguez 
de los Ríos." 
Inmediatamente después de Armado 
el auto, el secretario del Supremo, seftor 
Alvares Valdés, salió del Palacio de Jus-
ticia para comunicar a don Arturo Me-
néndez el mandamiento de libertad. 
M señor Menéndez fué puesto e>n li-
bertad por «1 coronel director de Pri-
siones Militares. Salló acompañado de 
su señora y de numerosos amigos, y al 
aparecer en la puerta, los fotógrafos tl-
r aron varías placas. Frente a Prisiones 
Militares se hablan congregado algunos 
curiosos, M señor Menéndes, al salir, 
díó un viva a la República. 
Dice la a c u s a c i ó n privada 
E l abogado, don Mariano Sánchea-Ro-
oa nos ruega, en atenta carta, que, pa-
ra conocimiento de la opinión, h ígamos 
públicos los siguientes hechos: 
"Que oon fecha 28 de abril el procu-
rador don José Llord presentó ante la 
Sala segunda del Supremo escrito, acom-
pañado de poder en forma y suscrito por 
este modesto letrado, personájndose en la 
causa seguida contra don Arturo l&néxi-
dea y el capitán don Manuel Rojas, a 
noml»re de don Salvador Barberán Ro-
mero, hijo da Aon Antonio Barberán 
Casflller, fuellado en Casas Viejas, sin 
formación de causa, como otros doce 
oampesinoa de aquel pueblo, y, no obs-
tante ser aquella víctima un hombre an-
ciano y honrado, que se hallaba en cama 
en su domicilio, por cuyas circunstan-
cias no tuvo la más mínima, participa-
ción en los suceso» registrados en el in-
fortunado pucblecito de Benalus de SI-
donift. 
Qua siempre fué práctica procesal co-
rriente tenar por parte en los sumarlos 
a laa personas perjudicadas por un deli-
to, con arreglo al artículo 110 de la ley 
de Enjuiciamiento Criminal, sin otro re-
quisito que el Imprescindible de la pre-
sentación de escrito, medíante poder bas-
tante, solicitándolo, por lo que esta re-
presentación supone, que automáticar 
mente seria reconocido su derecho a ser 
tenido por parte e intervenir en el su-
mario, ahora aun más tristemente céle-
bre, de Casas Viejas. 
Que con fecha 5 de mayo, o sea, a los 
siete días de presentado el escrito de 
personamiento, nos fué notificada una 
providencia de la Sala segunda dlspo-
niendo pasase aquél a informe, por "dos 
fechas", del Ministerio Fiscal. 
Que esta es la hora en que no se nos 
ha notificado ninguna otra providencia, 
por lo cual, ayer pudo celebrarse la vis-
ta del recurso de apelación decidido a 
favor del señor Menéndez, Sin que pu»-
diera sostener su derecho la representa^ 
ción de la acusación privada, represen-
tación que. naturalmente, hubiese man-
tenido un criterio en absoluto opuesto 
al del señor fiscal, cuya función augus-
ta es equiparar a todos los ciudadanos 
ante la ley y velar escrupulosamente por 
su cumplimiento y por la recta adminis-
tración de justicia". 
RUI 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
SM-ra. Fucni™, 5. Teléfono 14532. 
ifflHIlMHWaM 
P E N S I O N C L A R I D G E 
Gran confort. Cocina selecta 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 6 
Tterne» 12 de mayo de 198» (6) E L D E B A T E 
N O T A S A G R I C O L A S 
Préstamo de cincuenta millones sobre trigos 
Los anticipos durarán seis meses, prorrogables. Se tiende a 
retirar del mercado temporalmente 250.000 toneladas 
El decreto no está claro respecto al desplazam¡r;ito del greM 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Agricultura, so-
bre concesión de préstamos a los agri-
cultores, que dice así: 
"La desproporción que se observa en 
el derecho de trigos, acentuada en los 
últimos meses, debido, de una parte, a 
la necesidad de numerario en los agri-
cultores, que les hacen concurrir al 
mercado con ofertas en cantidad muy 
superior a las necesidades del consumo, 
y de otra, a la superproducción de dicho 
cereal en la cosecha actual, obligan al 
Gobierno, con el concurso del Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola, a tomar 
medidas con el fin de descongestionar 
en lo posible el mercado triguero, ate-
nuando los efectos de la superproduc-
ción. 
Para ello es preciso facilitar a los 
agricultores numerario en cuantía que 
les permite, aunque sea con algún sa-
crificio por su parte, retirar del merca-
do momentáneamente una cantidad apro-
ximada de 250.000 toneladas, concedien-
do, con prenda de dicho cereal, présta-
mos en una cuantía total de 50 millones 
de pesetas, con lo que se atenderá, de 
una parte, a remediar la angustiosa si-
tuación económica por que atraviesan 
algunos agricultores, y de otra, por con-
tracción de las ofertas, a normalizar el 
mercado de dicho cereaL 
En virtud de lo expuesto, por acuer-
do del Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Agricultura, Industria y 
Comercio, vengo en decretar lo siguiente: 
Mínimo de 250.000 toneladas 
Articulo !.• Con el fin de descon-
gestionar el mercado de trigos y de ate-
nuar los efectos de la superproducción, 
de la próxima cosecha, sobre las actua-
les existencias en panera, por el Servi-
cio Nacional de Crédito Agrícola, ge 
otorgarán préstamos a loa agricultores, 
con prenda de dicho cereal, hasta inmo-
vilizar un mínimo de 250.000 toneladas, 
con arreglo a las condiciones que se es-
tablecen en el presente decreto. 
La concesión de estos anticipos ten-
drá carácter temporal, y cesará, por 
disposición del Gobierno, tan pronto co-
mo se estime que dicho mercado haya 
recobrado su normalidad. 
Art. 2.* Los préstamos se concede-
rán a Sindicatos o a Asociaciones agrí-
colas legalmente constituidos, con ga-
rantía solidaria y mancomunada de sus 
asociados. A los grupos de cuatro o más 
agricultores de una misma localidad que 
acepten el mismo tipo de garantía sub-
sidiaria y tengan una solvencia, igual, 
por lo menos, al valor de trigo deposi-
tado, calculado al precio de tasa míni-
mo, y, por último, a agricultores aisla-
dos, siempre que constituyan sus depósi-
tos en almacenes, silos o paneras ofre-
cidos por las Comisiones gestoras de las 
Diputaciones provinciales respectivas y 
Cámaras Agrícolas y aceptados por el 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola. 
Unicamente podrán ser beneficiarios 
de estos préstamos, los tenedores de tri-
gos producidos por ellos mismos, o pro-
cedentes de rentas, censos y participa-
ciones en aparcerías, excluyendo de ta-
les beneficios a toda persona que tenga 
el carácter de comerciante, intermedia-
rio o almacenista. < 
Art. S.» E l montante de estos présta-
mos se calculará a razón de 20 pesetas 
por cada 100 kilogramos de trigo de-
positado, y .nunca podrá exceder de 
25.000 pesetas para un solo prestatario. 
Las peticiones se tramitarán en forma 
análoga a la que actualmente tiene es-
tablecida el Servicio Nacional de Crédi-
to Agrícola para la concesión de présta-
mos con destino a la compra de semillas 
para siembra. 
Duración 
aplicación; el importe de los capitales 
desembolsados, al concepto de deudo-
res al Tesoro denominado "Préstamos 
para la regulación del mercado del tri-
go", y el de los intereses se descompon-
drá, a los efectos del artículo anterior, 
en dos partidas, representadas por las 
seis y cuatro décimas de su Importe to-
tal, que se imputarán, respectivamente, 
a un fondo de reserva a disposición del 
Tesoro, a los fines del repetido articulo 
y a un concepto de acreedores del Te-
soro, que se denominará "Depósito de la 
porción de intereses de préstamos para 
la regulación del mercado del trigo", a 
disposición del Servicio Nacional del 
Crédito Agrícola. 
El Banco de España, con entera in-
dependencia de las operaciones de prés-
tamos para fines agrícolas, que por cuen-
ta del Tesoro público viene realizando, 
por lo que afecta a los préstamos que 
ahora se disponen, remitirá mensual-
mente Nal Servicio Nacional del Crédito 
Agrícola, para su examen y aprobación, 
previo Informe de la Intervención gene-
ral de la Administración del Estado, una 
cuenta demostrativa de los préstamos 
realizados y de los reembolsos e intere-
ses percibidos, la cual, una vez aproba-
da, se remitirá a la Dirección general 
del Tesoro público para la formalización 
de las oportunas operaciones. 
Entregas a cuenta 
Agricultores de Talayera 
en Madrid 
ENTREGA DE CONCLUSIONES 
AL GOBIERNO 
Art. 4.» El plazo de duración de es-
tos préstamos será de seis meses, pro-
rrogables, por la tácita, por otros tres. 
Esto no obstante, los prestatarios ten-
drán derecho en cualquier momento, al 
reintegro total o parcial de los mismos. 
Además, se podrán conceder prórro-
gas extraordinarias de tres meses, se-
gún las condiciones del mercado, a jui-
cio de la Junta de Crédito Agrícola. 
E l reintegro total o parcial del présta-
moy de los intereses podrá efectuarse 
en todo momento en la sucursal del 
Banco de España en qüe se hubiera co-
brado el importe del mismo. Para ve-
rificar estas entregas no será precisa la 
presentación de los prestatarios en la 
sucursal aludida, siendo suficiente que 
por el conducto más económico de que 
dispongan hagan llegar los fondos a las 
repetidas sucursales. 
Al 5 por 100 
Art. S.9 E l interés que devengarán 
estos préstamos será el del 5 por 100 
anual. 
E l Tesoro público percibirá el 3 per 
100, y el resto, el Servicio Nacional doi 
Crédito Agrícola, con lo que atenderá 
a los gastos de gestión, inspección y pro-
paganda. Con la participación del Teso-
ro se constituirá un fondo de reserva 
para hacer frente a Incidencias y falli-
dos. 
Art. 6.' Para atender a la entrega 
de laa cantidades que por virtud del pre-
sente decreto se otorguen para présta-
mos, el Tesoro público transferirá has-
ta la cantidad de 50 millones de pesetas, 
a medida que lo requiera el Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola, de la 
cuenta corriente del Servicio de Teso-
rería a otra denominada "Entregas al 
Banco de España para la regulación del 
mercado del trigo", cuyo saldo se com-
putará en la cuenta del Tesoro, en for-
ma análoga a las de Reservas para el 
servicio de la Deuda pública, y se res-
tituirá a la cuenta general del Tesoro 
cuando el Gobierno estime que no es pre-
ciso continuar Interviniendo en tales 
operaciones. 
Con cargo a la expresada cuenta y 
abono a otra especial, que se titulará 
"Préstamos para la regulación del mer-
cado de trigo", el Banco de España efec-
tuará los pagos que se le ordenen por 
el Servicio Nacional del Crédito Agríco-
la y a la misma cuenta especial aplica-
rá, con la necesaria separación, las can-
tidades que por principal e intereses per-
ciba de los prestatarios, ingresándolo en 
la Tesorería Central con la siguiente 
Art. 7.* Para realizar las entregas 
a cuenta será preciso que el prestatario 
necesite traer de su depósito cantida-
des de cereal para su venta. En su con-
secuencia, estas extracciones no podrán 
verificarse sin el previo pago de su im-
porte, a razón de 20 pesetas por quin-
tal métrico, debiendo los prestatarios 
acreditar estas entregas de fondos an-
te el Servicio Nacional del Crédito Agrí-
cola, con los resguardos expeddios por 
las respectivas Sucursales del Banco de 
España, para autorizar las salidas de 
los depósitos, de cuya inspección y fis-
calización queda encargada la mencio-
nada institución. 
Art. 8.* Todos los actos, contratos 
y documentos a que den 1 %;ar las ope-
raciones a que se refiere este decreto, 
gozarán de las exenciones y privilegios 
concedidos al Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola, en relación con los prés-
tamos que viene realizando. 
Art. 9/ Los contratos que se cele-
bren por consecuencia de esta disposi-
ción tienen carácter exclusivamente ad-
ministrativo, lo mismo que los procedi-
mientos que se sigan para hacer efec-
tivos los créditos correspondientes, so-
metiéndose los contratantes, expresa y 
exclusivamente, a la jurisdicción admi-
nistrativa, con renuncia a cualquier 
otra. 
Art. 10. E l ministro de Agricultu-
ra, Industria y Comercio dictará las dis-
posiciones que considere convenientes 
para el desarrollo y mejor cumplimien-
to de este decreto, y fijará las normas 
oportunas para reglamentar el depósi-
to de trigo en los almacenes ofrecidos 
por las Comisiones gestoras de las Di-
putaciones provinciales o Cámaras 
Agrícolas. 
También será facultad de este minis-
terio señalar el contingente que.dentro 
de los 50 millones de pesetas podrá des-
tinarse a cada provincia, en vista de 
los sobrantes actuales y de los resulta-
dos de la próxima cosecha. 
Art. 11. Del presente decreto se da-
rá cuenta a las Cortes." . 
En los locales de La Unica se reunie-
ron ayer mañana las clases agricultoras 
de la región que abarca la jurisdicción 
del Jurado mixto del Trabajo rural de 
Talavera de la Reina. Fueron redactadas 
unas conclusiones que serán entregadas 
al ministro de Agricultura. En ellas se 
expone la critica situación en que les co-
¡loca las bases promulgadas por aquel 
organismo, el cual, con un desconoci-
miento absoluto del estado económico 
por que atraviesan los labradores, y 
una parcialidad manifiesta a favor de 
un sector determinado, ha confecciona-
do aquéllas en tal forma que imposibi-
litan realizar las faenas propias del cam-
po, ya que gravan hasta tal extremo los 
gastos de producción, que el agricultor 
se verá impulsado a dejar en pie las co-
sechas, puesto que su valor no les alcan-
zaría ni siquiera para pagar los jorna-
les que su recogida pudiera devengar. 
Las conclusiones que han sido eleva-
das al ministerio son las siguientes: 
1/ Que, dadas las circunstancias 
económicas en que se encueoitra el agri-
cultor por envilecimiento del precio de 
sus productos y la escasez le ia futura 
cosecha, los jornales de siega y hora 
sean rebajados en la proporción que es-
time justo y conveniente la Comisión 
técnica que de V. E . se solicita. 
2. » Que quede al arbitrio y libertad 
de obreros y patronos el poder contra-
tar a tarea o destajo las diferentes ope-
raciones de recolección, conforme de-
termina la ley del Contrato de trabajo. 
3. ' Que la jornada legal de ocho ho-
ras se considere como de trabajo útil 
y nunca designada con el traslado de 
los obreros al tajo. 
4. » Que sea considerada toda la 
provincia como un sólo término muni-
cipal. 
5/ Que se nombre una Comisión de 
ingenieros agrónomos para que con su 
asesoramiento se dicten unas bases jus-
tas y que estén dentro de las posibili-
dades económicas de los labradores, pa-
ra quienes tienen que regir. 
Hablaron los señores don Angel Be-
nayas, don Antonio Caro, don Manuel 
Piñeiro, señor Rodríguez Jurado y don 
Miguel Palacios Rojo. Estuvieron re-
presentados en la Asamblea los distri-
tos de Talavera, Puente, Torrijos, Es-
calona, Toledo, Illescas y Navahermosa, 
todos ellos pertenecientes a la provin-
cia de Toledo, y asistieron cuatrocien-
tos asambleístas que ostentaban la re-
presentación de más de cuatro mil la-
bradores. 
Presidió don Filiberto Lozoya, acom-
pañado de los señores Pasarán, Piñei-
ro, Benayas, Caro, Palacios y Juárez. 
Una vez leídas y aprobadas las con-
clusiones, se destacó una Comisión, pre-
sidida por don Filiberto Lozoya, al mi-
nisterio de Trabajo, donde estaban ci-
tados con los diputados por la provin-
cia de Toledo, entre los cuales figuraba 
don Dimas de Madariaga. 
La Comisión regresó poco después, y 
el presidente, don Filiberto Lozoya, dió 
cuenta del resultado de la gestión a ellos 
encomendada, siendo su impresión fran-
camente pesimista, por lo que se acor-
dó presentar en plazo brevísimo el co-
rrespondiente recurso detallando las cir-
cunstancias que concurren para estable-
cer nuevas bases de trabajo. Asimismo 
anunció que, como el trámite ha de ser 
lento, este año se pagarán los jornales 
con arreglo a las bases del año anterior. 
Terminó la Asamblea con lacónicas 
palabras de los señores Madariaga y 
Díaz, que se pusieron a disposición de 
sus electores allí reunidos. 
Asamblea cerealista 
en Murcia 
MURCIA, 11.—Bajo la presidencia del 
ex diputado don Luis Diez Guirao. pre-
sidente de la Federación Agraria Pa-
tronal de la provincia, se ha celebrado 
una importante Asamblea cerealista en 
el salón de actos de la Federación Ca-
tólica Agraria. Asistieron representacio-
nes de toda la región. 
E l señor Diez Guirao expuso el obje-
to de la reunión y el malestar crecien-
te de los agricultores por la desvalo-
rización de los productos y por los pre-
cios ruinosos de los elementos de explo-
tación. Intervinieron los señores Cam-
poy, por la Cámara Agrícola de Lo rea; 
Martínez Carrasco, Bernal Quirós y Ji-
ménez Cánovas, por las de Caravaca, 
Jumilla y Totana, respectivamente. 
Fueron aprobadas unas conclusiones 
en las cuales se pide la prohibición de 
importaciones de cereales o los gravá-
menes arancelarios, la reducción de tari-
fas ferroviarias para el transporte a la 
zona consumidora, auxilio del crédito 
agrícola y derogación de la ley de Tér-
minos municipales. 
L a Reforma agraria 
Una Junta prov'tínciail fija los límites 
de la expropiación 
ALBACETE, 10.—Se ha reunido la 
Junta provincial de Reforma Agraria 
para fijar los límites, a partir de los 
cuales se expropiarán las fincas rústicas 
enclavadas en los términos municipa-
les de Tobara, Hellín. Ontur, Albatana, 
Ciezor, Elohe de la Sierra y Cándete. 
Tras detenida discusión, se adoptó el 
acuerdo de fijar lo.<? siguientes límites: 
Olivares asociados o no a otros cul-
tivos en terrenos de regadío perma-
nente, 150 hectáreas; olivares asociados 
o no a otros cultivos en terrenos de 
regadío eventual, 225 hectáreas; oliva-
res asociados o no a otros cultivos en 
terrenos de secano. 300 hectáreas; terre-
nos dedicados al cultivo de la svid en 
regadío permanente, 100 hectáreas; en 
regadío eventual, 125 hectáreas, y on 
secano, 150 hectáreas. Tierras con árbo-
les o árboles frutales en plantaciones 
regionales y en regadío permanente. 100 
hectáreas; en secano, 200. Dehesas de 
pastos y labor con arbolado o .sin él, 
750 hectáreas. En los casos de culti-
vo directo por el propietario, se au-
mentarán los tipos fijados 
Intercambio comercial 
con España 
Régimen temporal de retomos para 
determinados países 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to, cuya parte dispositiva dice así: 
"Articulo !.• A los países con los cua-
les' el saldo del intercambio comercial 
sea favorable a España, y que alcance 
un consumo trimestral de alguno de los 
productos básicos de nuestra exporta-
ción agrícola en una cuantía no inferior 
al 35 por 100 del total exportado de di-
cho producto durante el mismo trimes-
tre, el Gobierno podrá concederles un 
régimen temporal de retornos, regula-
do al tenor de las prescripciones si-
guientes: 
a) Se fijará por trimestres vencidos, 
previo examen estadístico de nuestras 
exportacioneí* durante dicho período, a 
propuesta de la Comisión interministe-
rial de Comercio exterior, y por acuer-
do expreso y para cada caso del Conse-
jo de ministros. 
b) Su cuantía se determinará en fun-
ción de los derechos arancelarios deven-
gados por un artículo procedente del 
país de que se trate, fijado de común 
acuerdo con su Gobierno, al ser impor-
tado en España durante el mismo tri-
mestre, y sin que en ningún caso la pro-
porción aludida puede exceder de un 
35 por 100. 
Art. 2." La Comisión interministerial 
de Comercio exterior queda encargada 
de cuanto se refiera al cumplimiento del 
presente decreto, debiendo proponer in-
mediatamente a los ministros de Estado, 
Hacienda y Agricultura, Industria y Co-
mercio la adopción de cuantas medidas 
de orden interior se juzguen indispen-
sables 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con preciosas mues-
tras y motivos de punto de media, cro-
chet e Irlanda, con su explicación en 
castellano para ejecutarloe. 
1 SERIE. 34 muea- II SERIE. 34 mues-
tras y motivos di- traa y motivos di-
ferentes, 3,26 plaa. ferentea, 3.25 ptas. 
(Gaatoa de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0,50.) 
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE 
Phw» de Santa Ana, 10. — MADRID. 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad. 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra 
mas oficiales, "Contestaciones", presenta 
ción de Instancias y preparación con pro-
ftvionulo del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en Vas últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenarea de 
plazas, única garantía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In 
tomado. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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N e v e r a s I B A R R O N D O 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago. 
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M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E S I N Í 
ém lO Komb¿e», 
9*Ái¿ mm 
M a f f h s G r u b e r 
A P A R T A D O ^ ^ 8 5 
B l f 
r r A I , l A . . i i . o r A S R i i ) M f t A S 
BARCELONA-BUENOS AIK ES 
D U I L I O 
26 mayo de B a r c e l o n a 
C o n t é B i a n c a m a n o 
16 ¡linio de B A R C E L O N A 
Módico, cocineroB y personal 
español 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires 
BARCKLONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
O R A Z i O 
17 mayo de B A R C E L O N A 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pa-
namá, Ecuador, Perú 
GIBRALTAR-NUEVA YORK 
A U G U S T U S 
22 mayo de g i b r a l t a r 
R E X 
26 mayo de G I B R A L T A R 
C O N T E D I S A V O I A 
7 junio de G I B R A L T A R 
Lineas de gran lujo para Egipto, 
Palestina, Extremo Oriente y Ma-
nila , (vía Hong-Kong). Australia. 
Cruceros do verano en el Medite-
rráneo y Atlántico 
50 por 100 descuento a los novios 
que participen en dichos cruceros. 
Grandes concesiones para el Año 
Santo, desde puertos del Medite-
rráneo a Nápoles. 
I T A L I A . FLOTAS REUNIDAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mé-
nica, 31-33.—MADRID: Alcalá. 45. 
SEVILLA: Plaza Nueva, 5.—MA-
LAGA: Alameda, 47. 
(DEBATE, 12-5-33.) 




SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
ni MUJAS.Exacto ÍLtCAfiTE 
SÓLIDO. Comopropagc 
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SER A precioso mode 
¡o P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico. nos lo agradece 
ra toda la vida. 
MSA6IN[6RA:sraAsiii 
C I L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
INFORMACION D I R E C T A D E L A V I D A BAJO E L 
R E G I M E N COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento 
C I E S C C - A r d n v o k é m m 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
Ülüll 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
• • « • • • • • • • I B 
3 6 
MADRID—Afto XXIII—Nftm. 1 ^ 
C a r r e r a s de cabal los e n A r a n j u e z 
Mañaha, el campeonato de Europa de pesos pesados 
25' AUuvion, 54 (Jiménez) a 
35 Randa, 54 (Perelll) *" ? 
38 Albana, 49 («P. Gómeri' í 
34 Alicante II, 59 (C. Diez)' « 
29 S a n s Atout, 54 (Beil 
monte) " ' 
Rábida, 52 (Olloquie»».';' ' % 
V i r 1/5. 2 1., 2 1/2 L, i / l 8 
G., 18,50; col., 5,50, 7 y 5.50. " 
A ( \ Premio Volga ("handicap") 
^ U pesetas; l.SOO metros ' 000 
30' PIPO «Oíd Rowley.Hon«-
cotch), 59 (C. Diez) df 
la Yeguada Valdera., ' i 
25 Títere, 62 (Leforestier)""" Í 
15 Sailham, 50 (Moltó) "' í 
30 Rique. 57 (J. Ménde'¿V 2 
1- 58" 1/5. 1 1/2 1., 1 1.. 2 1. * 
G., 10; col., 7,50 y 15,50. 
P u g i l a t o 
J M velada do mañana 
Hoy por la mañana llegará Paulino 
Uzcudun, después de haber permanecido 
tres semanas en San Sebastián dedica-
do a entrenarse para su combate con 
Pierre Charles. Hoy y mañana llega. 
rán también a Madrid gran número de 
periodistas, tanto nacionales, como ex-
tranjeros, que vienen a la capital atral-
dos por el gran acontecimiento depor-
tivo del sábado. 
Jeff Dickson, el gran promotor ñor-
teamericano de Paris, es esperado tam-
bién^ mañana. Dickson, que tiene ya fir. 
mado a Pierre Charles para que, si re. 
tiene el título el sábado, lo defienda 
en Inglaterra el mes que viene contra 
el ídolo inglés Jack Petersen, parece 
que tiene la intención de contratar a 
Paulino para ese encuentro, si el raa-
co derrota a Pierre Charles y le arre, 
bata el título. 
El interés que en Madrid, en Espafia 
y hasta en Europa está despertando el 
gran encuentro de mañana, es enorme. 
Desde que se abrieron las taquillas, el 
público no ha cesado de acudir en ma-
sa a comprar sus localidades. Y toda-
vía no han llegado a Madrid loa prime-
ros expedicionarios de provincias y ex-
tranjero. De un momento a otro se m> 
pera la llegada de M. Duvernez, el iv 
bitro suizo nombrado por la Interna-
cional Boxing Unión para dirigir el 
encuentro, quien será el tercer hombre 
en ©1 ring, pese a la oposición del ma-
nager de Pierre Charles, que ha he-
cho todo lo posible por recusarlo. 
Mariano Arilla, su oponente el cam̂  
peón de Cuba Valdés, Martínez (el se-
gundo Kid Chocolate), Torres, Santos y 
Hevia, han terminado sus periodos d« 
preparación. Todos están convencidos 
de que van a triunfar el sábado ante 
la mayor concurrencia que ha asistido 
en Madrid a un espectáculo de boxeo. 
Ay^r en Aranjuex 
Jornada algo sosa, con poco püWico 
por ser día laborable, fué la de ayer en 
Aranjuez. | „. 
La carrera civil militar la ganó e 
jinete más en forma, aunque por su 
desarrollo debió ser un simple P^eo pa-
ra "La Albufera", pero llevó un jinete 
todavía nuevo, que por cierto actuó mu-
cho mejor de lo que se esperaba. De 
una familia de buenos montadores cabe 
esperar un buen porvenir. "The saín 
pudo batirlos de seguir la misma imea 
en todo el recorrido. 
En la prueba de venta ganó la mas 
sana; a los favoritos les perjudicó enor-
memen-te la dureza del terreno. 
Fácil para los ganadores resultaron 
las tres carreras siguientes. 
Y no añadimos más para atender otraa 
informaciones. 
Detalles: 
Jueves, 11 de mayo 
Premio Trujillos (civil-militar, lisa, 
"handicap" doble, primera parte). 
2.000 pesetas; 1.800 metros. 
35' DEDE (Sonning-Calpur-
nia). 67 (5 Propietario), 
de M. Ponce de León. 1 
26 La Albufera, 61 (§ Ponte). 2 
31 The Bath, 70 (§Ocaña). 3 
(21) La Folie, 62 (§Luzatti). 4 
2* 0" 4/5. 1 1/2 1., cuello, 3 1. 
G., 14,50; col., 8 y 10. 
0 7 Premio Choix de Roí (venta), 
2.000 pesetas; 1.800 metros. 
26 LA BOMBILLA (Choix 
de Roi-Skyblaze), 55 
(Moltó). de Coello-Co-
varrubias 1 
20 Sporran, 57 (*M. Gar-
cía) 2 
26 Sala, 61 (Chavarrias) 3 
26:i Veloz, 59 (Jiménez) 4 
26' Quita Manchas, 57 (Ro-
mera) 5 
T 59" 4/5. 3 1., 3 1., 4 1. 
G., 35; col., 22 y 34,50. 
O Q Premio Mitrophane, 3.000 pesetas; 
0 0 1.600 metros. 
29 VIVACITY (Premontré-
Coral Strand), 52 (Ji-
ménez), de la Yegua-
da Juenga 1 
(33) Goulatromba, 53 1/2 (Ro-
mera) 2 
34 Premier Banstar, 56 (J. 
Méndez) 3 
(23) Reus, 52 (Perelli) 4 
Yokohama, 52 (C. Diez). 5 
1' 46" 1/5. 1 1/2 1., 4 1., cabeza. 
G. (cuadra, Vivacity y Yokohama), 9; 
col., 8 y 14. 
OQ Premio de la Caballería, 3.000 pe-
0:7 setas; 1.100 metros. 
16a SWEEPY (Parth-Sweep-
ward), 56 (Moltó), de 
Andrés Covarrubias ... 1 
35' Muñeca, 53 (Romera) ... 2 
i i n i i n i w i i i i w i i i i w i i i w i i i » 
¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
Sábado 13 de mayo de 1933, a ln« 10,16 noch« 
CAMPEONATO DE EUROPA DE TODAS LAS CATEGORIAS 
P I E R R E C H A R L E S , b e l g a , c a m p e ó n , 
pone en Juego su título contra 
P A U L I N O U Z C U D U N , e s p a ñ o l , r e t a d o r 
Otros combates: Arilla contra Valdés, Torres contra Martínez, Santos contra Hevüu 
Las localidades para esta sensacional velada de boxeo, la más importante e«-
lebrada en Madrid, están a la venta en las taquillas oficiales de la Plaza y cea-
tros de reventa, a los siguientes precios: 
Andanada, 5 PESETAS. Gradas, 7 PESETAS. Tendidos, 8 PESETAS. 
Silla* de "rlnff", dei*de 10 PESETAS. 
DESPACHO SIN RECARGO DE CONTADURIA 
• » 
Ayer se llenó la Plaza de Toros de Madrid 
Por primera vez en esta temporada. Y para ifria extraordinaria 
que no tuvo de extraordinario más que el lleno 
Otra, extraordinaria. Los jueves son 
hogaño días de moda para la empre-
sa, que guarda para el caso sus me-
jores programas. 
E l de este jueves corresponde al de-
but de dos ases: Cagancho, el estilis-
ta del temple torero, y Vicente Ba-
rrera, el lidiador bullicioso de la fili-
grana. Como remate del terceto figura 
Alfredo Corrochano, de una plenitud 
torera, casi increíble en sus años mo-
zos. 
En los chiqueros hay encerrados seis 
bichos de Puente, originarios de la va-
cada de Vicente Martínez, divisa col-
| raenarefta, que puede lucir como su-
jiprema ejecutoria la de ser favorita del 
j coloso de la tauromaquia, el inolvida-
j ble Rafael Guerra. Todo esto sabido de 
j los oficionados, constituye la ilusión 
5 taurómaca con que hay que sentarse 
en el graderío para esperar las emo-
ciones de la fiesta. 
Tratamiento curativa científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
M U E B L E S TAPICERIA estilos modernos y clásicos, cons trucclón propia. MANUEL CEREZO. Goya, 29 
9 0 ? 
M • • I • • I m n i i i m m n i k m • m m h • ' • wiiiwhiih ii « • • . • >' • i i * 
L a más afortunada Administración de Loterías, por sus repetidos premios dados, es 
L A L O T E R I A N U M E R O 3 0 . E s p a r t e r o s , 8 
En el sorteo del 11 de mayo, de la C I U D A D U N I V E R S I T A R I A , dió ¡ ¡ ¡3 .000 .000! ! ! de pesetas en el segun-
do premio, en el número 3.496. Vdndió toda la decena, las aproximaciones, etc. El 21 de abril último 
había dado el segundo premio, en el 13.822, con toda la centena. Envío a provincias. 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admiten señoritas. No se exige titulo. S.500 pesetas sueldo y quinquenloo de 750 hasta 9.000 pesetas. Preparación 
dirigida poi don Eduardo Vlscaalllas, comandante auditor de la Armada, y don Ernesto Font, auxiliar de Glicinas 
y Archivos de Marina. Contestaciones al programa. Preparación por correspondencia, INSTITUTO "EDJES". PRIN-
CIPE, 14, UNICA ACADEMIA ESPECIALIZADA. Madrid, 
E l primer bicho, terciado, gordo y 
cornalón, entra sin gas a la capíchue-
la de Cagancho, que sólo lancea pnra 
colocarle en suerte, y para cuajar una 
sola verónica, al ejecutar el primer qui-
te. Barrera, a continuación, tira dos fa-
roles, con remate de rebolera, y escu-
cha un chaparrón de aplausos. Corro-
chaño, en su turno, se hace ovacionar, 
y todo esto se hace en un tercio en 
que el bicho cumple sin ninguna bri-
llantez. 
A toro quedado, torero que no se arri-
ma... Cagancho trastea por la cara, con 
ayudas del peonaje, y a la primera igua-
lada entra con cuarteo, para pinchar en el 
pescuezo. Otra mala sangría. Tres al-
filerazos más, y una sexta estocada 
delantera y torcida, que prepara pa-
ra el descabello al quinto empujón. 
El segundo, suplente de la viuda de 
Aleas, es negro terciado y con dos pi-
tones que son dos plátanos. Además 
es manso, y toma las cabales con aco-
so, saliendo suelto de la suerte. A du-
ras penas logra Barrera tirarle cuatro 
verónicas en el primer quite, porfián-
dolé también Corrochano en su tur-
no con sobrada voluntad. 
Naturalmente, tiene el matador que 
consentirle mucho para que le tome la 
muleta en los medios de la plaza. Así 
lo hace Barrerita, que, tras un pin-
chazo en hueso, cala un poco torcido, 
para descabellar a la primera. 
Un poco más codicioso el tercero, en-
tra a la capa de Corrochano templado, 
para que Alfredito remate media doce-
na de lances valientes en el saludo y 
on el quite, que ovaciona toda la plaza. 
Y las palmas echan humo cuando 
Cagancho templa por verónicas con esa 
majeza y lentitud que es la esencia de 
•su toreo. 
Barrera, por no sor menos, también se 
ajusta al enemigo, escuchando entusias-
tas aplausos. 
Mella y Orteffuita, con loa palitro-
ques, prolongan el regocijo popular, y 
en seguida Corochano tantea con la zur-
da y liga tres naturales con eL de pe-
cho entre' el clamor del graderío; En 
otra serie liga cinco con el de pecho, co-
mo contera, y, tras otro pase, entra,» 
matar, pinchando en hueso, valiente; ya 
agotada la serie clásica, juega la dere-
cha sobriamente, para repetir en Yo 
duro, quedándosele el toro. Aún se ador-
na el espada en tablas del 7, para ca-
lar, finalmente, en la suerte contra-
ria, y escuchar justos aplausos de la 
afición, que hace a Alfredo Corrochano 
dar la vuelta a la redonda. 
El c u h i i o , grandullón y desabrido, ha-
ce una pelea deMe-mplada con honores 
(ie herradero. Tapa con poder, su escae* 
bravura y todo ello es aprovechado por 
la torería para no arrimarse. 
Entre los toreras desganados se dee-
taca Cagancho, que lancea despegado 
cón la rapa, y traatea distanciado y con 
el pico de la muleta. 
Larga un pinchazo con alivio y sigue 
toreando por la cara. Coje hueso dos ve-
ces más y al fin mete, al cuarto envite, 
una corta delantera. Y entre palmas de 
tango descabella a la séptima inten-
tona. 
Ante el quinto se baila Barrera unaa 
verónicas insustancialies, y sólo en el 
primer quite vemos al valenciano ceñir-
se al enemigo en un recorte final, dando 
la cara como los buenos. Cierra el ter-
cio aceptable a cargo todo de la puya de 
Barana, con dos faroles y un lance apre-
tado, y a continuación sale Vicente con 
la bayeta para tomar al bicho en el ter-
cio de arrastre. 
El cornúpeto está bueno, y el de Va-
lencia se adorna por la cara, con mule-
tazos de pitón a pitón, con gran aplau-
so de la galería. Con la misma hataíTidac 
tira un estóconazo de muerte/ saludan-
do Barrera desde el tercio como final 
dé cuentas. 
Al sexto burel hay que cambiarle de 
tercio varias veces para que aguante WJ 
picotazos de rigor, y es ^"^"f^no 
de ello el que no veamos un quite d g 
de mención en toda la pelea. anrfii. 
Alfredo termina la fieMa,eX ^¡ le -
na ría con la cacería del morlaco i 
ta en mano y con su muerte a ia 
cera estocada y el descabello, tras 
ríos intentos. 
* * * ' ie 
Como nota final haremos notar ^ 
es esta la primera corrida de toro* a 
qu? hemos visto este afto la piaza " . 
de bote en bote. Y como anuncio w 
gado diremos que hoy viernes se 
bra una becerrada a beneficio de _ 
hijos del picador Terremoto, en la «1 
tomarán parte el Nífín de la Palma. Vi-
cente Barrera, Pepe Bienvenida, Armi-
llita Chico y el Estudiante, siendo en 
mayor aliciente - del festival la actua-
ción de Domingo Ortega como rejonea-
dor. Hay que ir a la plaza. 
Curro CASTAÑARES ] 
m 
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V l e m e a 1 2 d e m a y o d e 1988 
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L A V I D A E N M A D R I D Concursos de la Cámara 
E l m i n i n t r o d é G u a t e m a l a e n l a 
E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
A n t e e l n u m ¡ ^ ¡ 7 ^ i i n ^ r á ^ d ' d ,de 
Oír y v e r l a ^ c u r i o s i d a d e s de l a c u l t u r a 
m a y a , e l s e ñ o r R o d r í g u e z B c t e t a e m -
p e z ó e l t e m a de s u c o n f e r e n c i a a n u n -
c i a d o e l i n t e r é s que r e s i d e p a r a E s -
p a ñ a e n e l c o n o c i m i e n t o de l a c i v i l l z a -
fiidfi m a y a E l l a f u é l a p r i m e r a i m p u l s a -
d o r a de é s t a c u l t u r a , p o r m e d i a c i ó n de 
l a G a c e t a de G u a t e m a l a " , p e r i ó d i c o f u n -
d a d o p o r J a c o b o de U r r u t i a . A este h o m -
b r e es d e u d o r a G u a t e m a l a de l a s e g u n -
d a S o c i e d a d de A m i g o s d e l P a í s , i n s t a -
l a d a en A m é r i c a , y g r a n p r o p u l s o r a y 
c o n s e r v a d o r a de los i n t e r e s e s i n d í g e n a s . 
P u d i é r a m o s d e c i r — e x c l a m ó e l c o n f e r e n -
c i a n t e — q u e f u é " l a p a l a n c a de A r q u í m e -
dea, que m o v i e r a a q u e l R e i n o " . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o u n a d e s c r i p c i ó n 
f o t o g r á f i c a de l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e -
r í s t i c a s de l a r t e m a y a . L a s e r p i e n t e c o n 
l a p l u m a de q u e t z a l , l o s m o n o l i t o s de 
l a r e i n a m a y a y d e l c h i n o s o n f u e n t e s 
de c o p i o s a e n s e ñ a n z a p a r a los i n v e s t i -
g á d o r é s de l a s c u l t u r a s . ¿ S e p u e d e af ir -
m a r , en s u p r e s e n c i a , l a e x i s t e n c i a de 
u n a c i v i l i z a c i ó n c h i n a d e n t r o de l a m a -
y a ? ¿ T i e n e s u o r i g e n l a f r a n c m a s o n e r í a 
é n t r é los m a y a s , c o m o d i ce L e p l o n g e o n ? 
S ó l o p o d e m o s d e c i r q u e l a t e el m i s t e -
r io , p e r o no s o n d e a r l e . E l c o n f e r e h c i a n -
t é s e fijó s o b r e todo e n e l c o n c e p t o m a y a 
d é l d í a c o m o u n i d a d de t i e m p o y e n l a s 
r e v e l a c i o n e s de los " C o d e x D r e s d e n s i s " 
y " C o d e x C o r t e s i a n u s " s o b r e l a s t a b l a s 
l o g a r í t m i c a s y o t r o s p r o b l e m a s . L a a r -
q u i t e c t u r a m o n u m e n t a l f u é e s p e c i a l m e n -
te c o m e n t a d a , d e t e n i é n d o s e en los t e m -
plos de U s u m a c i n t a , los p a l a c i o s de l a s 
m o n j a s y l o s de C h i c h e n I t z a . 
T e r m i n ó p r e s e n t a n d o el p l a n de r e -
c o n s t r u c c i ó n y d e s c u b r i m i e n t o e n que se 
o c u p a n loa d i v e r s o s G o b i e r n o s a q u e 
á l e c t ó é á t a c i v i l i z a c i ó n . 
E l c o n f e r e n c i a n t e r e c i b i ó c a l u r o s o s 
á . j> láusos de l a c o n c u r r e n c i a . 
M . B o u s s a g o l e n e l I n s t i -
p o s i c i ó n (que a b a r c a r á p i n t u r a , e s c u l t u -
r a , a b a n i c o ? , c e r á m i c a y s e d a s ) , l a c u a l 
r e c o r r e r á E s p a ñ a , l a s p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s e u r o p e a s , N u e v a Y o r k , todo el 
S u r de los E s t a d o s U n i d o s , C u b a y M é -
j i c o . 
" R e f l e x i o n e s s o b r e l a 
d e m o c r a c i a " 
E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
d i s e r t a e s t a t a r d e , a l a s s ie te , e l c a -
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o -
h d , y d i p u t a d o a g r a r i o , d o n A n t o n i o 
K o y o V i l l a n o v a , a c e r c a d e l t e m a " R e -
f l c s i o n e a de l a d e m o c r a c i a , ¿ e s t á l l a m a -
d a a d e s a p a r e c e r ? 
A s p e c t o m é d i c o d e l n e o -
m a l t h u s i a n i s m o 
L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a de l a H e r -
m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de S a n 
C o s m e y S a n D a m i á n c e l e b r a h o y s e s i ó n 
c i e n t í f i c a , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , p r e s i -
d i d a p o r e l d o c t o r S u ñ e r . 
D i s e r t a r á el d o c t o r S a l a m a n c a s o b r e 
t e m a t a n i n t e r e s a n t e , y de i m p o r t a n -
c i a a u n t i e m p o s o c i a l y c i e n t í f i c a , co -
m o el de " A s p e c t o s m é d i c o s d e l neo-
m a l t h u s i a n i s m o " . 
F i e s t a d e l A r b o l e n F u e n c a r r a l 
t u t o F r a n c é s 
M . BóUiS»agol l , c a t e d r á t i c o d e ! a U n i -
r e r á l d A d d e T o l o s a . h a b l ó a y e r s o b r e 
" D o n A l v a r o o l a f u e r z a d e l s ino" , e n 
tA I n s t i t u t o F r a n c é s . 
E m p e z ó r e l a t a n d o c ó m o R i v a s c o n -
c i b i ó y e s c r i b i ó e n F r a n c i a el p r i m i t i v o 
d r a m a , qoie se d e s t i n a b a aü t e a t r o de l a 
HNxrte S a i n t - M a r t i n . 
B a t u d i ó d e t e n i d a m e n t e ed c o n f e r e n -
c i a n t e l a s c l r c o m s t a n c i a s d e l a o o m p o -
BkMóai y r e p r e s e n t a c i ó n de a q u e l l a o b r a 
f a m o s a , y s e ñ a l ó lo q u e e n e l l a s e debe 
a l i n f l u j o d e l a c o m e d i a e s p a ñ o l a de l 
S i g l o d e O r o y lo q u e p r o c e d e d e los 
d r a m a s r o m á n t i c o s f r a n c e s e s . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o . 
L a c o n f e r e n c i a d e E u g e n i o 
d ' O r s , a p l a z a d a 
L á c o n f e r e n c i a d e d o n E u g e n i o d ' O r s 
e n e l I n s t i t u t o F r a n c é s s o b r e " L o s c u a -
t r o t i e m p o s de l a p i n t u r a f r a n c e s a c o n -
t e m p o r á n e a " a n u n c i a d a p a r a h o y v i e r -
nes , q u e d a a p l a z a d a h a s t a e l m i é r c o -
l e s 17 . 
L a R e p ú b l i c a e n l a H i s t o r i a 
O r g a n i z a d a p o r l a I n s t i t u c i ó n de A m i -
g a s de & E n s e ñ a n z a , d e l a P r o s p e r i d a d 
s e h a c e l e b r a d o e n e l puebQo d e F u e n c a -
r r a l l a F i e s t a de l A r b o l . L o s a l u m n o s de 
d i c h a e n t i d a d y los de l a s e s o u e ü a s m u n i -
c i p a l e s de ! pueb lo , h i c i e r o n l a p l a n t a c i ó n 
e n e l p a r q u e m u n i c i p a l y a n t e l a s a u t o -
ridiades. D e s p u é s se o b s e q u i ó a l o s n i ñ o s 
c o n U n a m e r i e n d a . Ett o r f e ó n y u n a r o n -
d a l l a e j e c u t a r o n u n p r o g r r a m a m u s i c a l 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
• E n e l p a b e l l ó n - V a i d e c í l l a d e l a U n i -
v e r s i d a d OentHaQ h a d i s e r t a d o d o n 
F r a n c i s c o C a r r i l l o a c e r c a d e " L a s d i -
v e r s a s m o d a l i d a d e s d e l a R e p ú b l i c a e n 
«fl t r a n s c u r s o d e l a H i s t o r i a " . E l a c t o , 
que h a b í a s i d o o r g a n i z a d o p o r eil C o -
leg io d¡e D o c t o r e s , f u é p r e s i d i d o p o r e l 
s e ñ a r P u i g d e A s p r e r , a q u i e n a c o m p a -
ñ a b a n a l m i n i s t r o d e C h e c o s l o v a q u i a , 
don V l a s t i m t l K y b a i , y los s e ñ o r e s A m a t 
y M a r t í m e z d e l C a m p o . 
E s t u d i ó e l o o n f e t r e n c á a n t e l a s d i v e r -
s a s t e o r í a s r e f e r e n t e s a l a s o b e r a n i a y 
a H A r e p r e s e n t a c i ó n . A l t r a t a r d e l s u -
fragio s e m o s t r ó p a r t i d a r i o d e l v o t o de 
l a m u j e r . D e s p u é s e x a m i n ó l o s d i s t i n -
tos s i s t e m a s d e R e p ú b l i c a y e x p u s o l a 
e x p e r i a n c i a q u e d e c o d a u n o d e e l los 
o frece l a H i s t o r i a . 
M s e ñ o r C a r r i l l o r e c i b i ó , a l final, 
m u c h o s a p l a u s o s y f e l i c i t a c i o n e s . 
C u r s i l l o s o b r e l a e n s e ñ a n z a 
d e l a s B e l l a s A r t e s 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o f e s o r e s T i t u l a -
r e s d e D i b u j o h a o r g a n i z a d o u n c u r s i -
l l o de c o n f e r e n c i a s s o b r e t e m a s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a e n s e ñ a n z a de l a s B e l l a s 
A r t e s . D i c h a s c o n f e r e n c i a s e s t a r á n a 
c a r g o d e l o s p r o f e s o r e s d o n V í c t o r M a s -
r i e r a , d o n E d u a r d o C h i c h a r r o y d o n M a -
nue l M e n é n d e z , y se c e l e b r a r á n e n l a 
E s c u e l a d e P i n t u r a , E s c u l t u r a y G r a -
bado, a l a s s i e t e d e l a t a r d e . L a p r i m e -
r a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , d í a 13, y e s t a -
r á a c a r g o d e l s e ñ o r M a s r i e r a , e l c u a l 
d i s e r t a r á a c e r c a d e " M e t o d o l o g í a d e l 
D i b u j o en todos s u s g r a d o s " . 
L a v u l g a r i z a c i ó n d e l a h i g i e n e 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a do H i g i e n e h a 
e d e b r a d o s u r e u n i ó n s e m a n a l . S e c o n -
t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a p o n e n c i a d e l s e -
ñ o r A l a r c ó n s o b r e " V u l g a r i z a c i ó n de 
m á x i m a s y p r e c e p t o s h i g i é n i c o s que de-
b e n c o n o c e r los p a d r e s de f a m i l i a " . I n -
t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n l o s d o c t o r e s 
V e r d e s M o n t e n e g r o , L ó p e z P é r e z , E s p i -
n o s a F e r r á n d i z , G a r c í a D u r á n , M a e s t r e 
I b á ñ e z , M a r i s c a l y el p o n e n t e , y c o i n -
c i d i e r o n todos e n l a n e c e s i d a d d e p r o -
p a g a r l a H i g i e n e , e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
p u e b l o s , p a r a lo q u e s e p r e c i s a l a c o l a -
b o r a c i ó n d e m é d i c o s , f a r m a c é u t i c o s , 
m a e s t r o s y c u a n t a s p e r s o n a s s i e n t a n es -
t a n e c e s i d a d . 
L o s e x a l u m n o s d e M a r a v i l l a s 
E s t a d o g e n e r a l . — L a s a l t a s p r e s i o n e s 
s i g u e n e s t a c i o n a r i a s e n t r e A z o r e s y 
F r a n c i a , y l a b o r r a s c a d e l M a r d e l N o r -
te s e i n t e r n a e n R u s i a . D o m i n a n l o s 
v i e n t o s d e l N o r t e p o r e l c a n a l d e l a 
M a n c h a y F r a n c i a , c o n b a s t a n t e f u e r z a 
p o r el gol fo d e l L e ó n . 
P o r E s p a ñ a el c i e l o e s t á n u b o s o p o r 
e l N o r t e , c o s t a de C a t a l u ñ a y L e v a n t e . 
P o r e l r e s t o d e l p a í s e s t á d e s p e j a d o c o n 
v i e n t o s f l o jo s . L a t e m p e r a t u r a h a d e s -
c e n d i d o p o r todo e l s e c t o r N o r d e s t e . 
P a r a h o y 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a ( M a r -
q u é s de C u b a s , 13) .—7 t., d o n A n t o n i o 
R o y o V i l l a n o v a : " R e f l e x i o n e s de l a de-
m o c r a c i a , / . e s t á l l a m a d a a d e s a p a r e c e r ? " 
A s o c i a c i ó n O f i c i a l de V e c i n o s ( H e r n á n 
C o r t é s , 13).—10 n. , j u n t a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a . 
C a s a de l E s t u d i a n t e ( M a y o r , 1 ) .—7 t., 
d o n I s i d r o A l m a z á n : " V a l o r e s p e d a g ó g i -
cos e s p a ñ o l e s : don A n d r é s M a n j ó n " . 
C a s a de F a l e n c i a ( M a r i a n a P i n e d a , 12). 
8 n. , m a r q u é s de D o s f u e n t e s : " L a s C a s -
t i l l a s de l C i d " . 
C o l e g i o O f i c i a l d e A r q u i t e c t o s ( A n t o -
nio M a u r a , 12 ) .— 10 m . a 6 t., e l e c c i o n e s 
r e g l a m e n t a r i a s . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a R e l i g i o s a p a r a se-
ñ o r a s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15).—6,30 t , 
d o n D a n i e l G a r c í a H u g h e s , A p o l o g é t i c a ; 
7,15, don F e l i p e I b a v e , c u e s t i o n e s de m o -
r a l . 
E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s ( p l a z a 
de í a V i l l a , 2) .—7 t., v i z c o n d e d é E z a : 
" ¿ O p t i m i s m o o p e s i m i s m o ? " 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d ( R e c o l e -
tos, 19).—7 t., p r o f e s o r S t a m p a r : " P r o -
b l e m a s de h i g i e n e r u r a l " . 
F a c u l t a d do F i l o s o f í a y L e t r a s ( C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a ) . — 1 2 m . , don J o r g e 
R u b l o : " C o n t a c t o s l i t e r a r i o s e n t r e C a s -
t i l l a y C a t a l u ñ a e n l a E d a d M e d i a " . 
F e s t i v a l e s c o l a r — 5 t , f i e s t a de los 
a l u m n o s de l I n s t i t u t o C e r v a n t e s e n el 
t e a t r o E s p a ñ o l . 
H e r m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de 
S a n C o s m e y S a n D a m i á n ( R e c o l e t o s , 
Oficial del Libro 
• 
Han sido concedidos los premios, 
que se entregarán mañaVia 
E n l a C á m a r a O f i c i a l de l L i b r o , de 
M a d r i d , se r e u n i e r o n los d i s t in tos J u r a -
dos e leg idos p a r a f a l l a r los c o n c u r s o s 
que a q u e l l a e n t i d a d t e n i a c o n v o c a d o s . 
E n el de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s en elo-
gio de l l ibro , h a n s i d o p r e m i a d o s , c o n 
q u i n i e n t a s pese tas , c a d a uno , los t i t u l a -
dos " E n t r e v á s t a c o n el n i ñ o a u t é n t i c o y 
con el n i ñ o i n v e n t a d o " , de don A j i t o n i o 
R o b l e s ; y " L i b r o s de v e r a n o " , de don 
J o s é F r a n c é s . S e h a n a d j u d i c a d o d i ez 
a c c é s i t s de 100 p e s e t a s , c a d a uno, a loa 
a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : " U n a p o l í t i c a de b i -
b l io tecas" , de don D i o n i s i o P é r e z ; " H o -
j a s de pape l" , de don D a n i e l T a p i a ; 
" T r e s l e t r a s e n los g r í m p o l a s " , de don 
L u c i a n o de T a x o n e r a ; " ¡ N o s h a n a c i d o 
u n l ibro !" , de D . L o r e n z o R i b e r ; "Ago-
n í a del l i b r o y l o c u r a de l e s c r i t o r " , de 
don S a m u e l R o s ; " N a c e u n l ibro" , de don 
J u a n S o c a ; " E l m e j o r e logio del l ibro" , 
de don L u i s M o n t e r o ; " G r a n d e z a y s er -
v i d u m b r e del l i b r o v i e j o " , de d o n L u i s 
A r d i l a y B e r n a r d o de Q u i r ó s ; " E l rega lo 
del l ibro", de d o n E d u a r d o H a r o " , y 
" C a m b i o de i n d u s t r i a " , de d o n F e m a n -
d o H e r n á n d e z B s p o s i t é . 
_ E n los c o n c u r s o s de b ib l io tecas , de se-
ñ o r i t a , n i ñ o y e m p l e a d o u obrero , se h a 
d e c l a r a d o des i er to el p r i m e r o , d e s t i n á n -
dose el p r e m i o de q u i n i e n t a s pese tas que 
se l e h a b í a s e ñ a l a d o , a e n g r o s a r el a s i g -
n a d o a b i b l i o t e c a s de e m p l e a d o s u obre-
ros . L o s p r e m i o s de c o n c u r s o s de n i ñ o s 
se h a n a d j u d i c a d o : u n o de d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a pese tas , en l ibros , a M i g u e l i -
to I g n a c i o M a r t í n e z (doce a ñ o s ) , de C h a -
m a r t í n de l a R o s a ( M a d r i d ) , y otro de 
i g u a l c a n t i d a d a L e o p o l d i t o U r r u t i a E ü i s 
( c a t o r c e a ñ o s ) , de V a l l a d o l i d . E l p r i m e r o 
de estos c o n c u r s a n t e s t o m ó p a r t e en l a 
E x p o s i c i ó n de b i b l i o t e c a s i n f a n t i l e s ce-
l e b r a d a en el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ; y 
h a b i e n d o v i s i t a d o d i c h a E x p o s i c i ó n , el 
J u r a d o de l a C á m a r a y e n c o n t r a d o en 
e l la o t r a s p e q u e ñ a s b i b l i o t e c a s m e r e c e -
d o r a s d é r e c o m p e n s a s , a c o r d ó s o l i c i t a r , 
de diez c a s a s e d i t o r i a l e s m a d r i l e ñ a s , 
o tros t a n t o s lotes de l ibros c o n des t ino 
al m i s m o n ú m e r o de expos i tores . 
E n el c o n c u r s o de o b r e r o s y e m p l e a d o s 
h a n s ido a g r a c i a d o s : c o n q u i n i e n t a s pe-
se tas , el s e ñ o r V e l n e y , C o n d e P e l a y o 
( e m p l e a d o ) , de B i l b a o ; y c o n d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a pese tas , c a d a uno , los s e ñ o r e s 
d o n J o s é B a b a ( o b r e r o ) , de B a r r e r a 
( S a n t a n d e r ) , y d o n A l f r e d o D o n a y (obre-
r o ) , de V i t o r i a . 
F i n a l m e n t e , los c o n c u r s o s d e e n e n a d e r -
n a c i ó n y t r a b a j o s t i p o g r á f i c o s , se h a n f a -
l l a d o c o n c e d i e n d o p r e m i o s de c i e n t o 
v e i n t i c i n c o p e s e t a s en m e t á l i c o , a los s i 
g u i e n t e s a p r e n d i c e s - a l u m n o s de l a E s c u e -
l a N a c i o n a l de A r t e s G r á f i c a s , u n o el se-
ñ o r don I n d i s l a o A l v a r e z y o t r o a don 
A n g e l P a A i m a r d , a u t o r e s r e s p e c t i v o s de 
los t r a b a j o s " C o r t e de a m o r " , d e V a l l e 
I n o l á n , y " E l l ibro y l a i m p r e n t a " , de 
F r a n c i s c o B e l t r á n , p o r e n c u a d e r n a d o r e s , , 
y don F r a n c i s c o A l a m o y don J e n a J e l s -
b a k C h a c ó n , p o r los t r a b a j o s t i p o g r á f i c o s 
E l reiparto de todos estos p r e m i o s se 
v e r i f i c a r á en l a C á m a r a O f i c i a l del L i -
bro , de M a d r i d ( S a n S e b a s t i á n , 2 ) , m a ñ a -
n a s á b a d o , a l a s se i s de l a t a r d e . 
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B a ú l e s , m a l e t a s , s a q u i t o s m a n o , malet i -
nes n e c e s e r . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . V e g u l -
l i a s . L e g a n l t o s , L 
m a d r í d ^ e s c o r i a t • s e v i l l a 
Mki i i i i t a i inBi in iHnni in 
M A R I N A C I V I L . A U X I L I A R E S 
C o n t e s t a c i o n e s . P r e p a r a c i ó n p o r e l c a p i t á n d o n E n s e b i o P é r e z - F u s t e r 
A C A D E M I A M A R G A N . S a l u d , 1 9 . T e l . 9 6 2 8 7 
15).—7,30 t., d o c t o r S a l a m a n c a : " A s p e c t o 
m é d i c o del n e o m a l t h u s i a n i s m ó ^ T * 
O t r a s n o t a s 
A v i s o a u n a p e r s o n a m o r d i d a p o r u n 
p e r r o . — R e c i b i m o s p a r a s u d i v u l g a c i ó n 
el s i g u i e n t e a v i s o : " S e r e c o m i e n d a a u n 
i n d i v i d u o , c u y o n o m b r e y p a r a d e r o se 
d e s c o n o c e n , y que el d í a 8 d e l a c t u a l h a 
s ido m o r d i d o p o r u n p e r r o de u n a o b r a 
de l a c a l l e de l D o c e de O c t u b r e , 16, se 
p r e s e n t e i n m e d i a t a m e n t e en e l L a b o r a -
tor io M u n i c i p a l d e H i g i e n e ( B a l l é n , 43 ) , 
p a a r r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s , c o n o b j e t o de 
s e r s o m e t i d o a t r a t a m i e n t o . " 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
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y c u r a r l a a r t e r i o e s o l e r o s i s , e v i t a r e l e n d u r e c i m i e n t o de l a s a r t e r i a s , c o n -
s e r v a r l a b e l l e z a y l a e l a e t l c i d a d , i m p e d i r a t a q u é » c e r e b r a l e s . L i b r o de l 
D r . W a n d e r . 40 g r a b a d o s y 16 i l u s t r a c i o n e s e n co lor . 6 p t á s . é n c u a d e m A d o . 
P e d i d l o a L I B R E R I A A D L E R M o r a t í n , 49, M A D R I D ; P r o s p e c t o g r a t i s . 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
^urcaux. Clasificadores Fichc-| 
r o s . Carpetas, Ochas, Guías. 
Crónica de sodedadEL ARZOBISPO OE 10LEOO 
POEOE PRESIDIR IA E b L á c o n c e r t a d a l a b o d a de l a b e l l a 
s e ñ o r i t a P i l a r T u e r o , h i j a d e l g e n e r a l 
T u e r o , c o n é l j o v e n a b o g a d o d o n C a r - , 
los A m i g o , n i e t o de l a b a r o n e s a de 
B o n e t . 
— H a d a d o a l u z f e l i z m e n t e e n S e v i -
l l a u n h e r m o s o n i ñ o , s u t e r c e r h i j o , l a 
s e ñ o r a de d o n A l f r e d o E r q u l c i a A r a n -
d a , n a c i d a L u i s a G u a r d i o l a , h i j a de la 
c o n d e s a de J i m e r a de L i b a r . E l r e c i é n 
n a c i d o h a s i d o b a u t i z a d o e n l a p a r r o -
q u i a d e l a M a g d a l e n a , s i e n d o p a d r i n o s 
s u s t í o s m a t e r n o s , los s e ñ o r e s de G u a r -
d i o l a y F a n t o n l ( d o n J u a n ) . 
= S e e n c u e n t r a e n f e r m o e n C á d i z el 
c o n d e de l a V e g a d e S e l l a , m a r q u é s de 
C a h i l l e j a s . C o n é l e s t á a l l í s u h i j o don 
R i c a r d o D u q u e de E s t r a d a , r e c i é n l l e -
g a d o d e V i l l a C i s n e r o s , a q u i e n s u p a -
d r e h a b l a ido a r e c i b i r . 
— A c a b a d e s e r o p e r a d o c o n r e s u l t a -
do s a t i s f a c t o r i o de u n a c a t a r a t a , el 
c o n d e de l a P u e b l a de P o r t u g a l . 
V i a j e r o s 
S e h a n t r a s l a d a d o de P a m p l o n a a 
S a n S e b a s t i á n , d o n E n r i q u e A n s a l d o c o n 
s u s e ñ o r a e h i j a ; d e R o m a a B i a r r i t z , 
l a m a r q u e s a d e l a G á n d a r a ; y d e los M o -
r i l e s a N u b l o s , los c o n d e s d e C o l o m e r a . 
— L l e g a r o n de S a n t a n d e r , e l m a r -
q u é s de C a s a M e n a ; y d é C h u r r i a n a , 
los d u q u e s d é M o n t e a l e g r e . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
HERNIADOS: £1 especíafista Dr. Ramón, en Madrid 
E l m é d i c o e s p e c i a l i s t a - h e r n i ó l o g o doctor R a m ó n se h a l l a r á e n M a d r i d loe d i a s 
13, 14, 15 y 16 de l a c t u a l m a y o , y e n los c i t a d o s d í a s r e c i b i r á , de 10 a 1 y de 5 a 7, 
en el H O T E L M E T R O P O L I T A N O ( M o n t e r a , 53, e s q u i n a a G r a n V í a ) , a los e n f e r -
m o s de h e r n i a s ( q u e b r a d u r a s ) , r e l a j a c i o n e s , ptos i s , etc. , p a r a s u c u r a c i ó n , p u e s : 
í A H F R I V I A M O F V m X F p a r a c u a n t o s se h a n d i r i g i d o a l p r o f e s o r 
L . / - V n i ^ I V l ^ l ^ V I L . / V I O A n . R a m o n i J a u r e a d o p o r l a C i e n c i a , bon 
d i c t a m e n e x c e p c i o n a l de l a . A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a y e l evado h o m e h a j e de 
las m e n t a l i d a d e s m é d i c a s c o n los D r e s . R a m ó n y O a j a l . C a r d e n a l . H u e r t a s , M a r a -
ñ e n , P i y S u ñ e r , R e c a s é n s , etc. , y~ c o n l a g r a t i t u d de n u m e r o s o s c u r a d o s de t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s , p o r q u e s u m a r a v i l l o s o a p a r a t o especi f ico G R A N C O N S O L I D A -
T I V O l a c o n t i e n e en a b s o l u t o y l a c u r a r a d i c a l m e n t e e n todas l a s edades . R e c i e n t e 
o a n t i g u a s u h e r n i a , c u r a r á u s t e d , s i n o p é r a c i ó n y s i n m o l e s t i a s . V i s i t e a l D r . R a -
m ó n o p i d a (lo r e c i b i r á g r a t i s ) el i n t e r e s a n t e o p ú s c u l o " C ó m o so e v i t a n l a s h e r -
n i a s y s u d e s a r r o l l o y c ó m o s e c u r a n r a d i c a l m e n t e " . C a r m e n , 38, B A R C E L O N A . 
MUNDO CATOLICO 
Los Estudiantes Católicos de León 
L E O N , 1 1 . — C o í n o f i e s t a de d e s p e d i d a 
y t a m b i é n c o n e l c a r á c t e r de d e s a g r a -
v i o p o r e l p r o y e c t o de l e y de C o n f e s i o -
n e s y C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s , l a F e -
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de e s . 
t a c a p i t a l h a c e l e b r a d o en l a I g l e s i a de l 
C o l e g i o de l o s P a d r e s A g u s t i n o s , u n a 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , e n l a que 
o f i c i ó e l s e ñ o r O b i s p o de l a d i ó c e s i s . 
H u b o que p o n e r t r e s c o m u l g a t o r i o s , 
p u e s los e s c o l a r e s que se a c e r c a r o n a l 
S a g r a d o B a n q u e t e s e r í a n u n o s m i l dos -
c i e n t o s , de todos l o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
E l a c t o r e s u l t ó h e r m o s í s i m o , y , a l 
t e r m i n a r , se e n t o n ó , c o n b r i o s o e n t u -
s i a s m o , el " H i m n o de los E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s l eoneses" , l e t r a de l P a d r e G i l -
b e r t o B l a n c o , y m ú s i c a de l P a d r e E d u a r -
do G . P a a t r a n a , a m b o s a g u s t i n o s de l c i -
t a d o co leg io . 
T u v i e r o n t a m b i é n u n a n i m a d í s i m o 
p a r t i d o de f ú t b o l e n t r e s e l e c c i o n e s de 
l a N o r m a l y l a E s c u e l a de V e t e r i n a -
r i a . 
P o r l a n o c h e c e l e b r a r o n u n a m a g n í -
fica v e l a d a e n e l I n t e r n a d o N o r m a l i s t a , 
c u y o s a l ó n - t e a t r o r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e 
p a r a € l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a s i s t i ó , 
por lo que t e n d r á n que r e p e t i r l a v e -
l a d a , q u e a g r a d ó m u c h í s i m o . 
E s t e a c t o t e r m i n ó t a m b i é n c o n el 
" H i m n o de l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
l eoneses" , c a n t a d o por todos e l l o s c o n 
g r a n e n t u s i a s m o . 
L a p r o p a g a n d i s t a c a t ó l i c a s e ñ o r i t a 
B o h i g a s d i ó u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n -
c i a a c e r c a de l f u n c i o n a r i o c a t ó l i c o a n t e 
e l E s t a d o l a i c o , que f u é m u y a p l a u d i d a . 
Fiestas er. Navalcartiero 
N A V A L C A R N E R O , 1 1 . — S e h a c e l e 
b r a d o e n este p u e b l o l a t r a d i c i o n a l fies-
t a de l P a t r o c i n i o de S a n J o s é . E n l a e r -
m i t a s e c e l e b r ó u n a m i s a s o l e m n e . . B u 
l a s i n m e d i a c i o n e s , h u b o m ú s i c a , o r g a n i -
l los y c o h e t e a . A l a p r o c e s i ó n a s i s t i ó 
u n g e n t í o e x t r a o r d i n a r i o . L a i m a g e n de 
S a n J o s é e r a l l e v a d a e n u n a a r t í s t i c a 
c a r r o z a , a c u y o a ü r e d e d o r figuraba c a s i 
todo €«1 v e c i n d a r i o . 
• ü l 
C o m o en los a ñ o s a n t e r i o r e s , y n o 
q u e r i e n d o i n t e r r u m p i r l a y a t r a d i c i o n a l 
c o s t u m b r e , los a n t i g u o s a l u m n o s d e l 
d e s a p a r e c i d o C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o -
r a de M a r a v i l l a s , se r e u n i r á n e l p r ó -
x i m o d í a 14, e n u n a c o m i d a q u e s e c e -
l e b r a r á en e l r e s t a u r a n t M o l i n e r o ( C o n -
de P e ñ a l v e r ) . 
P o r l a i h a f t a n a , a l a s n u e v e y m e d i a , 
t e n d r á l u g a r u n a m i s a de c o m u n i ó n en 
l a c a p i l l a d e l A s i l o d e l S a g r a d o C o r a -
¿ n ( C l a u d i o C o e l l o , 100, e s q u i n a a 
j ^ n B r a v o ) , y a l a s once , m i s a p o r el 
e t e r n o d e s c a n s o d e los H e r m a n o s y a n -
S m S c o m p a ñ e r o s f a l l e c i d o s , d u r a n t e 
l a c u a l d i r i V i r á l a p a l a b r a d o n R i c a r -
d o G ó m e z R o j i , C a n ó n i g o y d i p u t a d o a 
C o r t e ? -
E x p o s i c i ó n c i r c u l a n t e d e 
a r t e v a l e n c i a n o 
S o b r e e s t e t e m a d i s e r t a r á m a ñ a n a 
s á b a d o , d í a 13, a l a s s ie te de l a t a r d e , 
e l a r t i s t a v a l e n c i a n o don F r a n c i s c o P o -
yo , en el d o m i c i l i o de l a C a s a . R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a ( a v e n i d a de E d u a r d o D a t o , 
2 7 ) , p a r a e x p l i c a r lo que s e r á d i c h a E x -
¿ S ü n t e t i z a r a o s , l e c t o r ? P o r q u e t o d o 
es u n o y lo m i s m o , q u e d i c e n q u e d i j o 
el filósofo. V e r á s . 
" P o r 236 v o t o s c o n t r a c i n c o , l a C á -
m a r a d e c l a r ó s u f i c i e n t e m e n t e d i s c u t i d o 
e l a r t í c u l o 31 de l a l e y de C o n g r e g a c i o -
nes r e l i g i o s a s . " E s t o es u n t í t u l o de 
• • E l S o l " a t o d a p l a n a . Y luego, a l l á e n 
el t e x t o : " O c u r r i ó lo que t e n í a que o c u -
r r i r . L a m a y o r í a f u é : m á s que s u f i c i e n -
te, y el a c u e r d o q u e d ó t o m a d o e n fir-
m e " . E s t a b i e n , ¿ n o ? 
P u e s " E l L i b e r a l " , t a m b i é n c o n g r a n -
des t í t u l o s , d i c e : " E l G o b i e r n o , c o n m a -
y o r í a a b s o l u t a , b i e n c r e c i d a . ¿ Q u é h a -
c e n a h o r a los o b s t r u c c i o n i s t a s ? " 
Y " E l S o c i a l i s t a " : " E l G o b i e r n o de-
m o s t r ó a y e r lo que todos s a b í a m o s , es 
d e c i r , que t i ene q u ó r u m " . . . " E l G o -
b i e r n o p u e d * r e u n i r b a s t a n t e s v o t o s m á s 
que a y e r le f a l l a r o n p o r a u s e n c i a s i n -
ev i tab les" . . . " E l p r e c i a d o b o t í n Oe l a 
c r i s i s p a r e c e c a d a v e z m á s l e j a n o " . 
" A h o r a " : " A n a d i e h a podido c a u s a r 
e x t r a ñ e z a el r e s u l t a d o de l a j o m a d a 
p a r l a m e n t a r i a de a y e r . E l G o b i e r n o te-
o í a q u ó r u m . . . " " H a l l e g a d o l a h o r a de 
que el b loque a n t i m i n i s t e r i a l , en v e z de 
p e r s i s t i r e n s u o b s t i n a c i ó n , a c r e d i t e g a -
l l a r d a m e n t e s u b u e n e s t i l o p a r l a m e n t a -
r i o " . 
L a v e r d a d es q u e e l e n t u s i a s m o no 
l l e g a a s e r d e s b o r d a n t e . Y se e x p l i c a . 
" E l I m p a r c i a l " p u b l i c a u n a c a r i c a t u r a . 
U n b a n c o . Y e s t a l e y e n d a : " H e a q u í lo 
que ddó el q u ó r u m a l G o b i e r n o : e l b a n -
co a z u l que s e . s o s t u v o a s í m i s m o . 
(• P e r o c ó m o ? , d i r á n l o s l e c t o r e s de 
" E l S o l " y " E l L i b e r a l " . ¿ P e r o s u m a -
y o r í a a b s o l u t a no f u é "b ien c r e c i d a " ? 
¿ p e r o el t r i u n f o n o f u é "por 236 v o t o s 
c o n t r a c i n c o " ? ) 
" L a L i b e r t a d " : " R o m p i e n d o l a s p r á c -
t i c a s p a r l a m e n t a r i a s v o t a r o n los m i -
n i s t r o s , q u e p o r l o v i s t o q u i s i e r o n d a r 
p ú b l i c o t e s t i m o n i o d e s u c o n f i a n z a en 
e l los m i s m o s " . A d e m á s , h u b o " t r e s i n -
c o m p a t i b l e s " q u e v o t a r o n , " N i v o t o s n i 
o p i n i ó n " . " E l G o b i e r n o c a r e c e de a u t o -
r i d a d p a r a s e g u i r g o b e r n a n d o " . 
" A B C " : " N i l a c l a u s u r a n i l a g u i -
l l o t i n a lo s a c a r á n d e l conf l i c to . D e s h a -
c e r l a o b s t r u c c i ó n , c o n v e n c e r o v e n c e r 
a l a s o p o s i c i o n e s , l o g r a r l a c l a u d i c a c i ó n 
o e l I n d u l t o ; e s to es u n a s a l i d a . Y t a m -
poco a s í s a l d r á m u y a i r o s a m e n t e , h a -
b i é n d o s e e n t r e t e n i d o c o n t a n t a m o r o s i -
d a d en e l t r a n c e y d e b i e n d o l a v i d a a l 
f a v o r o a l a flaqueza d e l a d v e r s a r i o . L a 
o t r a s a l i d a es l a d i m i s i ó n " . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s de l a noche , exí-
c e p t o »1 " H e r a l d o " y " L a V o z " . — S o b i t a 
r o n n u e v e v o t o s . L o s de loa m i n i s t r o s ? ' 
" E l S i g l o F u t u r o " , "fca N a c i ó n " , " L a 
E p o c a " , " I n f o r m a c i o n e s " . — Y v o t ó e l s o -
b r i n o de don F e m a n d o d e l o s R í o s . 
" L a N a c i ó n " , " D i a r l o U n i v e r s a l " , " L a 
E p o c a " . — Y v o t ó el s e ñ o r O s s o r i o y G a -
l l a r d o . 
" D i a r i o U n i v e r s a l " , " L a N a c i ó n " , " E l 
S i g l o F u t u r o " . — Y s u h i j o . 
" L a E p o c a " , " E l S i g l o F u t u r o " , " L a 
N a c i ó n " . — Y e l s e ñ o r F r a n c o , q u e n o 
p e r t e n e c e a l a m a y o r í a . 
" L a N a c i ó n " . — Y e l s e ñ o r T a p i a , que 
t a m p o c o es m i n i s t e r i a l . 
" E l S i g l o F u t u r o " . — Y e l s e ñ o r S a l -
m e r ó n , i n c o m p a t i b l e , n o m b r a d o s e c r e -
t a r i o de A g r i c u l t u r a e l d í a a n t e r i o r , 
a u n q u e el n o m b r a m i e n t o n o h a y a a p a -
r e c i d o e n l a " G a c e t a " . 
" I n f o r m a c i o n e s " . — U n a m a y o r í a que 
e s t á f o r m a d a p o r u n p a r t i d o de c l a s e y 
u n p a r t i d o r e g i o n a l s e c e s i o n i s t a . " ¿ T i e -
ne a l g o q u e v e r e s t a o l i g a r q u í a , a l a v e z 
p i n t o r e s c a y d a ñ i n a , c o n l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a ? " 
" D i a r i o U n i v e r s a l " . — H a s t a e l s e ñ o r 
D o m i n g o , " t a n h u i d o a n t e l a i n t e r p e l a -
c i ó n d e l s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l " . . . 
" L u z " . . . h a s t a e l p u n t o de n o a s i s t i r 
a u n a s e s i ó n e n q u e s e t r a t ó de los 
p r o b l e m a s de l a p a t a t a , el a r r o z y el 
t r igo . . . 
" L a E p o c a " . — " C o m p á r e s e e l e s p e c -
t á c u l o de l C o n g r e s o a l v o t a r e l a r t í c u l o 
26 de l a C o n s t i t u c i ó n y el a c t u a l , y s e 
v e r á l a d i f e r e n c i a . " H a y q u e r e f o r m a r 
l a C o n s t i t u c i ó n . A d e l a n t e c o n l a p r o p a -
g a n d a . 
" L a V o z " , e n c a m b i o , a s e g u r a : " E l G o -
b i e r n o , pues , s i g u e d i s p o n i e n d o de u n a 
m a y o r í a c o m p a c t a y s ó l i d a . " " L o s c u -
b i l e t e o s a que se e n t r e g a b a n a n o c h e a l -
g u n o s de s u s l í d e r e s y l a s m a t e m á t i c a s 
a q u e r e c u r r e n " A B C " , E L D E B A T E y 
o t r o s p e r i ó d i c o s r e v e l a n s u a p u r o y s u 
d e s m o r a l i z a c i ó n c r e c i e n t e " . . . L o s d e l a 
o b s t r u c c i ó n , " ¿ c ó m o no s e a v e r g o n z a b a n 
de s í m i s m o s ? " . . . E l s e ñ o r P i y A r s u a g a 
" ¡ p a r e c e n i n t i r a ! " . . . " L o s b u e n o s r e p u -
b l i c a n o s " . . 
O t r a s c o s a s . 
" L a T i e r r a a s e g u r a : " F r e n t e a t o d o s 
los e m b u s t e s . L a h u e l g a g e n e r a l de p r o -
t e s t a h a s ido u n g r a n d i o s o t r i u n f o de l a 
C . N . T . U n o de l o s p a r o s m á s e x t e n s o s 
c o n o c i d o s en E s p a ñ a . " Y e l " H e r a l d o " 
— á q u i e n " L a N a c i ó n ^ ' d i c e q u e s e p a -
r e c e a l "tubo de l a r i s a " — a f i r m a e n u n 
r e c u a d r o : " L o s m o n á r q u i c o s b u s c a n e n 
el q u ó r u m de a y e r s u p i e d r a filosofal y 
no s a b e n que l a R e p ú b l i c a t i e n e s u q u ó -
r u m i n c o n t e s t a b l e . S i p r o s i g u e n esos 
e n e m i g o s del r é g i m e n s u t e m e r a r i a y 
c i c a t e r a l a b o r , el pueblo e s p a ñ o l a c u d i r á 
a es te q u ó n i m j " , ' J 
imi i i i i i i ] iH i i i iH¡ i .n ¡ i im^i in} i iB i in ¡ ia 
n a * i i i i | € * r 
i l o s u c a s a 
n e c e s i t a u n a r m a r i o f r i g o r í f i c o 
E l e c t r o l u x , p a r a c o n s e r v a r l o s - a l i -
> m e n t a s e n d e b i d a s c o n d i c i o n e s 
d é h i g i e n e 
E l t e n e r l o s i g n i f i c a e c o n o m i a y c d i t k * 
d ' d a d y b i e n e s t a r . 
E l f r i g o r í f i c o C l e c t r o l u x f u n c i o n o 
p o r p e t r ó l e o ^ e l e c t r i c i d a d o G A S 
P i d o I n f o r m e s d 
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L o a f i r m a e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r -
n a c i ó n e n r e s p u e s t a a u n a c o n -
s u l t a d e l A y u n t a m i e n t o 
El nombre de la plaza de la Beata 
Mariana de Jesús es muy largo, 
según Mu i ño 
PARA SUSTITUIRLO PROPONE 
E L DE FRANCISCO FERRER 
L a p r o p u e s t a s o b r e l a r e t r i b u c i ó n a 
l o s c o n c e j a l e s s e r á p r e s e n t a d a 
h o y a l A y u n t a m i e n t o 
E n el o r d e n de l d í a de l a s e s i ó n q u e 
h o y c e l e b r a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , f i -
g u r a n d i v e r s a s p r o p o s i c i o n e s p a r a d a r 
n o m b r e a a l g u n a s c a l l e s q u e c a r e c e n 
d e é l , o p a r a c a m b i a r el q u e a c t u a l -
m e n t e t ienen^ p o r u n a n u e v a d e n o m i n a -
c i ó n . 
E n t r e ea taa ú l t i m a s f igrura u n a p a r a 
q u e « s e a s i g n e a l a a c t u a l p l a z a de l a 
B e a t a M a r i a n a de J e s ú s , l a d e n o m i n a -
c i ó n de F r a n c i s c o F e r r e r » . 
A p r i m e r a v i s t a , c u a l q u i e r a , p o r m u y 
poco a v i s p a d o que s e c o n s i d e r e , c r e e r á 
q u e n o s e t r a t a m á s que de u n a n u e v a 
m u e s t r a de s e c t a r i s m o a n t i r r e l i g i o s o . 
P u e s n o c o m p a r t e e s a m i s m a c r e e n c i a 
e l s e ñ o r Muif to , que es e l c o n c e j a l a u -
t o r d e l a p r o p o s i c i ó n . E s t e c o n c e j a l p r o -
p o n e a l A y u n t a m i e n t o t a l c a m b i o de 
n o m b r e « r e s p o n d i e n d o a l c r i t e r i o s u s -
t e n t a d o r e s p e c t o a l a c o n v e n i e n c i a de 
s u s t i t u i r , e n l a r o t u l a c i ó n de l a s c a l l e s , 
a q u e l l a s d e n o m i n a c i o n e s que, p o r s u ex-
t e n s i ó n , o p o r e s t a r f o r m a d a s p o r v a -
r i a s p a l a b r a s , p u e d e n c o n t r i b u i r a f á -
c i l c o n f u s i ó n » . 
D e m o d o q u e el a f á n q u e g u l a a l s e -
ñ o r M u i ñ o n o es o t r o que el de e v i t a r 
c u a l q u i e r c o n f u s i ó n , d a d o e l a b u n d a n -
t e n ú m e r o de p a l a b r a s q u e I n t e g r a n l a 
a c t u a l d e n o m i n a c i ó n de « B e a t a M a r i a -
n a d e J e s ú s » . P o r t a n t o , l a p l a z a s é 
l l a m a r á de F r a n c i s c o F e r r e r , y y a no 
h a b r á t e m o r d e q u e n a d i e s e c o n f u n d a , 
p o r q u e e s t e n o m b r e t i e n e ¡ c u a t r o l e -
t r a s m e n o s ! q u e e l a n t e r i o r . 
C l a r o es q u e m á s f á c i l s e r á q u e l a 
c o n f u s i ó n n a z c a d e s p u é s de c a m b i a d o 
el n o m b r e . A c o s t u m b r a d o s y a a u n a 
d e n o m i n a c i ó n c u a l q u i e r a , u n c a m b i o de 
é s t a d e s o r i e n t a , s i n d u d a a l g u n a . 
Y , e n todo c a s o , s i el s e ñ o r M u i ñ o 
p e r s i g n e el e v i t a r c o n f u s i o n e s , n o s o t r o s , 
u n p o c o t í m i d a m e n t e , n o s a t r e v e r í a m o s 
a p r o p o n e r l e u n a s o l u c i ó n . L a p l a z a q u e 
h o y se l l a m a de l a B e a t a M a r i a n a de 
J e s ú s , p o d r í a d e n o m i n a r s e s i m p l e m e n t e 
p l a z a de M a r i a n a de J e s ú s . E s t a n u e v a 
d e n o m i n a c i ó n c o n t i e n e s ó l o c a t o r c e le -
t r a s , e n t a n t o que l a p r o p u e s t a p o r el 
c o n c e j a l s o c i a l i s t a c o n t i e n e q u i n c e . Y 
de e s te m o d o n o s a h o r r a r í a m o s u n a le-
t r a m á s s o b r e l a s que é l p r o p o n e . Q u e 
y a es a h o r r a r . 
S i n e m b a r g o , t e n e m o s el r e m o t o p r e -
s e n t i m i e n t o d e q u e é l s e ñ o r M u l ñ ó no 
n o s v a a h a c e r c a s o , a p e s a r de l a s o -
l u c i ó n q u e h e m o s p r o p u e s t o e n h o n o r a 
s u a f á n — q u e h e m o s h e c h o n u e s t r o — 
de e v i t a r c o n f u s i o n e s . P o r q u e es n e c e -
s a r i o a f i r m a r u n a v e z m á s q u e a q u í n o 
s e d a n i n g ú n o t r o p r o p ó s i t o e n c u b i e r t o . 
El legado Goyeneche 
X s u m u e r t e , a c a e c i d a e n 1900 , efl 
c o n d e d e G o y e n e c h e d e j ó u n l e g a d o p a r a 
q u e en M a d r i d se f u n d a s e u n h o s p i t a l 
p a r a a n c i a n o s p o b r e s . Y e n l a s c l á u s u -
l a s de l a F u n d a c i ó n se e s t a b l e c e que 
e l A r z o b i s p o d e T o l e d o h a d e p r e s i d i r 
l a J u n t a d e P a t r o n a t o de l a m i s m a . 
N o p a r e c i ó a d e t e r m i n a d o s c o n c e j a -
l e s q u e e s t o f u e r a c o m p a t i b l e c o n e l 
l a i c i s m o o f i c i a l i m p l a n t a d o p o r l a R e -
p ú b l i c a . L a C o m i s i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó u n d i c -
t a m e n e n c a m i n a d o a q u e e l a l c a l d e n o m -
b r a s e l i b r e m e n t e l a s p e r s o n a s q u e h u -
b i e r a n d e i n t e g r a r e l P a t r o n a t o . P e r o 
e n l a s e s i ó n q u e c e l e b r ó e l A y u n t a m i e n -
to e l d í a 2 d e d i c i e m b r e ú l t i m o , y e n l a 
q u e f u é p r e s e n t a d o e s te d i c t a m e n , s e l e 
c o m b a t i ó c o n s ó l i d a s r a z o n e s j u r í d i c a s . 
A l e g ó e n t o n c e s e l s e ñ o r L a y ú s q u e e r a 
p r e c i s o , c o n a r r e g l o a D e r e c h o , r e s p e t a r 
l a s c l á u s u l a s d e l a F u n d a c i ó n , q u e t e r -
m i n a n t e m e n t e c o n c e d e n l a p r e s i d e n c i a 
d e l P a t r o n a t o a l A r z o b i s p o d e T o l e d o , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e l a C o n s t i t u c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a e s t a b l e c e q u e l a R e l i -
g i ó n n o s e r á o r i g e n d e p r i v i l e g i o a l g u -
no , y , p o r t a n t o , h a y q u e e n t e n d e r q u e 
t a m p o c o lo s e r á d e i n c a p a c i d a d . 
S e c u n d a r o n a l s e ñ o r L a y ú s en s u r a -
z o n a m i e n t o l o s s e ñ o r e s M a d a r i a g a , B a -
r r e n a , Z u n z u n e g u l , G a r c í a M o r o y l a 
m i n o r í a r a d i c a l , p e r o e l f e d e r a l s e ñ o r 
A r a u z , e n c a r g a d o d e d e f e n d e r e l d i c t a -
m e n , y los c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s n o se 
d e j a r o n c o n v e n c e r f á c i l m e n t e , y s e l l e -
g ó a u n a s o l u c i ó n I n t e r m e d i a p r o p u e s -
t a p o r e l s e ñ o r L a y ú s : s o m e t e r l a r e -
s o l u c i ó n d e l a s u n t o a l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
Y e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n h a 
r e s u e l t o y a l a c o n s u l t a , y h o y s e d a r á 
c u e n t a d e e l lo en l a s e s i ó n m u n i c i p a l . 
S e d a r á c u e n t a d e l t r i u n f o d e q u i e n e s 
c o m b a t i e r o n l a p r e t e n d i d a i n c a p a c i d a d 
d e l A r z o b i s p o d e T o l e d o , p o r q u e e l m i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a c o n t e s t a -
do que, s i b i e n es c i e r t o q u e e l E s t a d o 
c a r e c e d e r e l i g i ó n o f i c i a l , n o d e s c o n o c e 
l a e x i s t e n c i a d e l a s q u e s o n p r o f e s a d a s 
p o r los c i u d a d a n o s , y q u e u n a c o s a es 
l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e l E s t a d o , y o t r a 
l a p r o t e c c i ó n q u e é s t e p u e d a p r e s t a r a 
l a B e n e f i c e n c i a , p o r lo c u a l n o h a y n i n -
g ú n i n c o n v e n i e n t e p a r a q u e e l A r z o b i s -
po d e T o l e d o p r e s i d a e l P a t r o n a t o d e l a 
F u n d a c i ó n G o y e n e c h e . Y el lo p o r q u e "es 
d o g m a y p r i n c i p i o s u s t a n c i a l en m a t e -
ria de B e n e f i c e n c i a e l r e s p e t o a l a v o -
l u n t a d d e l o s f u n d a d o r e s " . 
L a retribución de los concejales 
E n l a s e s i ó n de h o y s e r á p r e s e n t a d a , 
p a r a q u e el A y u n t a m i e n t o d e c i d a s o b r e 
l a t o m a en c o n s i d e r a c i ó n , l a p r o p u e s t a 
de l a m i n o r í a s o c i a l i s t a , e n c a m i n a d a a 
e s t a b l e c e r que el c a r g o d e c o n c e j a l s e a 
r e t r i b u i d o . 
A s i m i s m o f i g u r a en e l o r d e n d e l d í a 
o t r a p r o p u e s t a que f i r m a n e l s e ñ o r D e 
M i g u e l y a l g u n o s o t r o s c o n c e j a l e s , a 
f i n d e q u e s e e s t u d i e l a p o s i b i l i d a d da 
c r e a r t a r j e t a s p a r a u n a s o l a c o m i d a 
e n l o s C o m e d o r e s de A s i s t e n c i a S o c i a l , 
F i g u r a t a m b i é n e n t r e l a p r o p u e s t a , l a 
de l c o n d e de V a l l e l l a n o s o b r e l a c o n s -
t r u c c i ó n de u n p a r q u e e n el a c t u a l em-. 
p l a z a m i e n t o d e l c u a r t e l de l C o n d e D i w 
'gue. de l a q u e ya. d i m o s c u e n t a . 
Viernes 12 de mayo de 1988 ( 8 ) 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (67), 
66,90; E (67), 66.90; D (67), 66,90; C 
(67,10), 67; B (67.10). 67; A (67,10), 67,20; 
G y H (64.75), 64,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(79,60), 79,75; E (79,90), 79,75; A (81,25), 
8L 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (75.25), 76; D (75,50). 
76; C (75,50), 76; B (75,50), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90,75), 90,90; C 
(90,75), 90,90; B (90,85), 90,90; A (90,75), 
90,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 1917 CON IM-
PUESTO. — Serie D (86,50), 86,25; C 
(86.25), 86,25; A (86,25), 86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (96.25), 98.50; C 
(98,50), 98,75; B (98,50), 98,75; A (98,25), 
98,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99), 98.25; E (99), 
98,25; D (98.90), 98,25; C (98,90), 98,25; 
B (98,90). 98,25; A (99,25), 99,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (85), 85,25; E (85). 
85,25; D (84,50). 85,25; C (85), 85,25; B 
(85), 85.25; A (85), 85,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70,25), 70.60; C 
(70.30), 70,75; B (70,30), 70,75; A (70,30), 
70,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (84,75), 84,50; D 
(84,75), 84,50; C (84,75), 84.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie F (88), 89,85; E (89,80), 
89,85; D (90), 89.85; C (90), 89,85; B (90), 
89,85; A (90), 89,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,30), 98,75; A 
(99 75) 98 75. 
TESOROS.—Serle A (101,40), 101,40; B 
(101.40), 101,40. 
BONOS ORO.—Serie A (196,50), 196; B 
(196.50), 196. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(95.50), 95,40; B (95,50), 95.40. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (72,50), 72,50; Interior y Ensanche 
1931 (85), 85. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (92.75), 92,50. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82), 82 ; 5 por 100 ( 84.75), 85 ; 5,50 por 
100 (91,95), 91,95; 6 por 100 (99.80), 99,85; 
Crédito Local 6 por 100 (82.50), 82,50; 
5,50 por 100 (77), 77; 5 por 100 interpro-
vincial (79,50), 79,50; Idem 5,50 por 100 
(96.25). 96,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (101,25), 101. 
ACCIONES.—Banco España (525), 527; 
Hidroeléctrica (130.50), 130.50; Chade, A, 
B, C, contado (333.75), 338,50; Telefónica, 
preferentes (104,75), 104,60; Petróleos 
(113), 112,50; T a b a c o s (193,50), 194; 
M. Z. A., contado (150,75), 151; "Metro" 
(119), 119; Madrileña de Tranvías, con-
tado (101), 102; Explosivos, contado (653), 
651; fin corriente (655), 653. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,25), 
91; Telefónica (90,25), 90.40; Norte, pri-
mera (53), 52; seg-unda (48.50), 48,50; As-
turias, primera (46), 45,75; Esp. 6 por 100 
(83,50), 83; Valencianas (79), 78.75; Ali-
cante. I (79.30), 79.25; Metropolitano, 5.50 
por 100 (94,50), 94,50; Asturiana, 1929 (82). 
81. 
Moneda Día 10 Día 11 
Francos ...... ^ 46.30 46,30 
Suizos 227,25 227,25 
Belgas 164,00 164,00 
Liras 61,90 61,75 
Libras „ 39.95 39.65 
Dólares 10,07 10,05 
Marcos oro „. 2.7725 2,7725 
Esc. portugueses 0,363 0,363 
Pesos argentinos 3,00 3,00 
Florines 4.74 4,72 
Coronas noruegas 2,03 2.03 
Checas 35,20 35.20 
Danesas - . ^ 1,80 1,80 
Suecas 2,08 2,08 
BOLSIN D E L AMAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 653, y quedan a 
653 por 652; en alza, a 662 por 660; en ba-
ja, a 649 por 647; Azucareras ordinarias, 
87,75 por 37,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 653 por 652; 
en alza, 660 por 658; en baja, 648 por 
646; en alza, al viernes, 653; en baja, 
al viernes, 652. 
COTIZACIONES D E R A R C E L O NA 
Rolsín.—Alicantes, 176,50; Chades, 338; 
Rif, portador, 235; Explosivos, papel, a 
655. 
Cierre.—Norte, 178; Alicante, 152,50; 
Explosivos, 655; Chade, 342; Rif, porta-
dor, 237,58. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal, 32,50; 
Aguas Barcelona, ordinarias (147), 147; 
Cataluña de Gas (87), 86,50; Chade A, B, 
C (325), 341; D (320), 336; Hullera Espa-
ñola, 29,25; Crédito y Docks, 175; Com-
pañía Española Petróleos, 25; Tabacos 
de Filipinas (232,50), 262; Minas Rif, 235; 
Explosivos, 653,50. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (52,75), 52; segunda 
(47,50), 47,25; valencianas 5,50 por 100 
(79,25), 79,15; especiales Pamplona 3 por 
100 (45,50), 46,50; Alsasua 4,50 por 100, 
62,25; M. Z. A., 3 por 100, primera hipo-
teca, 46,50; Arlza 5 por 100, 68,75; F , 5 por 
100, 70,50; G, 6 por 100 (80,50), 80,75; H, 
5,50 por 100 (76,25), 77; Almansa 4 por 
100 (56), 56. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 11.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos (70), 70; Ex-
plosivos (646), 652; Resineras (11), 11; 
Norte (174), 174; Alicante (152), 150; 
Sota (380), 370; Nervión (475), 475; H 
Ibérica (506,50), 508; Hidroeléctrica Es-
pañola (130,50), 131; E . Viesgo (410), 
410; Rif, nominativas (200), 195; por-
tador (235), 233; Setolazar, nominativas 
(62), 62; portador (65), 65; Siderúrgica 
del Mediterráneo. 16; Interior, 66.90. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6,50 por 
100, 104. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 66; 3 por 
100 amortizablc (81), 80; Valores al con-
tado y a plazo: B a n c o de Francia 
(11.760), 11.800; Crédit Lyonnais (2.195), 
2.220; Soclété Générale (1.130), 1.124; Pa-
rís-Lyon-Mediterráneo (960), 965; Midi 
(725), 740; Orleáns (869), 875; Electricité 
del Sena Priorite (660), 660; Thompson 
Houston (324), 335; Minas Courrieres 
(340), 350; Peñarroya (310), 315; Kul-
mann (Establecimientos) (553), 570; Cau-
cho de Indochina (205). 206; Pathé Cine-
ma (capital) (103), 106; Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100, 
primera serie y segunda serle (2,65), 5,50; 
Banco Nacional de Méjico (190), 199; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (75), 78; 
Ríotinto (1.480). 1.530; Lautaro Nitrato. 
44; Petrocina (Compañía Petróleos) 
(440), 445; Royal Dutoh (1.600), 1.635; 
Minas T h a r s i s (280), 290; Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (580), 581; Fénix 
(vida) (635), 620; Minas de metales: 
Aguilas (7), 45; Owenza (725). 731; Piri-
tas de Huelva (1.500), 1.514; Trasatlánti-
ca, 12; M. Z. A. (310), 310. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas (39 5/8), 39 7/16; francos 
Comentarios de Bolsa 
La jornada fué ayer tan aburrida co-
mo la precedente; si elimináramos aque-
llas notas minúsculas que oaracterizan, 
no ya a algún corro, sino a algún valor 
aisladamente, la información podría ser-
vir de un día para otro. 
Como el mercado no daba más de si, 
los comentarios que ayer no se dedica-
ban a la cuestión politica, siempre de ac-
tualidad y siempre vieja, versaban sobre 
otras cuestiones no menos alejadas de 
los problemas bursátiles. Ayer volvieron 
a cruzarse las apuestas: pero la gente, 
a falta de otras ocupaciones, dirigió su 
atención hacia el próximo "match" de 
boxeo, y eran las apuestas sobre Uzcudun 
y Charles las que privaban. 
Barcelona y Madrid 
No faltaban ayer en el mercado órde-
nes de la plaza catalana, aunque no, des-
de luego, con la intensidad corriente. 
Sin embargo, Madrid, al parecer, no 
respondió y sirvió de rémora al merca-
do catalán. En casi todo momento, los 
cambios que Barcelona enviaba eran su-
periores a los de nuestra plaza. Allí te-
nían algún motivo para jalear la contra-
tación, por lo menos un pretexto que 
no hizo mella en el mercado madrileño. 
Otra vez las Chades 
¿Hay otra noticia sobre Chades? Tal 
parecía ayer a primera vista, con los 
cambios procedentes de Zurich y de Bar-
celona. Un alza de veinte duros, después 
de la desanimación de días atrás era 
consoladora. 
En el mercado, sin embargo, las opi-
niones eran muy varias. Desde los que 
creían que la alegría experimentada era 
indicio de que el pesimismo de días 
atrás, con respecto al pago en pesos del 
dividendo, carecía de fundamento o por 
lo menos encontraba motivos de correc-
ción, hasta los que argüían que la nueva 
y brusca mejora de ayer era simplemen-
te consecuencia del juego. 
En apoyo de este último aserto se ci-
taba el hecho de que la reacción de las 
Chades no había influido como otras ve-
ces en la marcha general del mercado, 
y aunque se notaban algunos puntos de 
mejora, la repercusión no había sido tan 
notoria como en otras ocasiones. 
Claro que también podía ser que el 
mercado se canse de este flujo y reflujo, 
tan reiterado en el corto espacio de una 
semana. 
Alza de Tabacos 
Hemos visto progresar día tras día las 
acciones de Tabacos, que en poco tiem-
po han ganado unos diez enteros. Ayer 
había a última hora dinero a 194. 
En el mercado fundamentaban estos 
días el alza en la buena marcha de la 
recaudación. 
El próximo lunes, fiesta 
L a Bolsa no abrirá el próximo lunes 
día 15. Declarado este día de San Isidro, 
fiesta local por el Ayuntamiento madri-
leño, cerrarán oficinas y Bancos, y con 
ellos, la Bolsa de Madrid. Será ésta tal 
vez la única ocasión en el año en que, 
permaneciendo abiertas las otras dos 
Convenio entre los Bancos 
y Cajas de Ahorro 
C o o r d i n a c i ó n d e t i p o s d e i h t e r é s y 
n o m e n c l a t u r a c o m u l n 
Los representantes de los Bancos y de 
las Cajas de Ahorro han llegado a un 
convenio sobre la coordinación de los ti-
pos de interés y nombre de cuentas. E l 
convenio fué firmado por parte de los 
Bancos, por don Venancio Echevarría, 
don Ramón Alvarez Valdés y don Epifa-
nio Ridruejo; por las Cajas de Ahorro, 
por los señores Migoya, Moragas y Gain-
zarain. 
E l convenio empezará a regir el pri-
mero de julio venidero para todos los 
establecimientos bancarios de España 
y para las Cajas de Ahorro confedera-
das. Los tipos máximos de Interés de 
las cuentas acreedoras serán los siguien-
tes: Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
100 anual; Imposiciones a plazo de tres 
meses, 3 por 100 anual; libretas ordina-
rias de ahorro, de cualquier clase, ten-
gan o no condiciones limitativas, 3,50 
por 100 anual; Imposiciones a seis meses. 
3,60 por 100; imposiciones a doce meses 
o más, 4 por 100 anual. 
E n estas cuentas emplearán una no-
menclatura común las secciones de aho-
rro de la Banca privada y las Cajas ge-
nerales de Ahorro. 
Sin embargo, quedan exceptuadas de 
la limitación las cuentas de Mutualida-
des escolares y las de ahorro infantil. 
Subsistirán los donativos para apertura 
de libretas de nacimientos o escolares, no 
superiores a cinco pesetas cada una, y 
las bonificaciones de 0,50 por 100 de in-
terés en las cuentas a nombre de Socie 
dades u organizaciones de socorro mu-
tuo. Inscritas con tal carácter a los efec-
tos legales. 
L a Banca privada y las Cajas de Aho-
rro harán conocer al ministerio de Ha-
cienda su deseo de que la reducción del 
0,50 por 100 se extienda a las demás ope-
raciones. E n los títulos de imposiciones 
a plazo se hará constar expresamente 
que no podrán ser reintegradas antes de 
su vencimiento, y quedará a salvo la 
facultad de su pignoración o descuento 
en los términos que los reglamentos res-
pectivos establezcan; en estas operacio-
nes, el Interés será, por lo menos, supe-
rior en un 1 por 100 al fijado para la 
imposición de que se trate. 
Bolsas nacionales, la de Madrid esté ce-
rrada. 
Las vacantes de agentes 
No se ha recibido todavía en la Junta 
Sindical de la Bolsa de Madrid la res-
puesta del ministerio de Hacienda res-
pecto a la propuesta del señor Monjar-
dín para cubrir la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa, dejada por la muerte de 
su padre. E n la Bolsa no se tienen atis-
bos de cuándo llegará dicha respuesta, 
aunque es de suponer que no tardará^ 
pues está en puertas otra oposición. 
Por cierto que hasta la fecha, y anun-
ciada la vacante, dejada por renuncia 
del señor Llórente, no se ha presentado 
todavía ninguna solicitud de aspirantes 
a dicha plaza. 
(85 15/16), 85 3/4; dólares (3,9575) 
3,965; libras canadienses (4,505), 4,49: 
belgas (24,246), 24,225; francos suizos 
(17,50), 17,475; florines (8,397), 8.395; li-
ras (63 31/32), 64 5/16; marcos (14, 3/8). 
14, 365; coronas suecas (19,30), 19,55; da-
nesas (22.46), 22,45; noruegas (19,65), 
19,65; chelines austríacos (31.50), 32; co-
ronas checas (113.50), 113, 1/8; marcos 
finlandeses (226,50), 226,50; escudos por-
tugueses (110), 110; dracmas (587,75), 
585; leí (575), 570; mllreis (4,75), 4 3/4; 
pesos argentinos (42,25), 40; pesos uru-
guayos (34,50), 34; Bombay, un chelín 
6 5/64 peniques; Shangal, un chelín 
3 peniques; Hongkong, un chelín 4 7/16 
peniques; Yokohama, un chelín 2 11/16 
peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (327,25), 340,85; D 
(318.15). 336.35; E (239.50), 302,25; ídem 
bonos (82.95), 84,10; Sevillana (77,80). 
72.25; cédulas argentinas (2,249), 2,249; 
pesetas (40,36), 44,25; libras (17,455). 
17.465; dólares (4,43), 4,425; marcos 
(121.65), 121.50; francos (20.38), 20,3825; 
Donau Save (30,75), 32; Eleotrobank 
(718), 726; Motor Columbus (255), 263; 
Crédit Sulsse ((675), 670; Italo-Argenti-
na, 88; Chemie, 545; Brown Boveri, 155. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10.03), 10.03; francos, 4,6275; 
libras (3.9425), 3,9575; francos suizos. 
22,65; liras, 6.18; marcos, 27.50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con el correr del tiempo no se han 
modificado los términos en que está 
planteado el problema bursátil. Parece 
un callejón sin salida: es decir, tiene 
una salida que, a los ojos de todos, 
parece se va cegando, por lo mismo que 
en ella están puestas las ilusiones. 
E l comentario general ha sido para la 
sesión parlamentaria del miércoles: el 
asendereado quorum ha provocado un 
sinnúmero de sugerencias, todas ellas 
coincidentes en el mismo tema. 
E l aburrimiento sigue siendo la tónica 
general, pues aunque en el sector de Fon-
dos públicos se adivina alguna mayor fir-
meza, en industriales la fiojedad, mas 
bien el abandono, es paladino. 
* * » 
Fondos públicos tienen variaciones, co-
mo de ordinario, en todos los sentidos. 
Pero la nota más saliente es la restric-
ción que se advierte en Interior, que em-
pieza a flojear. 
Bonos oro, en baja de medio entero 
A primera hora se hicieron a 196,25. pe-
ro al final queda pape-I a este precio. 
E n valores municipales ninguna varia-
ción: Villas nuevas, a 85, con papel a es-
te precio, y dinero a 84,75. E l resto del 
corro no se inscribe, salvo las Villa Ma-
drid 1918 Ninguna modificación en Cé-
dulas Hipotecarias. 
Las Cédulas del Crédito Local mantie-
nen sus puestos; al mercado llegan noti-
cias do que se ha cubierto al segundo día 
la emisión de Cédulas de la Mancomuni-
dad de Diputaciones. 
* * * 
Pasando por alto el grupo ba.nca.rlo, en 
el que la novedad es el alza de dos du-
ros, el eléctrico mantiene las posiciones 
de días atrás. La nota más saliente es-
taba también en esta jornada fuera de 
Madrid, en Barcelona y en Zurich, con 
las Chades. que vuelven a inscribirse en 
alza repentina de una veintena de du-
ros. Creíase que esta mejoría iba a ex-
tenderse a otros corros, pero no fué así. 
Por lo demás, en el grupo de valores 
eléctricos vuelve a destacar Meng:emor. 
con las noticias conocidas respecto a la 
marcha de la recaudación durante el pri-
mer trimestre: tienen papel a 42,50 y di-
nero a 42. Hidroeléctrica Española, a 
131 por 130; Electras, dinero, a 121,60 y 
papel, a 122; Guindos, papel, a 96; Al-
berches, a 52, papel. 
* * » 
Rif, sin variación en sus puestos, que-
dan con papel a 237 para las portador 
y dinero, primero a 234, y más tarde, a 
236. Para nominativas queda papel, lo 
mismo que para Guindos, sin modifica-
ción, a 260. 
Campsa queda con papel a 113 y dine-
ro a 112,50. Queda demanda para Taba-
cos, en alza progresiva, a 194. 
Vuelven a inscribirse las Alicantes con 
ligera superación sobre el nivel oficial; 
se hacen a fin de mes, a 151.50 y queda 
dinero a este cambio; al contado tenían 
dinero a 151. Nada para Nortes. 
Tranvías recuperan medio entero y 
quedan con dinero a 102. 
Para "Metros", resta papel a 120, en 
alza de un punto sobre el cambio prece-
dente, y dinero a 119, cambio preceden-
te del papel. 
# * * 
Otra vez en baja Explosivos, sin nada 
nuevo que cotizar, ni en el orden polí-
tico ni en el estrictamente bursátil. De 
Barcelona parecía que venían mejor 
dispuestos por la mañana, pero los pri-
meros escarceos de la tarde echaron por 
tierra estos supuestos. Y durante la se-
sión se acentuó la fiojedad, de modo que 
el 655 por 653 de los primeros momentos 
llegó a 653 por 651, para cerrar a 653 
por 652. 
Tampoco se mueven los Petrolitos, 
que tienen dinero a 24,25 y 24.50, conta-
do y fin de mes, y papel a 25, sin va-
riación ninguna sobre los precios an-
teriores. 
Azucareras se mueven entre los mis-
mos extremos, sin modificaciones: papel 
a 37,50, de contado, y a fin corriente, pa-
pel a 37,75, y dinero a 37,25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, F , 79,80 y 79,85; Amortlzable 
5 por 100 1920, E , C, B, y A, 90,75 y 90,90; 
Explosivos, 648 y 647. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 
338,50. Los saldos se entregarán el día 16. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 587.500; Exterior, 241.000 ; 4 
por 100 amortlzable. 127.000 ; 5 por 100. 
1920. 87.000; 1917, 23.000; 1926, 41.500; 1927, 
sin impuestos, 517.000; 1927, con Impues-
tos, 155.000 ; 3 por 100, 1928, 102.500 ; 4 
por 100, 1928, 80.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
348.000 ; 5 por 100, 1929, 7.000; Bonos oro, 
96.000; fin corriente, 10.000; Tesoro, 5.50, 
332.000; Ferroviaria, 5 por 100. 15.000; Vi-
lla Madrid, 1918, 2.500; 1931, 27.500; En-
sanche. 1931, 47.500; Majzen, 25.000; Tán-
ger Fez, 20.500; Hipotecario, 4 por 100, 
40.000; 5 por 100, 95.000 ; 6 por 100, 40.000; 
5.50 por 100. 38.500; Crédito Local, 6 por 
100, 15.000 ; 5,50 por 100, 6.000; Interpro-
vincial, 5 por 100. 10.500 ; 5.50, 1932, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 17.500; 
Hidroeléctrica Española, 25.000; Chade. 
A, B y C, 3.000; Mengemor. viejas, 5.500; 
Alberche, ordinarias. 22.500; Telefónica, 
preferentes, 6.500; Petróleos, B, 15.000; 
Tabacos, 4.000; Alicante, 25 acciones; 
Metro, 12.000; Tranvías, 6.000; Explosi-
vos, 600; fin corriente, 10.000. 
Obligaciones.—A 1 b e r c h e, 6 por 100, 
25.000; Telefónica, 5,50 por 100, 5.000; 
Norte, primera, 17.000; segunda, 1.500; 
Asturias, primera, 1.500; Especiales Nor-
te, 13.000; Valencianas Norte, 18.000; 
M. Z. A., serie I, 3.500; Metro, C, 15.000; 
Asturiana, 1919, 14.000; 1929, 2.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 11.—Las características de la 
sesión de Bolsa de hoy han sido la des-
animación y la apatía, a pesar de lo cual 
hubo un negocio más amplio que en la 
sesión anterior. 
Fondos públicos.—Confirman su buena 
orientación, mejorando nuevamente la 
Deuda Interior y Amortlzable 1927, sin 
impuesto. E l de emisión 1920 retrocede 
una pequeña fracción, pasando la Deuda 
ferroviaria sin variación. 
Obligaciones.-—Las Ibéricas 1915 ganan 
cuatro enteros y medio; las Rif 1918 su-
ben tres duros. Las Arizas, casi dos, y 
las Papeleras, tres cuartos. Por el con-
trario, las Ibéricas 1921 y 1925 y los 
Haltos Hornos del 6 por 100 acusan lige-
ras depresiones. 
Bancos.—El Vizcaya serie B mejora de 
nuevo, pero pierden los Hispanos. E l de 
Bilbao pasa sin variación, con buena 
orientación. 
Ferrocarriles.—Alicantes acusan una li-
gera diferencia, perdiendo medio punto; 
los Nortes repiten sus cambios. 
Valores eléctricos.—Sector firme. Las 
Ibéricas y Unión Eléctrica Vizcaína se 
tratan en alza de punto y medio, y las 
Viesgos repiten su cotización y anterior, 
quedando todas ellas pedidas. También se 
solicitan nuevamente acciones Chades, 
que siguen su curso progresivo al cambio 
de 333. 
Navieras, mineras y Seguros, no llegan 
a operar. 
Siderúrgicas.—Sin diferencia. Destaca 
en este grupo la mejor demanda de ac-
ciones Echevarrías, que se solicitan a 
210 pesetas. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos mejoran dos puntos, teniendo un 
mercado receloso. Quedan ofrecidos al 
cambio de cierre. Petróleos vuelven a es-
tar firmes, mejorando cerca de diez ente-
ros. Las Telefónicas ordinarias pierden 
una fracción, y la Internacional de Pin-
turas repite cambio. 
Al cierre se deja sentir la misma des-
animación que a la apertura. 
1 • R • • • • H B: B • B B • D 
CUBIERTAS V TEJADOS, S, A„ COM-
PAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 
Habiendo acordado la Junta general 
ordinaria de esta Compañía el reparto 
de un dividendo de 50 pesetas por ac-
ción, correspondiente al finido ejercicio 
de 1932, con esta fecha el Consejo de 
Administración ha ordenado el pago de 
dicho dividendo, el cual se efectuará por 
las Cajas de esta Compañía, los días y 
horas de costumbre, previa deducción de 
los impuestos correspondientes y contra 
cupón número 21. 
Barcelona, 8 de mayo de 1933.—P. A. 
del Consejo de Administración, Luis Fe-
rrer-Vidal L i . 
Asamblea de los patronos 
metalúrgicos madrileños 
• 
"Las nuevas bases de trabajo son 
totalmehte inaceptables para 
la industria" 
La metalurgia en grave crisis y el 
60 por 100 de sus obreros 
en paro forzoso 
E n el Circulo de la Unión Mercantil 
celebró en la tarde de ayer una reunión 
el Sindicato Patronal Metalúrgico para 
tratar de las nuevas bases del trabajo 
en la metalurgia. 
E l salón de actos del Círculo se ha-
llaba totalmente lleno de público; presi-
dieron los señores don Francisco Dovias. 
don Juan Franci, González de Suso, Ber-
get. Vega, Lencina, Puente, Serrano, don 
Emilio Requejo, presidente de la Defen-
sa Mercantil Patronal; don Francisco 
Blasco y don Baldomcro Soto, represen-
tante de los patronos vallisoletanos. 
Los oradores señores Torráa, Franci, 
Aguado, Martínez, Selgás, González de 
Suso, Blasco y Baixeraa, atacaron en 
términos enérgicos las bases de traba-
jo que se pretenden Imponer a la indus-
tria y defendieron las conclusiones, apro-
badas luego por aclamación. 
L a Asamblea, a la que concurrían 
once Asociaciones afiliadas al Sindica-
to Patronal y dieciocho afectas a la Fe-
deración Patronal Madrileña, además de 
representantes de Valladolid y Segovia, 
aprobó en medio del nrvyor entusiasmo 
las siguientes 
C O N C L U S I O N E S 
' E l Sindicato Patronal Metalúrgico de 
Madrid, asistido de la Federación Patro-
nal Madrileña y numerosas y diversas 
entidades afines, que sólo en Madrid dan 
ocupación a unos 40.000 obreros, reunidas 
en Asamblea en el día de hoy, como con-
secuencia del proyecto de bases de tra-
bajo que se pretende Implantar para los 
metalúrgicos, acuerdan por unanimidad 
elevar a los Poderes públicos el clamor 
de la alarma que les ha producido el con-
tenido de dicho proyecto, así como ha-
cer constar su más decidida oposición 
a que se modifiquen de nuevo las bases 
y condiciones de trabajo, pues, aparte de 
ser éstas las más avanzadas en el mun-
do civilizado, la menor modificación su-
pondría dar el golpe de gracia a esta In-
dustria que no puede soportar ya el me 
ñor recargo, por leve que sea, tanto mo-
ral como material, siendo buena prueba 
de ello que más del 60 por 100 del censo 
obrero metalúrgico está en paro forzo-
so y poco menos los restantes que tra-
bajan por tener la jornada reducida en 
su mayoría. 
Si en estas condiciones se pretende lle-
var a la Industria el control, las cuaren-
ta horas, la elevación del retiro, seguro 
de enfermedad, etc., etc., fácilmente se 
comprenderá el resultado que se avecina. 
Aparte de ello, que esta Asamblea entien 
de que los Jurados Mixtos no deben ni 
pueden tratar cuestiones netamente legis-
lativas, varias de ellas pendientes aún 
del Poder correspondiente y de convenios 
internacionales." 
L a s c é d u l a s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
N a c i m i e n t o y g a r a n t í a d e e s t o s v a l o r e s c o n c a t e g o r í a d e f o n d o s d e l E s t a d o 
Siempre es conveniente, cuando se hace una emisión, presentar la génesis 
del valor ofrecido, sobre todo cuando como en este caso de la emisión de la 
Mancomunidad de Diputaciones de las cédulas de crédito local interprovincial, 
el público no se da cuenta de la categoría y de la serie de garantías que pre-
senta el valor ofrecido, aunque la revalorización producida en sus cursos en 
estos meses prueba que el público las va haciendo justicia. 
Cuando en los años anteriores a la República, se movía la idea de dotar a 
España de una red completa de caminos vecinales que mejorara las comunicacio-
nes de los pueblos más apartados, con la consiguiente puesta en riqueza de 
muchos productos de la tierra y de la ganadería, se vió que el Gobierno no te-
nía solución financiera. Cada Diputación no podía, falta de medios, movilizar 
la garantía que podía ofrecer el Estado, ya que la emisión de obligaciones por 
cada una de ellas hubiera resultado operación ruinosa. 
Se arbitró la fórmula. Las Diputaciones formarían una Mancomunidad pa-
ra emitir los empréstitos, para contratarlos, previa la autorización del Minis-
terio de Hacienda. Con la garantía de la subvención del Estado que asignaba 
cada año en los presupuestos la anualidad necesaria para pagar los intereses 
y amortizaciones, se realizaba la emisión y se podía llevar a cabo año tras 
año el plan de construcción. 
E l decreto-ley de creación de este régimen, señalaba la obligación para el 
Estado de consignar en los presupuestos, durante la vida del empréstito, la 
anualidad necesaria para atender sus servicios financieros. L a República ha 
refrendado con gusto estas disposiciones. Los títulos representativos conser-
van, pues, su más elevada clasificación. De esta forma nacieron las cédulas in-
terprovinciales, dentro del mismo presupuesto del Estado. De ahí la garantía 
que pueden ofrecer al público. 
Concedida por el Estado esta garantía de asignar anualmente en los pre-
supuestos la cantidad necesaria para el servicio de intereses y amortizaciones, 
ampliada la garantía para los títulos por las Diputaciones de la Mancomunidad, 
refrendada por otro lado por el Banco de Crédito Local, que es el elemento fi-
nanciador, nos encontramos, pues, con un valor que goza de las más elevadas 
características en su clasificación como fondo público y cuya finalidad de emi-
sión es altamente simpática. En primer lugar, porque con su emisión se tien-
de a revalorar zonas ricas de nuestra agricultura y ganadería, hasta ahora im-
pedidas para dar salida económica a sus productos por falta de vías de comu-
nicación. Después, porque con el importe, se crea a través de toda España una 
suma de trabajo que viene a completar hábilmente el ciclo de producción de 
jornales en aquellas zonas agrarias, donde no es posible completar las alterna-
tivas de existencias de jornales. 
A l cabo de los años del plan de emisión, que termina en 1958, la Mancomu-
nidad habrá realizado una inversión escalonada de 534 millones y habrá con-
sumado, sin pesadumbre, esponjando hábilmente las inversiones y los venci-
mientos, una obra grandiosa que no hubiera podido realizarse sin este instru-
mento financiero de las cédulas de crédito local interprovincial, que ha sabido 
aliar, en provecho de la economía, la garantía del Estado y la complacencia 
del ahorro nacional, que ha encontrado a su vez un buen papel para sus in-
versiones. 
R a d i o t e l e f o n í a 
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^ V A R I O S M O D E L O S 
RECÜEROOS 1.a COMUNION 
C O L O N I A L 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9. 
" L a Palabra". Transmisión de la se-
sión del Ayuntamiento.—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. "El tambor de granaderos", "Aria-
ne", "Requiebros" "La Melga", "Bus-
ca la buena suerte". " L a generala", 
"Fausto", "La boda de Luis Alonso". 
"Vals" "Se va la vida". "Cavalleria 
rusticana", "Rapsodia noruega".—15,50, 
Noticias de última hora.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Bolsa. "Efemé-
rides del día". "Cómo se realiza una 
pelioula sonora", por don León Lucas 
de la Peña. Programa del oyente. In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na,—2015. Noticias. Sesión deü Con-
greso de los Diputados.—21.30, Campa-
nadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los dipu-
tados. Confesiones ante el micrófono 
por los artistas Carmen Carbooell y An-
tonio Vico. Transmisión desde el Co-
liseum. de la obra del marqués de Bo-
larque y conde de Superunda. música 
del maestro Víctor Zubizarreta, "Mela-
nia".—23,45. Noticias de última hora.— 
24. Campanadas de Gobernación. Cie-
rre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Selección de valses. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
V A L E N C I A . — 8 , " L a Paüabra".—13 
Audición variada.—13,30, "Rosamun-
da", "Minuetto", "Las dos princesas" 
"Bien amados", "Ritmos de España". 
Cambios de moneda.—18 Audición va-
riada.—21, Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros.—21,15 Char-
la literaria.—21,45, Selección de "Lui-
sa Fernanda". Noticias.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
» * * 
Programa para el día 13: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12, Campanadas de Go-
bernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral: " L a 
alegría de la huerta", "Sangre vienesa", 
"Souvenir", " L a princesa del dollar", 
"Rosa roja de amor", "EH dúo de la 
africana", "Cubanita".—15, Revista ci-
nematográfica: "La revoltosa", "Mig-
non", "Salomé".—15,50, Noticias de úl-
tima hora.—19, Campanadas de Gober-
nación. BoOsa, "Efemérides del ¿la". Con-
ferencia por el presidente de la Agru-
pación Española de Padres y Protecto-
res de Anormales y Enfermos Menta-
les. Programa del oyente.—20,15, Noti-
cias.—21, Curso de lengua inglesa.— 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Selección de "Mignon" y 
de " L a hora española".—23,45, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Presentación de nuevos 
discos. Cosas de Ninchi, por Pepe Me-
dina. Peticiones de radioyentes. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
raañajia. con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E X T R A 
C O R T A 
Audlcionea de 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O S 
Vaticano, Ro 
ma, Londres 
P a r í s , New 
York, de día o 
de noche, ln 
vrierno o vera-
no, incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 50L BAR 
C E L O NA 
H O T E r E S P A M 
M E U B L E 
JARDINES, 35, esquina Peligros. 
Habitaciones desde 5 pesetas, todas con 
agua corriente, calefacción, teléfono, etc. 
aiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiii 
r > J \ •%# MAYOR, 4. Recambios 
1 » ^ % ^ % • "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
B A L N E A R I O 
D E F O R T U N A 
M U R C I A 
C A T A R R O S - R E U M A - A S A A A 
T e m p o r o d o s OFic io les : 
í d e A b r i l o 30 d e Junio. 
* de S e f b r e . o 30 d e N o v b r o . 
S U S O J O S 
iniHiBiinHiiBnniBiiii! 
C U I D E 
SI no lleva gafas y las necesita. SI tiene 
mucho tiempo las que lleva. SI no usa 
cristales buenos y perfectos, acuda a 
Optica ANJU. Será examinado gratis y 
hallará siempre el cristal de mejor fac-
tura y máxima economía. 
OPTICA ANJU, Eduardo Dato, 10 
(Gran Vía). 
MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.318 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 12.—Viernes.—Santos Nereo, Aquí, 
leo, Pancraclo y Dionisio, mrs.; Epifanlo, 
Germán, Domingo de la Calzada, cfs., y 
beatas Imelda Lambertini y Juana, vlr-
genes. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Nereo y compañeros mártires, con rito 
semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchsmans. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosarlo y comida a 40 mujeres obres, que 
costean, respectviamente, los señores hi-
jos de don Ignacio Aranaz y los marque-
ses de Serramagna y señores de Crespl 
de Valldaura. 
Cuarenta Horas.—(Basílica de la Mi-
lagrosa.) 
Corte de María—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.). 
S. I . Catedral.-Novena a San Isidro 
Labrador.—A las 8, misa y novena, y 
a las 7 tarde, Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.-Novena a 
Nuestra Señora de los Desamparados. A 
las 10, misa mayor, predicando don Fran-
cisco Maldonado. A las 6,30 tarde, con-
tinúa la Novena en la misma forma que 
en días anteriores. Predicará don Her-
nán Cortés. 
Parroquia de los Dolores.—A la hora 
de costumbre. Corona dolorosa y Vía 
Crucis. 
Parroquia de San Glnes.—A las 8 no-
che, Corona dolorosa a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia do San Ildefonso.—8,30, mi-
sa de comunión general_ para la Con-
gregación de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
Exposición, estación mayor, rosarlo, ser-
món por don José Rodríguez, Magistral 
de la S. í. Primada; ejercicio del día y 
santo miserere, terminando con solemne 
reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa 
de comunión y ejercicio con preces. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras) i_8i Exposición; a las 10, misa so-
lemne, y a las 6 t, rosario y reserva. 
Basílica de Atocha.—A las 7 t., solem-
nes cultos al Amor Misericordioso con 
Exposición, rosarlo, sermón por el R. P, 
Perancho, reserva y vía crucis. 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para la V. O. T. de San Francisco dt 
Paula. A las 7 t., ejercicio mensual, pre-
dicando don Juan Causapié. 
Cristo de los Dolores (San Buenaven-
tura. 1).—A las 5 t.. Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del santo vía crucis. 
Cristo de San Glnés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Al anochecer, ejercicios de rosarlo, me-
ditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a una y de 
6 a 8, Exposición; a las 6,30 t., ejercicios 
con sermón. 
San Fermín—Empieza solemne triduo 
al Santísimo Sacramento.—A las 6,30 t., 
Exposición, corona franciscana, sermón 
por el R. P. Fr. Bernardlno Uzal, ejerci-
cio del triduo, bendición y reserva. 
María Reparadora (Fomento).—A las 
8,30, misa de comunión general mensual 
para señoras del Pilar. 
San Pascual—A las cinco y media de 
la tarde, continúa la novena a San Pas-
cual, predicando el R. P. Víctor Chumi-
llos; 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 10,30, misa rezada precedida de 
trlsaglo en el altar de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. 
Sllvela, 12).—De 3,30 a 7 t.. Exposición. 
A las 6,30, estación, rosarlo, ejercicio de 
las Flores, con plática y reserva. 
Cultos en el Cerro de los Angeles.—A 
las 6,30, 7,30, 8,30 y 9, misas. A las 6 .̂, 
rosarlo, ejercicio del mes y bendición. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 7 t., rosarlo 
y ejercicio del mes—De los Dolores: 6,30 
t., santo rosario y ejercicio de las Flo-
res.—San Lorenzo: 6 de la tarde. Expo-
sición mayor, rosario, sermón por don 
Cipriano Grima, ejercicio de las Flores, 
reserva y salve cantada.—San Marcos: 
7 t., rosario, punto de meditación, jacu-
latoria; felicitación sabatina, letrillas, 
letanía. Regina Coell y despedida a la 
Santísima Virgen. 
Iglesias.—Calatravas: Santo Rosarlo 
durante la misa de doce.—Comendadoras 
de Calatrava: Ejercicio del mes de las 
Flores durante la misa de las ocho y 
cuarto.—Cristo Rey (M. Heros, 95): 6,30 
t. Ejercicio de las Flores.—Cristo de la 
Salud: Después del santo rosarlo de las 
8 y 12, se rezará todos los días el mes 
de las Flores. Hoy, viernes, a las 8,30, 
comunión general para la Guardia de 
Honor, y por la tarde, a las 6,30, ejerci-
cios de costumbre con sermón.—Jeróni-
mas del Corpus Christl: A las 5,30 t., 
estación al Santísimo, rosarlo, ejercicio 
correspondiente, sermón por don Juan 
Causapié, reserva y letrillas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
A l f i n l i b r e ! -
g r a c i a s a l U r i c u r e 
El URICURE salvó a millares de 
personas que padecían de REUMA 
GOTA y CIATICA; dejad que os 
salve también a vos. 
El URICURE ataca el mal en sus 
raices disolviendo los venenosos 
cristales de ácido úrico alojados 
en las articulaciones. No se limita 
a calmar el dolor sinó que hace 
desaparecer la causa. 
E L URICURE es eficaz en sus re-' 
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al es tómago ni al corazón . 
U R I C U R E 
Pts. 6*20. frasco de 60 tabletas 
R E U M A T I S M O G O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
i . de Rafael, calle Valencia 88S—Baroelona 
enviará muestra porcorreo certificado a quien 
remita eite articulo a c o m p a ñ a d o de 60. ota. 
. en sellos da correo. 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Han 
aprobado los opositores números 187, 
don Francisco Panchuelo Alvarez, 18,90; 
197, don Adolfo Ortiz Casado, 22,50. Pa-
ra hoy, del 198 al 218. 
Maquinistas navales.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de los admiti-
dos al concurso para plazas de maqui-
nistas navales. 
Auxiliares de Marina civil.—La ''Gace-
ta" de ayer publica una disposición por 
la que se ordena que la propuesta del 
tribunal de oposiciones a estas plazas se 
limite, a lo sumo, a las plazas anuncia-
das. 
E l homenaje a Mella 
Suacrlpción para la erección del mo-
imento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 197. Suma anterior, 
205.086,20 pesetas. (Asturias), Menen-
dez (don Ramón de Llanes), 3; M a -
drid), L . y V. C , 200; R. J - J- ' f* 
S. E . L . E . , 1.000; (Sevilla), Diosdado 
Rúa (don Bonifacio de Estepa), 1; 
cola Díaz (don Valentín), 0,50; Fernan-
dez Gómez (don Juan), 0,50; 
Riquelme (don Luis), 1; Buendía Váz-
quez (don Jacinto de Fuentes de An-
dalucía), 0,50; Cártama Quijarro (don 
Vicente), 0,25; Duarte Rodríguez (don 
Calixto), 0,25; Escaso Darío (don Va-
lentín), 0,50; Frías Luengo (don Ale-
jandro), 1; Gómez Rivera (don Alva-
ro), 0,25; Lucientes García (don Bau-
tista), 0,25; García Gómez (don Gon-
zalo do Martín de la Jara), 0.25; Gó-
mez Suárez (don Julián), 0,25; Rodn" 
guez González (don José), 0,25. Suma 
total, 206.297,95 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, i u , 
y en la cuenta corriente "Homenaje a 
Mella", abierta en el Banco de España, 
Central de Madrid. 
L A V I L L A D E P A R I S . Atocha, 6 7. V E S T I D O S . E L P L A C E R D E V E S T I R B I É N A L A L C A N C E D E T O D O S 
M A D R I D . — A f l o X X H L — N ú m . 7 .818 
E L D E B A T E ( 9 ) ' V i e r n e s 1 2 d e m a y o d e 1 9 3 5 * 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d i e z p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s . . - . r , . -v.-v-r.-r. 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r a 
u i i i r j i O T i i n r í r n ' r a 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a tres-
siete. C e r v a n t e s . 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales , ü l t l m a a vo-
luntades , nac imiento . A n d i a . F a r m a c i a , 
6. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v ig i l anc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50 mo-
derno, pr inc ipa l . (5) 
« V E L O Z " . G e s t i ó n genera l documentos M i -
nis ter ios , Centros oficiales y p a r t i c u l a -
res . P i M a r g a l l , 9. T e l é f o n o 93915. ( T ) 
A G E N C I A N o r w i c h U n i ó n f a c i l i t a g r a t u i -
tamente informes condiciones m á s con-
venientes d is t intas c lases P ó l i z a s S e g u -
ros. A v e n i d a Dato, 7. T e l é f o n o 15463. (2) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A M O S a r m a r i o s desde 30 pesetas; 
s i l l a s , 4. Puente Pe layo , 35. ( V ) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos , a l -
cobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos . T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s , c a -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l 300 pesetas . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
M U C H O S muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squ ina A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R , tres i l lo moderno, a lcoba, des-
pacho, rec ibidor . P u e b l a , 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores , tresi l los , estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por d e j a r negocio; l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, entresue-
lo . ( V ) 
A V I S O : C u a d r o s , muebles sobrantes de a l -
m o n e d a P l a z a Independenc ia , l lquldanse 
b a r a t í s i m o s . V e g u i l l a s . C l a v e l , 13. (2) 
G R A N o c a s i ó n , re loj cuco, m u c h a p r e c i -
s i ó n , s o n e r í a horas , medias . L u n a 27. 
Muebles . • " (5) 
A L M O N E D A urgente , despacho, dormito-
rio , saloncito, tres i l lo , rec ib imiento , l á m -
p a r a s . A y a l a , 19. (8) 
C A M A S bronceadas fuego, 70 pesetas . Go-
y a , 74. (3) 
G R A N D E S r e b a j a s en m a y o . L i q u i d a m o s 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador , t r inchero , 
m e s a , seis s i l l a s , 3251! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
m e d o r jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . (8) 
11 N O V I O S ! ! A l c o b a , a r m a r l o dos l u n a s , 
c a m a dorada , dos mes i l l a s , 350; a lcoba 
j a c o b i n a , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos . (8) 
D O S d í a s . Muebles titulo, despacho, r e c i -
b imiento , b u r ó , S inger , biombo. G ó m e z 
B a q u e r o , 31; antes R e i n a . (2) 
U R G E N T E : Comedor, ropero, m á q u i n a S i n 
ger, muchos muebles . P a r d i ñ a s , 17, en-
tresuelo . (5) 
U R G E N T E : Todo piso, comedor jacobino, 
c a m a s , a r m a r l o s , rec ibimiento . H e r m o s l -
11a, 73. (5) 
V E N D O cuadros , pa i sa j e s , floreros, bode-
gones, re tratos y cornucopias , precios ba-
r a t í s i m o s . G ó m e z de B a q u e r o , 25 (antes 
R e i n a ) . P e n s i ó n N a v a s . (4) 
ALQUILERES 
N A V E a m p l i a , p r o p i a I m p r e n t a , laborato-
rloa, t inte, a l m a c e n e s , ta l l eres , etc. , a l -
qu i l er barato . N ú ñ e z B a l b o a . 92. (10) 
A L Q U I L A S E P a r q u e Metropol i tano, hotel, 
(¿ jnfort , garage . I n f o r m a n : Pe l i gros , 11. 
( T ) 
P I S O S amueblados , c a s a s nuevas , muebles 
nuevos . T e l é f o n o 58237, 33943, 52608. ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o 85; t i endas , n a v e s . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C A S A - P a l a c l o . P r í n c i p e V e r g a r a , 38. P i -
sos, m i l pesetas . ( A ) 
N A V E S p r e p a r a d a s Indus tr ia , garage , t i en-
d a , con, s in v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. 
E S P A C I O S O S cuar tos exteriores , bien de-
corados, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , 38 duros . S e r r a n o . 104 dupl icado, (2) 
V E R A N E O en V i t o r i a . C h a l e t amueblado, 
todo confort, se a l q u i l a . I n f o r m a r á : J . 
I z a r r a . C A l i , 4. V i t o r i a . ( T ) 
M A G N I F I C O S exter iores 365-325, m e d i o d í a . 
Todo confort . L u c h a n a , 29. (2) 
T I E N D A 2 huecos, s ó t a n o . P r o p i a b a r 300. 
A v e n i d a Pab lo Ig l e s ias , 68. (2) 
M E N D I Z A B A L 85, e squina A l t a m l r a n o , 
j u n t o R o s a l e s bu levard . cuar tos exterio-
res , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l verdad , ascensor , 
t e l é f o n o 29 duros . (6) 
H O T E L grande , j a r d í n , G a l a p a g a r . Conde 
X i q u e n a , 15: de 7-10. (8) 
C U A R T O soleado oficinas, sociedades . P l a -
z a A n g e l , E s p o z y M i n a , 17. ( A ) 
P I S O de lujo, m u y espacioso, todo con-
fort, t r e s b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , habi tac io -
nes a m p l í s i m a s . P a s e o de Recole tos , 23. 
( A ) 
C E E C E D I L L A se a l q u i l a hotel y dos pi -
sos amueblados . L l u s l á . P a s e o de l a F l o -
r i d a , 27: de 3 a 4. ( E ) 
E N M a d r i d Moderno, hotel V i l l a C a r m e n , 
f rente a l k iosko, se a l q u i l a piso p r i n c i -
pa l , b a ñ o . R a z ó n e n el m i s m o . (2) 
B U E N interior , b a r a t í s i m o . G e n e r a l A r r a n -
do, 16. (6) 
L O C A L e c o n ó m i c o , con o s i n . G e n e r a l 
A r r a n d o , 16. (6) 
P R I M E R O exterior, 8 p i ezas , 30 duros . 
C l a u d i o Coello. 65. ( T ) 
A L Q U I L O finoa recreo producto, a b u n d a n -
te arbolado, d is tr i to C h a m b e r í . T r u j i l l o s , 
7, p o r t e r í a . (3) 
E S C O R I A L . Hotel i to entre p inares , b a ñ o , 
t e l é f o n o , ocho habi tac iones . F i g u e r o a : 
C a s t e l l ó , 10. M a d r i d . (2) 
E X T E R I O R m e d i o d í a , 25 duros . Mur l l lo 5 
( junto p l a z a O l a v i d e ) . I2) 
V E R A N E O Le^za, montaf ia n a v a r r a . H e r -
moso piso barato , ocho c a m a s , cuar to 
b a ñ o . I n f o r m e s : M a d r i d , C a r m e n , 25, 2.'' 
L e l z a . F o n d a C o g o r z a . ( A ) 
E X T E R I O R , seis habi tables , coc ina, b a ñ o , 
despensa , 32 duros. Montesqu inza , 5. ( A ) 
P R E C I O S O exterior , b a ñ o , ve in t i c inco du-
ros . M a r í a Mol ina , 26 ( e s q u i n a V e l a s -
q u e z ) . {3> 
P I S O rebajado , grande , con c a l e f a c c i ó n , 
ascensor , confort, decorado. C a m p o m a -
nea, 3. 
T I E N D A con m a g n i f i c a v i v i e n d a se a lqu i -
l a 225 pesetas . N a r v á e z , 25. ( T í 
L O C A L E S i n d u s t r i a , d e p ó s i t o s , g u a r d a m u e -
bles. P e c í ñ c o , 22 moderno. ( T ) 
S E a lqu i la cuarto , todo confort, ca l e fac -
c i ó n centra l , cuarto de b a ñ o , t e l é f o n o , 
ascensor , precio e c o n ó m i c o . C laud io Coe-
llo, 72 ( inmediato S e r r a n o , G o y a ) . ( T ) 
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N E C E S I T O despacho amueblado, c é n t r i c o 
D i g a n detalles, precio ú l t i m o . G ó m e z 
A p a r t a d o 12.075. (4) 
B O N I T O piso. O r i e n t a c i ó n M e d i o d í a . Todo 
confort. G o y a , 71. 46 duros . (4) 
J U N T O S a n t a E n g r a c i a , exterior , 106 pe-
s e t a s ; exterior, 65. Mandes , 9. ( T ) 
N E C E S I T O bajo, entresuelo, amplio, c é n -
trico h a s t a 200 pesetas . T e l é f o n o 13140. 
L i b e r t a d , 29. ( y ) 
P R E C I O S O exterior, 6 habi tac iones b a ñ o 
y c a l e f a c c i ó n , 125 pesetas . L i s t a . 48 mo-
derno. (3) 
E X T E R I O R E S , a s c e n s o r - b a ñ o , gas . E n t r e -
suelo, 115; á t i c o , 105. A l t a m l r a n o , 12. i T ) 
B O N I T O exterior, dos balcones, b a ñ o , ter-
mo, 72 pesetas . P o r v e n i r , 14. ( A ) 
A L Q U I L O t ienda con v i v i e n d a . E c h e g a r a y , 
15. ( V ) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas , a s -
censor, 65 duros . G o y a , 34. Cont iguo tem-
plo C o n c e p c i ó n . <16) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas. a s -
censor, 38 duros . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. 
(16) 
P R E C I O S O exterior , 6 habi tac iones , b a ñ o 
y c a l e f a c c i ó n , 125 pesetas . L i s t a , 52. (ó) 
P A S E O R o s a l e s , 78 moderno, a lqui lo c u a r -
w s espaciosos, vent i lados y garage . (2) 
S A N R a f a e l a l q u i l a s e ñ o r a medio pisito 
|Gon6mico, j a r d í n , s e ñ o r a s honorables , n i -
ñ o s . T e l é f o n o 51722. te) 
B o n i t o s pisos a g u a L o z o y a , e c o n ó m i c o s 
c inco l í n e a s t r a n v í a s , M e t r o . T e r u e l , 6. 
(5) 
F A C I L I T A M O S re lac iones pisos desalqui-
lados y amuebladoa . P r e c i a d o s , 3^, ^4) 
A L Q U I L A R I A hotel c inco c a m a s , prox imi -
dades M a d r i d . E s t a d a . F e r r a z , 86. (16) 
A U T O M O V I L E S 
300 coches par t i cu lare s dispone B o l s í n A u -
t o m ó v i l e s . P r í n c i p e . 4. R e l a c i o n a com-
pradores , vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
l a 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se s a l g a n de l a s l l a n t a s 
se g a r a n t i z a l a r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas , 
con, s in v iv i enda . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
S E vende Ci troen , G r a h a a m m - P a l g e , F i a t , 
F o r d . M a g n í f i c o estado. G o y a , 40. ( V ) 
. M A G N I F I C O Ci troen , t rébo l , 3.800 pesetas . 
Doctor Olorlz , 4 (Colonia I t u r b e ) . ( T ) 
M E R C E D E S , 15 cabal los , c o n d u c c i ó n . C i -
troen, 5 cabal los , o c a s i ó n . Menorca , 5. E s -
teban A m a d o . ( D ) 
P A R T I C U L A R vende precioso C i t roen , to-
d a prueba . S a n t a E n g r a c i a 4, garage . 
(2) 
A L Q U I L O cochera p a r a tres a u t o m ó v i l e s , 
m á x i m a s comodidades. G a r a g e L a P a z . 
L a g a s c a , 51. ( é ) 
S E I B E R E I N G el n e u m á t i c o enfriado por 
a i r e . C o m p l e t a seguridad, comodidad y 
e c o n o m í a . V é a l o s en Conde X i q u e n a , 13. 
T e l é f o n o 42127. M a d r i d . (8) 
S E G M E N T O S "Hast ings", los mejores . E l 
sur t ido m á s completo de E s p a ñ a . A g e n -
tes generales , U r c u l o y C o m p a ñ í a . A l m a -
gro, 3. (3) 
J U P I T E R : E n 15 minutos c a r g a r á su b a -
t e r í a . G a r a n t i z a d o . A l c a l á , 161. ( T ) 
V E N D E M O S c o n d u c c i ó n B u i c k . 25 C . V . , 
buen estado, barato . T e l é f o n o 73000. (2) 
V E N D O Chevro le t , c o n d u c c i ó n inter ior . 
T e l é f o n o 16161. D e 10 a 6. ( T ) 
C A F E S 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e s -
t a u r a n t selecto. S a l ó n bodas, banquetes . 
B u e n a orques ta . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r e -
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecc io-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a emba-
r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . M a y o r , 40. (11) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
E C O N O M I C O . Reconoc imiento m é d i c o , em-
barazo , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . H o r -
ta leza , 61, tercero. (2) 
S I S I N I A M a r t í n . A n t i g u a comadrona . C o n -
F u l t a d i a r i a gra t i s . C o r r e d e r a A l t a , 12. 
(9) 
C O M P R A S 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, pago 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . Recoletos , 12. T e l é -
fono 55788. A n d r é s . ( T ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo pr imero . (20) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles , obletos, 
ropas, l ibros . T e l é f o n o 74743. Migue l . (8) 
T R A J E S usados cabal lero, seminuevos , 
muebles , objetos, pago sorprendentemen-
te. N ú ñ e z B a l b o a , 9. T e l é f o n o 54410. M i -
guel . (3) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles , l i -
bros, monturas , correa je s . T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (8) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles , objetos, voy 
r á p i d o . P a r d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
V I N D E L . L i b r o s ant iguos , grabados , en-
cuadernac lones . P l a z a Cortes , e squ ina 
P r a d o , 31. (21) 
C O M P R O mobil iarios , pisos enteros, sue l -
tos, objetos. H e r m o s i l l a , 73. T e l é f o n o 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
p l a t a ant iguos y modernos . P a g o todo 
s u v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , estre-
checes . Prec iados . 9 ¡ d ier u n a siete, 
nueve. (*) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua les . C o n s u l t a 
par t i cu lar , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30. 
T a r d e s . Í5 ) 
E C O N O M I C O . Reconoc imiento m é d i c o em-
barazo, f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . H o r -
ta leza , 61, tercero. (2) 
C L I N I C A L a f . C u r a s in m e d i c i n a s por el 
m é t o d o L a f , or ig ina l , ú n i c o en E s p a ñ a . 
R e u m a t i s m o , a r t r l t i s m o . obesidad. B á r -
b a r a B r a g a n z a , 13. ( V ) 
C L I N I C A L a f c u r a s in m e d i c i n a s . O r i g i -
n a l — ú n i c a en E s p a ñ a — . E s p e c i a l i d a d : 
E n f e r m o s c r ó n i c o s y r e g í m e n e s a l iment i -
cios. P i d a folletos g r a t i s . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 13. ( V ) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a u n a , c u a t r o a nue-
v e ; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas . C ú r a n s e r á p i -
da , r a d i c a l m e n t e (por s í s ó l o ) con i n f a l i -
bles e s p e c í f i c o s "Zecnas". R e m í t e l o s C o -
rreo, reembolso. Prospectos gra t i s . F a r -
m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7. M a d r i d . ( T ) 
M A T R I Z , embarazo, es ter i l idad, secretas . 
A l c a l á , 142. 6 a 8. ( A ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A . E l é x i t o a l canzado en las 
ú l t i m a s oposiciones en e s ta s a s i g n a t u r a s , 
nos mueve a l l a m a r l a a t e n c i ó n a los 
s e ñ o r e s opositores sobre n u e s t r a s c lases 
de estudio y de velocidad. Se g a r a n t i z a 
la e n s e ñ a n z a en tres meses . G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a . O r t o g r a f í a , Contab i l idad , Me-
canograf ia . A c a d e m i a E s P a f ' a - .Montf í1a í 
36. T e l é f o n o s 90018. 20018. M a d r i d . (21) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas c e n s u a l e s 
m á q u i n a s n u e v a s Underwood , R o y a l , H i s -
pano Ol ive t t i . Ins t i tu to V a s c o . C a l l e F a r -
m a c i a , 2. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pe l le t ler . P u r g a n t e delicioso 
p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 15 c é n t i -
mos. (QJ 
E N é p o c a s del crec imiento y desarrol lo es 
necesar io dar a l organ i smo u n e s t i m u -
lante t ó n i c o , este es l o d a s a Bel lot , com-
puesto de iodo y peptona. V e n t a F a r m a -
c ias . (22) 
G L Y C E M A L p a r a a z ú c a r en or ina . G a y o -
so. M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
FILATELIA 
C O M P R O sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas, precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
C O M P R A M O S , vendemos, cambiamos , se-
llos, colecciones. L i b r e r í a E l E s t u d i a n -
te. P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares, com-
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 10. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
L O U R D E S se vende o a l q u i l a . I.», chalet 
todo confort, v i s ta magni f ica sobre B a -
s í l i c a . 2.°, vastos terrenos, con agua , 
e lec tr ic idad. Pet l tquex H U l a r d . F a b r l c a n t 
h a r m o n l u m s . ( T ) 
V E N D O c a s a cal le T o r r l j o s . R e n t a 67.500 
pesetas . B u e n a s condiciones. P a d i l l a , 131. 
T i e n d a : 10 a 12. ( T ) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
t r a n v í a , a u t o b ú s a c ien metros p u e r t a . 
P a d i l l a , 74. (2) 
V E N D E S E fac i l idades pago o p e r m u t a por 
c a s a s o va lores cha le t nuevo en S o m i ó 
G i j ó n ) , c a l e f a c c i ó n , todas comodidades 
modernas , garage, j a r d í n , f ruta le s y 
huer ta . D e t a l l e s : " H í s p a n l a " . A l c a l á , 16 
( B a n c o de B i l b a o ) , M a d r i d . (3) 
B U E N negocio. P e r m u t o por c a s a en M a -
drid o vendo a l contado t ienda y a l m a c e -
nes de f e r r e t e r í a y d r o g u e r í a , a c r e d i t a d í -
s imo, m a r c h a n d o 45 a ñ o s , n u m e r o s a y se-
l ec ta cl ientela, ampl ios locales , negocio 
bien atendido, sltuaxio pueblo r e g i ó n V a -
lenc ia . V a l o r ex i s tenc ias 50 m i l duros, 
g é n e r o s todos v e n t a corr iente . A p a r t a d o 
1.222. M a d r i d . (2) 
C O M P R O c a s a en p e r m u t a y m e t á l i c o . E s -
c r i b i d deta l l e s : V e l á z q u e z , 124. Hote l . (6) 
V E N D O hotel 38.000 pesetas . C a s t e l a r , 19. 
M a d r i d Moderno. ( T ) 
C O M P R O c a s a h a s t a 100.000 pesetas . J u a n 
T o r r e s . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio, por 
c a s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . (2) 
L A T o j a . F i n c a solar, c a r r e t e r a G r o v e . 
V e n d e J . G o n z á l e z ( C a m b a d o s ) . ( T ) 
E N pleno pinar, 6 k i l ó m e t r o s C u e n c a ( c a -
r r e t e r a M a d r i d ) , vendo p a r c e l a s desde 
8 c é n t i m o s pie y Hote l confort moderno. 
I n f o r m e s : S a n A g u s t í n , 2: siete-ocho. ( T ) 
C A S A c é n t r i c a , tres f achadas , superficie 
1.600 pies; r e n t a 9.900 pesetas; tiene B a n -
co 9.000 duros ; precio 20.000. V i l l a f r a n e a . 
G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
C A S A todo exterior , barr io S a l a m a n c a , pe-
setas 20.000 menos que l a hipoteca que 
tuvo, dando el 6 por 100 de r e n t a en a l -
qui leres r e c i é n rebajados . J . B a r a l l á t . 
C o l ó n , 1. C u a t r o a seis. (2) 
V E N D O finca, t é r m i n o Pozuelo A l a r c ó n 
con dos hoteles, a g u a abundante , á r b o -
les s o m b r a y frutales , huer ta , e m p a r r a -
do h ierro 150 metros . Mide en total, diez 
fanegas y media . R a z ó n : G a z t a m b l d e , 1 L 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a de o c h e n t a a cien 
m i l duros. T e l é f o n o 50888, ( A ) 
V E N D E S E hotel amplio, confort, m u y cer-
c a ca l le A l c a l á . R a z ó n : A y a l a , 86. ( B ) 
L O S Molinos, a lqui lo , vendo barato hotel 
dos p lantas independientes, bien or ienta-
do, garage , j a r d í n , huer ta , m u y p r ó x i -
mo e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l . R a z ó n : A y a l a , 
86. ( B ) 
S E vende o a l q u i l a c a s a . Robledo C h á v e l a . 
R a z ó n : L u c h a n a , 11. ( T ) 
C O M P R O c a s a M a d r i d h a s t a 500,000 pe-
setas . G e s t i ó n r á p i d a . P r e c i s o detalles. 
A p a r t a d o 10.038. ( T ) 
V E N D O , alquilo hotel, comodidades. R a -
z ó n : Pozuelo de A l a r c ó n . Sagunto , 7. 
(4) 
H i p o t e c a s 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . (2) 
P R I M E R A S hipotecas u r b a n a s . " C r é d i t o 
Hered i tar io" . P l a z a de C a n a l e j a s , 3, p r i -
mero. T e l é f o n o 19995. ( T ) 
N E C E S I T O 70.000,120.000 y 225.000 pesetas, 
p r i m e r a hipoteca. M a d r i d , 8 por 100. A . 
C a s U l l a . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
C O M P R O hipotecas. J u a n T o r r e s . F u e n c a -
r r a l , 88. (5) 
D I R E C T A M E N T E c o l o c a r í a 55.000 pesetas 
en p r i m e r a hipoteca. T o m á s . P l a z a S a n -
t a A n a , 3, pr inc ipa l . ( V ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N I b i z a . R e c o m e n d a b l e a v ia je -
ros, e s tables y f a m i l i a s . Peftalver, 7, se-
gundo i z q u i e r d a . (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , con-
fort, desde siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas . Todo confort . E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort , coc ina se-
lec ta . A l fonso X I , 4, t ercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
H O T E L " M a r í a L u i s a " , todo confort , des-
de diez pesetas, frente Congreso . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o , 36 moderno. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a -
da, persona respetable en c a s a de poca 
f a m i l i a . E . Dato , 25. ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C a m b i o de d u e ñ o , 
grandes re formas . R e c o m e n d a b l e por su 
excelente t ra to . P e n s i ó n completa , desde 
8 pesetas . C r u z . 3. T o d a l a c a s a . (21) 
P A R T I C U L A R , c a s a s e r í a , habi tac iones 
confort, t e l é f o n o , estables . A v e n i d a D a -
to, 10, tercero, 3. ( V ) 
P E N S I O N L a C o n f i a n z a . T o d o confort . 
Prec ios excepcionales v e r a n o . P l a z a S a n 
Migue l , 8, segundo. (21) 
E X T E R I O R E S , amigos , desde s iete pese-
tas , g r a n confort . F l o r B a j a , 5 segundo. 
G r a n V í a . (2) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exterior , solea-
da, todo confort, e c o n ó m i c a , c é d e s e per-
s o n a estable A c u e r d o , 29, p r i m e r o cen-
tro d e r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior , confortable, b a ñ o 
cabal lero , matr imonio . L o p e R u e d a , 13 
provis ional , 2.° i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N todo confort, solo o dos 
amigos, trato f a m i l i a r . Te l é f . 42653. ( T ) 
S E Ñ O R A sola ofrece hab i tac iones con pen-
s i ó n , b a ñ o . Magda lena , 26, p r i n c i p a l . ( A ) 
C E D O gabinete s ó l o dormir , caba l l ero mo-
r a l . F o m e n t o . 21, ba jo derecha . ( A ) 
A L Q U I L O habitac iones , b a ñ o , t e l é f o n o , 
completa , 4,50, A r r i e t a , 8, entresuelo Iz-
q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , r e c o m e n d a d a f a m i -
l ias , matr imonios , todo confort . B a r q u i -
llo, 36, pr imero . ( E ) 
P E N S I O N confort, d u c h a 6 pesetas . N i -
cas lo Gal lego , 12, pr imero derecha , (8) 
E X T E R I O R magnifico. Interior c inco pe-
setas, b a ñ o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, bajo 
derecha ( C h a m b e r í ) . (8) 
C E D O gabinete con a lcoba venti lado, so-
leado p a r a caba l l ero Independiente. F u e n -
c a r r a l , 36-38, segundo derecha . (8) 
E X T E R I O R p e n s i ó n . 6 pesetas. H o r t a l e z a , 
76 pr imero . (No pregunten p o r t e r í a . ) (8) 
P E N S I O N H e r n a n d o , completa, siete pe-
setas , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a scensor y te-
l é f o n o . Conde R o m a n o n e s , 11 moderno. 
(7) 
L U J O S O gabinete independiente, ¿háflf iq 
A l c a l á , t e l é f o n o , b a ñ o . Metro. A y a l a , 154. 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . P r e c i a d o s 
33. (4) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75, todo confort, 
frente P a l a c i o P r e n s a ; estudiantes , f a -
mi l ia , tur i s tas , v i v i r é i s reg iamente . Ho-
tel B a l t y m o r e . M i g u e l Moya , 6, dos se-
gundos. (5) 
D B S S Ó h u é s p e d estable, 7,50 completa, to-
do confort . M e n é n d e z Pe layo , 19 tr ip l i -
cado. ( T ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s en f a m i l i a . P e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . C a r d e n a l C i s n e r o s , 32, p r i n -
c ipa l i zqu ierda . ( T ) 
P A S E O Recoletos , 14 habi tac iones , ca le fac -
c i ó n , ascensor , t e l é f o n o , b a ñ o , aguas co-
rr ientes , coc ina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n , confort, e c o n ó m i -
co. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, pr inc ipa l . 
( A ) 
P E N S I O N G u t i é r r e z , habi tac iones exte-
riores , completa, desde 6 pesetas . A r e -
na l , 15, pr inc ipa l derecha. (4) 
P E N S I O N Orlente , P u e r t a Sol , excelente 
hospedaje, sacerdotes , empleados, comer-
ciantes , b a ñ o s , todo confort, desde 7 pe-
setas . (3) 
S E Ñ O R A cede habi tac iones confort, a scen-
sor, cabal lero . E s p a ñ ó l e t e . 11, á t i c o A . 
( D ) 
P E N S I O N V i z c a í n a , precios m ó d i c o s . P l a -
z a S a n t a B á r b a r a , 4, p r i n c i p a l derecha . 
( D ) 
C O C I N E R O . H u é s p e d e s , con o s in . H o r -
taleza, 32, p r i n c i p a l derecha . ( V ) 
LIBROS 
A C O N S E J A M O S a d q u i r i r l a " O r t o g r a f í a 
B u l l ó n " , obra m a e s t r a , p r e m i a d a insupe-
rable. L i b r e r í a s . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n ( F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r í a s . . . ) , 1933. (6) 
L I B R O S c u l t u r a re l ig iosa: F i l o s o f í a , A p o -
l o g é t i c a , S o c i o l o g í a . L i b r e r í a Re l ig io sa . 
C a r m e n , 14. (2) 
M A R I A . Modista , corte elegante, confec-
c i ó n e s m e r a d í s i m a . H e c h u r a s vest ido o 
abrigo. 15 pesetas . T o r r i j o s , 59. T e l é f o -
no M054. ( T ) 
MUEBLES 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazos. S a n B e r n a r d o . 89. 
(22) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a grat i s , t é c n i c o 
especial izado. S a n B e r n a r d o . 2. (5) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , proced imien-
tos modernos, t é c n i c o especial izado. C a -
lle P r a d o . 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a p e r f e c c i ó n . S u p r i m i d a s l a s pro-
pinas . S a n B e r n a r d o . 30. T e l é f o n o 95583. 
(4) 
PRESTAMOS 
900.000 pesetas p r i m e r a s hipotecas , pre-
v ias , u s u f r u c t a s , n u d a propiedad, a n t i -
cres l s un a ñ o . P r í n c i p e , 14, segundo, 6-8. 
V i l l o r í a , (4) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , propietarios , comer-
c iantes , a u t o m ó v i l e s . F u e n c a r r a l , 153: 
seis-ocho. G a r d a . (3) 
C O M E R C I O en m a r c h a , a c r e d i t a d í s i m o , de-
seo socio veinte m i l duros a d m i n i s t r a d o s 
por si mismo. B u e n o s beneficios. T o r r i -
jos , 5. Cont inenta l . P e l a y o . ( T ) 
D I N E R O propietarios , m e r c a n c í a s , auto-
m ó v i l e s . V l l l o r i a . P r í n c i p e , 14, segundo: 
seis-ocho. (8) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cor tador M a n u e l M a t a -
moros, ocho mensua l idades . R e i n a . 5. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a traje . . 40 
pesetas, re formo y v u e l v o t r a j e s . A l m a -
gro, 12. ( T ) 
T R A B A J O 
M A Q U I N A S 
C O M P R O m á q u i n a s de e s c r i b i r usadas . 
M . G a r c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. T e l é f . 13825. 
( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser " W e r t h e i m " 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S Singer . E l m e j o r ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , contado, plazos, a l -
qui leres , abonos, reparac iones . More l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
n a s ' e scr ib ir , 'teniendo existencia" de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é i e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S S inger , E l m e j o r ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
M O D I S T A S 
M A R I E , vest idos, abr igos . E s p e c i a l i d a d 
t ra je s bodas, é p o c a s , admi to g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 3. (5) 
A C A D E M I A corte, c o n f e c c i ó n . P a t r o n e s 
medida, 6 pesetas . C o r r e d e r a B a j a , 47. 
(4) 
A C A D E M I A corte y c o n f e c c i ó n . Se a d m i - « « « q j i A b e l l a ; todo confort, prec ios 
ten i n t e r n a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , s e n a - e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqul -
cen pa trones a l a med ida . P l a z a M a t u l * . n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , n e n s í o n e s c é n -
tr icas , desde 7 pesetas . M i g u e l Moya , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N P a z , todo confort, desde 10 pe-
setas . E d u a r d o Dato , 6, segundo. (10) 
H O S P E D A J E , g r a n confort, precios b a r a -
tos. P e n s i ó n A l h a m b r a , P i y M a r g a l l , 11. 
( T ) 
E N c a s a poca f a m i l i a a lqu i la se gabine-
te s i n . E s c r i b a n : M a r í a . P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
P E Í . S I O N R o m e r o . Confort , c é n t r i c a , 6 pe-
setas . Post igo S a n M a r t í n , 6. (2) 
E S T A B L E desea h a b i t a c i ó n exterior , a m -
pl ia , b a ñ o , en r e d u c i d a f a m i l i a ; indispen-
sable ú n i c o . E s c r i b i d 1044. C l a v e l , 2. C o n -
t inenta l . (2) 
P E N S I O N 5,50, 6 pesetas . H o r t a l e a a . 76, 
p r i m e r o . T e l é f o n o 20561. ( A ) 
( T ) 
C U R S O completo f r a n c é s d ,8<^-
barato . P a r d i ñ a s , 36. segundo centro . U ) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a , M ^ n i , 876 p l a -
zas . Ambos sexos. C l a s e s , d í a - n o c h e . H o -
norar ios semlgratu l tos P a g o s d e s p u é s I n -
gresados . L i c e o del E s t u d i a n t e . I n f a n -
tas , 3. Y) 
T A Q U I G R A F I A s igni f ica e s c r i t u r a i n s t i n -
t á n e a . C o m p r a d l ibro G a r c í a Bote , t a m i l -
grafo Congreso . -
A P R E N D A N corte c o n f e c c i ó n haciendo 
vestidos. 10 pesetas . L i s s e r . F e r n á n 
R í o s . 25, entresuelo . 
B U E N A p r o f e s o r a f r a n c e s a ( P a r í s ) . L q 
clones. S a n d o v a l , 2. 
U R G E t r a s p a s o colegio-academia, g a r a * . 
tizo, 700 pesetas mensua le s l ibres, b a r * . 
Us imo . " A c a d e m i a " , C a r r e t a s , 3. C o n U - , 
n e n t a L i^h 
O F R E C E S E j o v e n v a q u e r í a , mozo t ienda, 
repart idor , modestas pretensiones . A n -
d r é s : A l t a m l r a n o . 36. (2) 
C R I A D O , portero, ordenanza , a y u d a c á -
m a r a , in formadls lmo . E s c r i b i d D E B A T E 
30.835. iT> 
M A T R I M O N I O joven s i n h i jos desean por-
t e r í a , g u a r d a , cosa a n á l o g a . A y a l a . 11. 
P o r t e r í a . ( D ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y doncel la , s e ñ o r i t a 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , p a r a n i ñ o s . A v e n i -
d a E d u a r d o Dato . 25. entresuelo derecha . 
T e l é f o n o 96300. ( T ) 
Ofertas 
P A G O buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
¿ Q U I E R E s e r a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a "Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a , 3. B a r -
ce lona . ( T ) 
P A R A f a c i l i t a r direcciones neces i tamos en 
p r o v i n c i a s personal bien retr ibuido. T r a -
ba jo f á c i l . A p a r t a d o 6.026. M a d r i d . ( T ) 
C A M A R E R A que hable f r a n c é s , excelen-
tes re ferenc ias , neces i tase . P a r k - H o t e l . 
G r a n j a , 5. P a r q u e Metropol i tano. (2) 
S E neces i ta a m a seca . Antonio M a u r a , 15. 
( T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s . Dependien-
tes, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , ordenan-
zas , porteros, 16.000 colocados. C o s t a n i -
l l a Angeles , 8. (4) 
I N D U S T R I A f á c i l , product iva . M á q u i n a de 
punto "Predi lecta". Solidez, rap idez sobre 
todas. Media h o r a p a r ca lce t ines sport, 
f a n t a s í a y boinas novedad. O t r a s p r e n -
das poco tiempo. Prec io propaganda , 500 
pesetas . P i y M a r g a l l , 11. ( T ) 
S E neces i tan agentes y s e ñ o r i t a s p a r a 
vender a domicil io, ar t i cu lo f á c i l y eco-
n ó m i c o de a c e p t a c i ó n s egura , ganando 
el 25 por 100. P r e s é n t e s e hoy cuatro tar -
de en L a L e o n e s a . F r a n c i s c o K o j a s , 1. 
( T ) 
C Á B A L L E R Q lumorable dp.sea conocer 
s á c é r d o t é , c íLbailero, s e ñ o r i t a , s i r v i e n t a , 
in f luenc ia ; e s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n , a s u n -
to f o r m a l í s i m o , c i t a r domicil io. E s c r i b i d : 
S e ñ o r Gal lego . P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . 
(5) 
C O R R E S P O N S A L E S : L a p u b l i c a c i ó n "Ore-
mos" m i s a dominica l , desea c o m u n i c a r 
oon persona rel igiosa, sacerdote o seglar, 
e n c á r g u e e e s u d i s t r i b u c i ó n c a d a prov in-
c i a . A p a r t a d o 8.030. M a d r i d . ( T ) 
D e m a n d a s 
S A C E R D O T E o f r é c e s e lecciones bach i l l e -
rato . E s c r i b i d : D E B A T E 30.591. ( T ) 
M A T R I M O N I O honorable o f r é c e s e p o r t e r í a 
r e f e r e n c i a s buenas . D o c t o r G á s t e l o , 22, 
bajo l e t r a C . ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
e t c é t e r a , fac i l i tamos In formadas . A g e n -
c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l . 88. T e l é f o n o 95225-25225. (5) 
O F R E C E S E matr imon io , p o r t e r í a , conser-
j e r í a , cobrador, b u e n l s i m a s re ferenc ias e 
in formes . Prec iados , 33. T e l é f o n o 13tí0.3. 
(4) 
P O C A fami l i a , honorable, buenos Informes , 
desean p o r t e r í a . E s c r i b i d : A l v a r e z de 
C a s t r o , 10, pr imero B . ( A ) 
S E Ñ O R A p a r a a c o m p a ñ a r , leer, e scr ib ir . 
T o r r e c i l l a L e a l , 22, pr imero i zqu ierda . 
(3) 
M A E S T R O nac iona l , c a t ó l i c o , con p r á c t i -
c a escue las nac iona les M a d r i d , cesante , 
o f r é c e s e , In formadls lmo , d irectores C o -
legios Re l ig iosos . E s c r i b i d : D E B A T E 
30821. J T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la, c h i c a p a r a 
todo, s e ñ o r i t a n i ñ o s . A g e n c i a C a t ó l i c a . 
L a r r a , 15: 15966. (3) 
S E Ñ O R A f a m i l i a dis t inguida, b u e n l s i m a s 
re ferenc ias , a c e p t a r l a cargo decoroso. 
T e l é f o n o 17026. (3) 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r i t a c a t ó l i c a , a c o m p a -
ñ a r l a s e ñ o r a respetable . M a d r i d , fuera , 
e d u c a r l a n i ñ o s , h a b l a i n g l é s . I n f o r m a d í -
s l m a . E s c r i b i d E . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
C A B A L L E R O , 32, c u l t u r a , desea coloca-
c i ó n v i a j a n t e , oficina. V e r d a s c o . P r e n s a 
C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R A g o b e r n a r í a c a s a , buenos Infor-
mes, buena p r e s e n c i a . H o r t a l e z a , 29 mo-
derno. (2) 
T R A B A J O S m á q u i n a e scr ib i r e s m e r a d í s i -
mos. Prec ios e c o n ó m i c o s . M a d e r a , 22. p r i -
mero . M a r í a J u s t l z . ( T ) 
F I N C A S r ' K t l c a s , a d m i n i s t r a c i ó n o aaeso-
ramlento por ingeniero a g r ó n o m o de sol-
v e n c i a e c o n ó m i c a y exper ienc ia . E s c r i -
bid D E B A T E 30.546. ( T ) 
I N G E N I E R O e j é r c i t o , ret irado. I d i o m a s . 
N a d i r . Pel igros , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
E D U C A R I A , p a s e a r í a n i ñ o s , a c o m p a ñ a r l a 
s e ñ o r i t a . P a l m a . Modesto L a f u e n t e , 27. 
P o r t e r í a . ( V ) 
S E neces i ta f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . I n ú t i l s in 
buenas re ferenc ias . P e ñ a l v e r , 5. (16) 
G U A R D I A c i v i l re t irado , joven, o f r é c e s e 
p a r a conserje , g u a r d a , p o r t e r í a . Modes-
tas pretensiones . A m p a r o , 7, tercero. (11) 
O F R E C E S E coc inera , repostera , p a r a den-
tro o fuera, de sueldo 75 pesetas . T e l é -
fono 52610. ( T ) 
H A M B U R G - f t M E P I K A L I W I 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
A CUBA Y MEJICO A LA AMERICA CENTRAL 
L a l u j o s a m o t o n a v e de doble 
h é l i c e 
" O R I N O C O " 
s a l d r á e l 19 de M A Y O de S A N -
T A N D E R y G I J O N , y el 20 
de M A Y O de L A C O R U N A y 
V I G O , p a r a l a 
H a b a n a , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de P r i m e -
r a , Claf ie de T u r i s t a s y T e r -
c e r a C l a s e . 
E31 30 de J u n i o s a l d r á de B I L -
B A O l a r e c i é n c o n s t r u i d a m o -
t o n a v e 
" C A R I B I A " 
q u e l l e v a r á P r i m e r a , S e g u n d a 
y O í a s e de T u r i s t a s , c o n des-
t ino a 
B a r b a d o s , T r i n i d a d , T A G u a y r a , 
P u e r t o C a b e l l o , C u r a s a o , P u e r t o 
C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
E s t o s e l e g a n t e s y ve loces b u q u e s h a n s ido c o n s t r u i d o s ex profeso 
p a r a l a t r a v e s í a a p a í s e s t r o p i c a l e s , c o n e s p a c i o s o s s a l o n e s de 
a l t o s t e c h o s , p e r f e c t a v e n t i l a c i ó n y a d e c u a d o o r n a t o e n todas s u s 
l u j o s a s y c o n f o r t a b l e s d e p e n d e n c i a s ; d i s p o n e n de a m p l i o s loca-
les, p i s c i n a s de n a t a c i ó n , a m p l i a s c u b i e r t a s de p a s e o y de de-
portes , c i n e m a t ó g r a f o s , etc. , u n i d o a l b u e n s e r v i c i o y s u c u l e n t a 
c o c i n a , p r o v e r b i a l e s de e s t a C o m p a ñ í a . 
P i d a n los p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s d e l a s m o t o n a v e s , a s i c o m o 
t o d a c l a s e d e d e t a l l e s e i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s e n 
M A D R I D : A g e n c i a G e n e r a l de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , A l -
c a l á , 43. T e l é f o n o 1 1 2 6 7 . — S A N T A N D E R : H o p p e & C í a . , P a s e o 
P e r e d a , 2 9 . — B I L B A O : H o p p e & C í a . , A l a m e d a de M a z a r r e d o , 17. 
G I J O N : A g e n c i a d e l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de S a n 
E s t e b a n , 20. — L A C O R U Ñ A : E n r i q u e F r a g a , C o m p o s t e l a , 8.— 
V I G O : L l ó r e n t e & v. J e s a L t d a . , G a r c í a O l l o q u l , 19. 
H • ' B • 
V i n o s tintos 
H e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s 
E L C I E G O ( A l a v a ) ' 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D a b o s , por C e n i c e r o . 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O r á p i d a m e n t e bares , hoteles, 
pensiones, toda c la se establec imientos . 
O f e r t a s . J u a n T o r r e s . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
P A P E L E R I A , i m p r e n t a b a r a t a . C a l l e D e -
l i c ias , 2. P o r t e r í a , dos a c u a t r o . ( T ) 
T R A S P A S O S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o , d a r é 
grandes fac i l idades . A p a r t a d o 12.007. ( V ) 
I ) K s i - : A a d q u i r i r negocio? V i s í t e n o s , tene-
mos m u c h í s i m o s . Prec iados , 33. (4) 
t i c a s P A S O b a r a t í s i m a t iendecl ta c é n t r i c a , 
poca renta, v i v i e n d a . R a z ó n : S a n t a F e -
l i c i a n a , 5. C a c h a r r e r í a . ( D ) 
D E S E A adquir i r negocio c o m e r c i a l ? V i s í -
tenos, tenemos m u c h í s i m o s . P r e c i a d o s , 33. 
(4) 
U R G E Colegio acred i tado . E s c r i b i d : "Co-
legio". Montera , 16. A n u n c i o s . (16) 
T R A S P A S O g r a n c a m i s e r í a y » a s t r e r l a , o 
t ienda, con g r a n piso, m u y c é n t r i c o . C a s -
t a ñ e d a . P r i n c i p e , 4. (3) 
G A R C O N N I E R E l u j o s í s i m a , b a r a m e r i c a -
no. S a p i c . Pe l igros , 7. (3) 
T R A S P A S O t i enda , dos huecos grandes , 
h e r m o s a i n s t a l a c i ó n , r e n t a b a j i s i m a , c a -
l le p r i m e r orden, barr io S a l a m a n c a . T o -
r r i j o s . 5. C o n t i n e n t a l . P e l a y o . ( T ) 
V A R I O S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a x i i ó n p a t é a -
te 101.601, por " U n m é t o d o p a r a l a pro» 
d u c c l ó n de f r í o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes . B a r q u i l l o , 26. ( » 
E S P L E N D I D O local y negocio traapas<v 
I n f o r m e s : Montero. M a y o r , 62. (AJj 
B U S C O c a p i t a l i s t a , e x p l o t a c i ó n finca F e p -
nando P ó o . G r a n d e s g a n a n c i a s . A . C a s » 
t i l la . P r í n c i p e , 14. ( T I 
' T N T A D O , decorado y empapelado de h a -
bi tac iones . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E m i l i o 
S c h o p : S a n C o s m e , 13. ( T ) 
VENTAS 
V E N D E S E grupo p a r a bafios e lectrol lpicos . 
A r e n a l . 22, p o r t e r í a . (3) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
precios. Nuevos .nodeloa. B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
P E Q U E R A g r a n j a a v í c o l a en p l ena pro-
d u c c i ó n , m u y b a r a t a . C h u r r u c a . 15. (T í . 
T R A J E S usados cabal lero , aemlnuevos , 
a m e r i c a n a s , pantalones sueltos, gabanes , 
f racs , s m o k l n s , inmenso surt ido, vendo 
e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9, ba jo 
Izqu ierda . (3), 
C A M A S todas c lases , nuevas . C a s a de l a s 
C a m a s . T o r r l j o s , 2. (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros rel igiosos . E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) , 
P I A N O S y a r m o n i u m s , v a r i a s m e r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24)i 
C U A D R O S a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e , 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
L A S mejores c a m i s a s y m á s b a r a t a s . P r e -
c iados . 52. ( S í 
C A R A M E L O S superiores , desde 3 pese tas 
kilo. L o s mejores , estupendos, 4,76. Ven- , 
t a desde 100 g r a m o s . F á b r i c a : L a C r i e » -
ta l . F u e n c a r r a l , 29; e n t r a d a porta l ( j u a -
to e s tanco) . (5)¡ 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das, d i v e r s a s m a r c a s , b a r a t í s i m a s . Mo* 
rel l . H o r t a l e z a , 23, entresuelo . (21); 
A T E N C I O N : 345 pesetas superheterodino 
a m e r i c a n o "Detrola", c inco l á m p a r a s , a l -
t a v o z d i n á m i c o , corr iente a l t e r n a y c o n -
t i n u a Indis t in tamente , e l i m i n a y rec ibe 
todo E u r o p a s in a n t e n a . R a d i o c a s l ó n . G o -
y a , 77, bajo . ( T í 
D E S P A C H O , tresi l lo, planos, a r m a r i o s , u r -
ge. L u n a , 30. (2Ji 
C O M E D O R , a l c o b a cub i s ta , despacho e spa-
ño l , a r m a r i o s . L i m a , 17. (21 
P O R c a m b i o I n d u s t r i a r e a l i z a n lo» del R a s -
t ro con 50 por 100 r e b a j a s c a m i s e r í a , r o -
p a n i ñ o . L o s D o l l a r s . C a b a l l e r o G r a c i a -
10 y 12. (4)| 
F R I G I D A I R E E l e c t r o l u x , ú l t i m o model<u 
B e l é n , 11. (8* 
P A C K A R D , tur i smo , vendo regalado, c a m -
bio por c o n d u c c i ó n . F u e n c a r r a l , 164. (A.% 
E S C R I T O R I O oficina, completo, vendo mb-
tad de precio . A l t a m l r a n o , 12. ( T I 
S U R T I D I S I M A m a d e r a c o n s t r u c c i ó n , I n m » » 
jorable , b a r a t í s i m a . C a r p i n t e r í a , ba lco -
nes. Segov ia , 26. D e r r i b o . ( ^ 
G R A M O F O N O S m a l e t a b a r a t í s i m o s , d i s -
cos, 0,50; cambios , r eparac iones . J o a q u í n . 
P a s a j e D o r é ( A t o c h a ) . (a)j 
D E R R I B O C a b a l l e r i z a s : L a d r i l l o , f o r m a a 
h ierro , v i g a s a r m a d a s , c h a p a g a l v a n i z a -
da , buena c a r p i n t e r í a , otros m a t e r i a l e s , 
( V J 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rolloe 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en Aeo* 
l i a n . Conde Peftalver, 24. ( V J 
P I A N O P l e y e l , nuevo , v e r d a d e r a o c a s l ó n y 
F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V j | 
A U T O P I A N O H o w a r d , reproductor e l é c -
trico, nuevo, m i t a d va lor . F u e n c a r r a l . 43¿ 
H n z e n . ( V ) , 
P I A N O C o l í n Steck, o c a s i ó n . F u e n c a r r a L 
43. H a z e n . ( V > 
P I A N O S garant i zados , v e r d a d e r a s ocas io -
nes, desde 500 pesetas , fac i l idades pago* 
F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V j | 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
p a d a s , galones, cordones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s ve los b lancos . C a s a 
J i m é n e z . C a l a t r a v a , 9; P r e c i a d o s , 56. (21) 
P A T R O N E S , m á x i m a g a r a n t í a . A c a d e m i a 
" C h i c P a r i s i é n " . . F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o -
no 17094. (22) 
C O M U N I O N . T r a j e l a n a , banda , lazo 
c o r d ó n y c r u z , 42,50 pesetas . P o s t a s , 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
C A L L I S T A C l r u j a n a . L e o n o r Pef ia . S a n 
Onofre , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
P E R S I A N A S . T r a n s p a r e n t e s , tapices , este-
r a s , todas c lases L i m p i a b a r r o s . C a l l e R e -
coletos, 21. (V> 
S E Ñ O R A S , preciosos sombreros p a j a nove -
dad, ocho pesetas, r e f o r m a s cuatro . 
F u e n c a r r a l . 28, eutresue lo . (5) 
N I Ñ O S destrozones, Z a p a t o C a u c h o , lona, 
s o l u c i ó n padres , 5,50. T r e s C r u c e s , 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Depor t i s tas , V e r a -
neantes , Zapato p layero . C a u c h o , lona 
6.50. T r e s C r u c e s , 9. (3) 
P R I M E R A C o m u n i ó n . Z a p a t o ideal C a u -
cho, lona, 5,50 pesetas . T r e s C r u c e s , 9. 
(3) 
M A S A J I S T A . F e m a n d o C a t ó l i c o , 43, e n t r e -
suelo i z q u i e r d a ; diez a dos. (16) 
P I N T U R A , revocos , empapelados , e c o n ó -
mico . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 23. T e l é f o n o 
59009. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S . F o r m a l i z a c i ó n r á p i -
da , p e r f e c t a . Supl ido de gastos. " C r é d i t o 
Hered i tar io" . P l a z a de C a n a l e j a s , 3, p r i -
mero . T e l é f o n o 19995. ( T ) 
M U D A N Z A con c a m i o n e t a s especiales , des-
de 15 pesetas . T e l é f o n o 32244. ( D ) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , dispongo 
sit io g u a r d a r muebles , b a r a t í s i m o . T e l é -
fono 33524. ( T ) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, c o n s e r v a c i ó n 
de encerados", esmero, e c o n o m í a . G a b r i e l 
T e l é f o n o 41322. ( T ) 
P O R v e i n t i c i n c o pese tas t e n d r á c o n t e n i d a 
s u h e r n i a s in moles t ias . S a n J o a q u í n , 10. 
F r e n t e A l m a c e n e s S a n M a t e o . (22) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
t lz . P r e c i a d o s , 4. E l paquete. 2,75. (20) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con d e s c u e n -
tos h i jo s V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s c a u d a l e s 
C a ñ i z a r e s , L T e l é f o n o 95300. (4) 
S O M B R E R O S , s e ñ o r a s y cabal lero , re for -
m a s , l impio, t i ñ o . L u c a s . V a l v e r d e , 3. (4) 
P A R A G U A S , medias , bolsos, p e r f u m e r í a 
regalo esencia , cupones . A r r o y o . B a r q u i -
llo, 15. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S y reparac iones , Mon 
tador t é c n i c o e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 75993. 
(Moreno . ) ( T ) 
P I N T O R toda c la se t rabajo , e c o n ó m i c o 
Sever ino . T e l é f o n o 16303 y 73997. ( V ) 
L A C o m e r c i a l . I n v e s t i g a c i o n e s personales 
r e a e r v a d a s , persona l competente, divor-
cios, consu l tas j u r í d i c a s , cobro de c r é d i -
tos, i n f o r m a c i ó n . Montera , 29. T e l é f o n o 
90367. (16) 
500 pesetas g a r a n t i z a d a s producen b u e n a 
r e n t a mensua l . A d m i n i s t r a c i ó n . C a b a l l e -
ro G r a c i a , 20 moderno. (3) 
C A B A L L E R O culto, piadoso, so l i c i ta p r é s 
tamo 1:500 pesetas p a r a ft-t.-iblecer nego-
cio poder v i v i r , g a n a n t i z á n d o l a s , abo-
nando .buen i n t e r é s M p a r t i c i p a c i ó n ne-
gocio. E s c r i b i r , M a r i a n o S á n c h e z , B r a - . 
yq M u r i l l o . ^ e g U s o ^ . 
N O V E D A D re l ig iosa . F o t o e s m a l t e ova ladp 
15 x 21 c e n t í m e t r o s p a r a sobremesa . U n i -
cos fabr icantes . P a r l s - A r t i s t i q u e . M a y o s , 
73. (8? 
N O V I A S : Colchones y l a n a * . P l a z a M a t a -
te, 3, y G o y a , 19. P r e c i o s b a r a t í s i m o ^ 
D I S C O S , g r a m ó f o n o s . C o m p r o , vendo, c a m » 
bio. C a l l e E m i l i o M e n é n d e z , 7 ( a n t e s S a n f 
t a B á r b a r a ) . (6Js 
G R A N o c a s i ó n . I n s t a l a c i ó n comple ta m a -
q u i n a r l a n o r t e a m e r i c a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de enseres e n toda clase de m e t a -
les, con ú t i l e s p a r a var ios t a m a ñ o s , to-
do comple tamente nuevo. U r g e venta* 
D u q u e O s u n a , 1, ba jo ( I n ú t i l t r a p e r o s ^ 
M A Q U I N A S coser, desde 60 pesetas , m á -
q u i n a s v a i n i c a s , bordar , c o m p r a , venta^ 
reparac iones g a r a n t i z a d a s d i e z a ñ o s . A u -
gusto F i g u e r o a , 4. T e l é f o n o 93673 (entre 
F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . (5). 
A C E I T E superior , 1,50 l i t ro . R e l a t o r e s , 9, 
E c o n o m a t o . T e l é f o n o 14419. (4^ 
R O L L O S m u s i c a l e s "Vic tor ia" , s i empre no-
vedades , plazos, contado. O l l v e r . V i c t o -
r i a , 4. (3). 
T O S T A D O R . L i m p i a d o r a . R e f i n a d o r a C h o -
colates . Motor. T r a n s m i s i ó n . H e l a d o r a -
C e d o local dos huecos . T e l é f o n o 52190. 
(4X 
A C E I T E super ior 1,40 l i tro . R e l a t o r e s , 9b 
E c o n o m a t o . T e l é f o n o 14459. (4)! 
"M A T A - c h í n " . D e s t r u y e en el acto las c h i n -
ches . V e n t a d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o en l a 
de Moreno. M a y o r , 25. T e l é f o n o 11646. 
(10). 
B A U L s i s t e m a a r m a r i o a m e r i c a n o , comple-
t a m e n t e nuevo, vendo. L a r r a , 5, princW 
p a l i zqu ierda . ( T ) 
V E N D O p l a n a s Alanoet , func ionando 5.000, 
6.000 pese tas ; ú r g e m e . L i b e r t a d , 29. (VX 
P A R T I C U L A R vende magn i f i ca "radio" to-
d a prueba , 175 pesetas . P l a z a Olav ide , í, 
V E N D O c i n e m a t ó g r a f o moderno a r r e n d a -
do. R e c i b i r í a p a r t e va lor , so lares bien 
s i tuados . S i n corredores . E s c r i b i d Da*-
f a u c e : C a r m e n , 16. P r e n s a . (2); 
V E N D O proyec tor c i n e m a t o g r á f i c o u n i v e r -
s a l , b a r a t í s i m o . M a d e r a , 22, p r i m e r o ; de 
3-5. ( T ) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas , dulces, V i e n a C a p e -
l l anes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35, 
(2) 
P A N de V l e n a In tegra l . V l e n a C a p e l l a n e a 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2). 
B O M B O N E S , caramelos . V l e n a Cape l lanes* 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2). 
1 
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L A B E A T A P E L L E T I E R 
E s la fundadora de las Religiosas del 
Buen Pastor. Este nombre nos suena 
ya ivmo aventura o tragedia del vicio; 
la historia de la oveja perdida que vuel-
ve al redil traída en hombros por el 
Buen Pastor. Kl detritus de las gran-
des ciudades contiene siempre an gran 
número de mujeres perdidas, más por 
la miseria y corrupción del ambiente, 
que por propia Inclinación al vicio. E l 
divino Buen Pastor ha llegado en una 
u otra forma a estas ovejas extravia-
das; la homónima Congregación de que 
tratamos es, sin duda, una de sus en-
carnaciones más típicas. 
L a beatiflcación de su funaadura es 
la que abre la serie de las beatiíicacio-
nes de este año, centenario de la Re-
dención. 
San Juan Eudes, uno de loa más dis-
tinguidos sacerdotes franceses del si-
glo XVII , además de sus "Eudistas", 
había fundado una comunidad de reli-
giosas bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Caridad o del Refugio. 
A más de los t,rea comunes a las otras 
Ordenes, hacían un cuarto voto: dedi-
carse a la conversión y educación de 
las mujeres arrepentidas. E l 20 de oc-
tubre de 1814 entraba como novicia en 
el "Refugio" de Tours, Rosa Virginia 
Pellettier. Era una mozuela pequefta, 
morena, feilla; pero con una inteligen-
cia privilegiada, mejor dicho, un cora-
zón de esos que son capaces die amar 
en grande; .con. arrolladora pasión, con 
Infinita ternura, con voluntad domina-
dora e inquebrantable que vence todas 
las dificultades y llega a los más tre-
mendos sacrificios. 
Al fin y al cabo era vendeana. nacida 
y criada entre los horrores y heroísmos 
de la revolución. Las olas del mar me-
cieron su cuna en una isla y el "Te-
rror" abrió su alma a las terribles emo-
ciones de su generación. Rosa no huía 
a esconderse en el Refugio, sino a pre-
pararse para entrar en la tremenda 
liza con el alma pertrechada de divinas 
armas y el cuerpo defendido con un 
simple hábito monjil. En 1817 profesó 
con el nombre de María de Santa E u -
frasia. Pronto se hicieron notar las ex-
celsas cualidades de aquella monjita, 
Insignificante a primera vista; su pro-
funda piedad iba mezclada con una in-
teligencia penetrante, a la cual no es-
capaban cosas ni personas. Su voz era 
melodiosa; y cuando su rostro se ani-
maba, centelleaban sus ojillos negros y 
B U sonrisa y su gesto ejercían un influ-
jo irresistible. 
A los veintinueve años sus superio-
res le confiaron la dirección de la casa. 
Su ardiente inspiración no cabía ya en 
la Regla de San Juan Eudea. Empezó 
"por fundar otra Congregación que ve-
nía a ser ampliación del Refugio, "Las 
Magdalenas", cuye nombre dice ya su 
objeto. A loa cuatro años fué destina-
da a la casa de Angers. E r a esta otra 
fundación especial, muy modesta, de 
San Juan Eudea; pero la Madre Pelle-
ttier la iba a transformar en centro y 
cabeza de una obra famosa y universal. 
Sin salir propiamente de la Congrega-
ción, donde habla profesado, empezó a 
organizar otra, con programa mucüo 
máa va.sto y atrevido. 
Grandes trabajos y sufrimientos le 
costó. Pío XI ha recalcado este aspec-
to de las varonilea virtudes de la nue-
va Beata. "Pensamos, dice, cuánta sa-
biduría y prudencia debía resplande-
cer en un alma llamada tan joven al 
gobierno de una obra tan vasta v rá-
pida; entre elementos tan delicados y 
eacabroaos; tan difíciles de conducir y 
manejar. Pensemos en la difícil posi-
ción en que se encontró durante toda 
su vida. De una y otra parte autorida-
des sagradas y venerandas (El Obispo 
y la Santa Sede), autoridades que siem-
.pre respetó; pero que estaban en con-
tradicción, por lo menos aparente. Su 
deber era obedecer y resistir; resistir 
y obedecer... En esta lucha, en este 
fermento que adquiere proporciones no 
fácilmente asequiblea, ella c o n s e r v ó 
siempre su espíritu sereno, clara visión 
del deber, lúcida percepción de las In-
tenciones, segura de todos los elemen-
tos que la debían guiar... La mujer 
fuerte." 
¿Y por qué esta lucha? En primer 
lugar, claro .está, por la clase de "hués-
pedes", para los cuales se fundaban sus 
casas. Pero había también en su cabe-
te una idea organizadora que chocaba 
contra los usos y costumbres del am-
biente eclesiástico. Ella quería defen-
der sólo a Roma, a fin de dar a su Ins-
tituto una amplitud verdaderamente 
••católica". No quería que fuese su su-
perior el Obispo de Angers, sino un 
Cardenal de Roma, nombrado por el 
Papa; lo que se ha llamado después 
"Cardenal protector". L a "tempestad" 
llegó a Roma; ella llama a las razones 
en contra "calumnias". Pero su actitud 
¿fe mujer fuerte se condensaba en es-
tas palabras: "Calla, reza, sufre y es-
pera". 
Roma, naturalmente, volvió por su 
nonor. Pedia un decreto que le conser-
vase su autoridad sobre todas las casas 
fundadas y por fundar.—¿Cuántas car-
tas, preguntó el Papa, han llegado con-
tra la Superlora del Buen Pastor?— 
Trece, Santidad. 
— Y ella, ¿qué dice contra sus acu-
sadores? 
—Nada. 
—Pues entonces tiene razón, agregó 
el Papa. 
La obra comenzaba a extenderse por 
el mundo. Sus hijas salían para Arge-
lia, Estados Unidos, Canadá, India, 
Egipto, América, Oceanía, Birmania; y 
ella al despedirlas las besaba los pies, 
repitiendo el versículo: ¡Qué hermosos 
las pies de los que evangelizan la paz! 
La casa de Angers se transformó en 
un "ministerio de Colonias". Llegan car-
tas de todo el mundo, con todo género 
de noticias. La "generala" hace frente 
a todo. Su perspicacia natural, feliz me-
moria, golpe de vista amplio y rápido, 
se hacen cargo de todo a cualquier dis-
tancia. A veces manifiesta una elocuen-
cia irresistible. En el Cairo el cólera 
hace estragos. E l virrey y las autorida-
des huyen. Llega Lesseps con sus obre-
ros y halla a sus monjas muriendo en-
tre los apeatadoa. L a fundadora lo sa-
be y convoca a sus hijas. Con aquella 
palabra maravillosamiente persuasiva 
las convence y entusiasma. "¡Hay que 
ir a morir del cólera al Cairo!" ^ van 
tan alegres. De alli se multiplican 1 
mismo año las casas, hasta fundar una 
nueva Congregación de Hermanas in-
dígenas en Rangoon (Birmania); una 
casa enorme con religiosas coristas, 
conversas, penitentes, preservadas; con 
jovencitas y niñas de todas las razas. 
Al morir, en 1868, dejaba a la socie-
dad y a la Iglesia católica, una institu-
ción grandiosa, de pensamiento y or-
ganización muy modernas. Unas 11U 
casas; 2.376 religiosas formadas en su es-
píritu y en plena actividad; 902 "Mag-
dalenas"; 6.272 penitentes, y 8.483 al-
teas más, entre huérfanas, preservadas, 
asiladas, etc., confiadas a la casta ma-
ternidad de sus Hijas. 
En el momento de presentarla la Igle-
sia a la veneración de los fieles y de-
cretarle los honores de los altares, su 
Instituto cuenta 321 casas, divididas en 
34 provincias; sus religiosas son 8.589; 
las novicias 922; las "penitentes" 27.562; 
las demás amparadas por " E l Buen 
P a s t o r " 40.000; los enfermos unos 
30.000. 
A España llegaron en 1880 capitanea-
das por una condesa alemana, que ves-
tía el hábito de las Hijas del Buen Pas-
tor. E l haberse fundado aquí Ordenes 
con el mismo objeto, impidió, tal vez, 
su mayor desarrollo. Tienen cinco casas 
con la primera y provincial de Barce-
lona, donde hay unas 800 aal'adas En 
la América española los Gobiernos les 
encomiendan el cuidado de las cárceles. 
He aquí la herencia que Rosa Virgi-
nia Pellettier, después María de Santa 
Eufrasia, dejó a la cristiandad. Heren-
cia que no se describe con números, 
por elocuentes que sean. Detrás de ellos 
hay una mies inmensa de Indescripti-
bles virtudes y heroísmos; de vidas per-
didas y rehabilitadas; de pecadoras 
arrepentidas; almas puras qje han pa-
sado su vida en medio de los vicios in-
mundos, no sólo sin mancharse, como 
ios ángeles guardianes de los viciosos, 
sino haciéndose cada día más puras y 
más santas. 
Tal es el espíritu y el ejemplo que l«s 
dió la Beata María Pellettier. 
Manuel G R A S A . 
CON LUPA, p o r K - H I T O 
— ¡ P u e s es verdad! ¡El quórum! 
Botadura de un barco de 
guerra en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—Ayer, a las quince ho-
ras, fué votado al agua el contratorpe-
dero "Tajo" construido en los talleres 
de los arsenales de Marina. Este na-
vio es el mayor construido en Portugal 
y es una de las unidades de la nueva es-
cuadra construida por la Dictadura. AI 
acto asistió el Gobierno, las autorida-
des civiles, militares, marinas, altos 
funcionarlos. Ingenieros, el ministro de 
ITrancla en nombre del embajador de 
Inglaterra y una muchedumbre de cer-
ca de quince mil personas. Rindió hono-
res una compañía de Infantería de Ma-
rina con su banda de música. Tres avio-
nes militares volaban sobre el río Tajo. 
Cuando el buque Iba a ser lanzado al 
agua, el doctor Ollvelra Salazar puso 
la mano sobre una de las bandas del 
navló, y haciendo ademán de Impelirlo 
hacia el agua dijo: "Va en nombre de 
la nación".—Córrela Marques. 
V e s t i g i o s de una 
desconocida 
raza 
P H I L A D E L P H I A , 11. — Los historia-
dores han sostenido hasta ahora que los 
primeros agricultores del mundo fueron 
los habitantes de las cuevas de Pales-
tina. 
Reclentemen/te se han descubierto en 
unas excavaciones grandes hoces que se 
supone fueron construidas hace veinte 
mil años. 
E l hallazgo de estas primitivas herra-
mientas ha sido comunicado a la Socie-
dad Americana de Filosofía. 
Se supone que los hombres que usa-
ron tales hoces pertenecieron a una ra-
za cuyos orígenes se desconocían hasta 
ahora, los Matufíanos, que vivían al 
norte de Joppa, territorio conocido más 
Trasatlántico encal lado 
M U J E R E S 
C R I S T I N A 
SANTIAGO D E C H I L E , 11.—El tras-
atlántico italiano "Virgilio" encalló ayer 
a la entrada del puerto de Valparaíso. 
Varios remolcadores acudieron en su 
socorro y lo pusieron nuevamente a 
flote. 
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comúnmente con el nombre de Tierra 
Santa. Este descubrimiento hace supo 
ner que en el curso del progreso humano 
la agricultura precedió a la invención 
de la rueda de alfarero, y probablemen-
te fué la que motivó la aparición de la 
rueda. 
Estos descubrimientos fueron llevados 
a cabo por el doctor Jorge Grant McCur 
dy, de la Universidad de Yale, y patro-
cinados por la Escuela Americana de 
Prehistoria, de la cual él es profesor. 
— E n serio. ¿No has amado nunca? 
—¡Nunca! Nunca hasta ahora, hasta 
que te conocí, repuso él con firmeza. 
—¿De verdad? E s extraño habiendo 
tenido tantas novias... 
E l sonrió. 
—Mi respuesta a tu pregunta la man-
tengo, porque fingir que se ama, e In-
cluso haber creído amar en tal o cual 
ocasión, no es amar verdaderamente, 
auténticamente, locamente, como aho-
ra estoy cierto de que te amo a ti... 
—¿Ninguna te inspiró ese amor? 
—Puede que alguna empezara a ins-
pirármelo, pero dudé siempre de todas... 
Por eso tú eres mi "única", ¡porque 
creo en ti! 
—¿Ciegamente?—preguntó Cristina. 
—¡Ciegamente!—repuso él con exal-
tación 
Se conocieron en el Club de Puerta 
de Hierro y se siguieron encontrando 
después en los salones de te, en los "ci-
nes", en los teatros y en el Ritz. Char-
las banales las suyas, eran, no obs-
tante, careta d e sentimientos cada 
vez más definidos y más cercanos ai 
amor... Pasó el tiempo, y un día Paco 
Gil se dió cuenta de que se habla en-
amorado "de verdad" de Cristina, de 
aquella rubia de inmensos ojos negros, 
de busto casi varonil, ahilada toda ella 
y cimbreante, blanquísima, y de una 
perenne inquietud de mariposa... Por 
cierto que siempre que Paco Gil evoca 
ba a solas la silueta querida e ilusiona-
dorn (para él) de aquella venus moder-
na, casi inmaterial, vivaracha y demo-
niácamente coqueta, recordaba también 
con obstinación, esto último sin saber 
porqué, una sortija que Cristina lleva-
ba siempre: un rubí espléndido, con 
montura de platino, rubí que parecía 
un goterón de sangre sobre la blancu-
ra de raso de la mano, mano delgada 
fina y estrecha, que iba y venía en el 
aire, en el continuo, nervioso y gracio 
so accionar de su dueña. 
Una tarde dijo Cristina: 
—¡Ah, oye! Ha dicho mamá que el 
jueves nos vamos, primero a Biarritz; 
de allí no sé adonde. ¿Y tú? 
—¡Qué pregunta! Yo a Biarritz tam-
bién. 
Nuestra industria genuinamente nacional significa: 
300 familias 
de empleados y obreros seguras de su 
porvenir, sin miedo al paro forzoso. 
una fábrica 
modernísima, con esmeradas instalacio-
nes para la mecánica de gran precisión. 
una máquina de escribir 
de construcción perfecta que 
satisface a los más exigentes. 
d N O C R E E U S T E D O U E E S 
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Y se fueron. 
En la deliciosa playa francesa halla-
ron un "marco" muy adecuado para su 
idilio... Seguidos a distancia p o r la 
miss", que no despegaba los labios ja-
más, ni dejaba de leer jamás tampoco 
unos libros ingleses, los novios daban 
grandes paseos por las mañanas al 
Faro, a la Roca de la Virgen y al puer-
to viejo. Por la tarde se dirigían en 
"auto" a alguna de las aldeas cercanaá. 
donde merodeaban "en plan salvaje", co-
mo decía Cristina, o sea a la sombra de 
algún parral y ante una mesa campe-
sina. Y lo mismo sobre el tosco mantel 
que sobre los vasos de vidrio grueso, en 
las flores que Cristina recogía aquí y 
allá, y en la portezuela del "auto". Paco 
Gil veía siempre la sortija, el rubí, y al 
verlo, al contemplarlo, experimentaba 
una inquietud, un "algo" intimo y des-
agradable... 
Se decidió. Fué una tarde, una tard 
de agosto luminosa, callente. Ambos se 
detuvieron sobre el promontorio de la 
Atalaya, y recorrieron con la vista des-
lumbrada, deslumbre que les hacia en-
tornar los párpados, el paisaje; un pai-
saje que se desdoblaba delante de ellos 
como un lienzo maravilloso, borracho de 
sol, desde la desembocadura del Adonn 
a los Pirineos españoles. La alegría de 
aquel cielo y de aquel cuadro penetra-
ba en sus almas. 
Cristina, señalando una vela latina, 
allá, en la inmensidad del mar sin olas 
y rabiosamente azul, exclamó: 
—¡Quisiera hallarme en aquella lan-
chita! ¿Tú no? 
E l no vió la lancha, sino... la mano 
de ella: el rubí, nunca tan lindo como en 
aquel momento en que lo herían los ra-
yos del sol. Sin responder a la pregunta 
de ella, dijo de pronto: 
—Oye, ¿esa sortija?... 
—Un regalo, repuso Cristina indife-
rente. 
—¿Un regalo? 
—Sí. De tía Lola o... de tío Luis. No 
estoy segura de cuál de los dos. 
E l respiró satisfecho. No "era nada"" 
lo de la sortija. Nada, mejor dicho, de 
lo que en algunos momentos había pa-
sado por su Imaginación. Decididamen-
te, Cristina era la única mujer que me-
recía la fe que él tenia en ella; la ¡úni-
ca! Y esa tarde Paco Gil se sintió di-
choso hasta la plenitud: esa tarde y las 
que vinieron después. 
Septiembre. 
Biarritz comenzó a aburrir un poco 
a Cristina. Y se fueron en los primeros 
días de otoño a Pau. En Pau, idealizado 
hasta el ensueño por una luna de leyen 
da oriental, se sentaron un anochecido 
en un banco del boulevard de los Piri-
neos, donde se oían arrulladores y sus-
pirantes los viollnes del Palacio de In-
vierno. Solitario y en sombras el bou-
levard, la luna llena lo plateaba a tre-
chos, así como los árboles lejanos y co-
mo, aun más lejos, las agujas enhiestas 
de los campanarios de Gelos, Guíndalo 
y otros pueblecillos, agujas que brilla-
ban en la noche como lanzas de luz... 
Echada atrás la cabeza, caldo sobre los 
hombros el enorme cuello de Cibelina y 
arqueados los brazos desnudos, Cristina 
contemplaba el firmamento. No era ro-
mántica, no lo habla sido nunca. Sin 
embargo, no pudo sustraerse al Idealis-
mo de aquella noche, de aquél momen-
to, y suspiró: / 
—¡Mira, Paco, qué preciosidad de cie-
lo! ¡Aquella estrella, sobre todo, aque-
lla que está sola y triunfante, en su so-
ledad, junto a un montonclto de estre-
llitas, que no brillan casi, y menos a su 
lado! ¿La ves? ¿Sabes la que digo? 
Y su brazo derecho se extendió para 
designar el magnífico lucero, mientra? 
en la mano brillaba el rubí de su ani-
llo... 
—¿En qué piensas?—dijo, ante el si-
lencio de él. 
—En. . . esa dichosa sortija tuya. Me 
preocupa, me... molesta. No sé por qué 
no me lo preguntes, porque... lo ignoro; 
pero rae hace sufrir. 
—¿Sufrir? Te dije... 
—Sí. Me dijiste que era un regalo fa-
miliar. Y a pesar de eso... 
—No comprendo... 
—¿Me quieres? Pues si rae quieres... 
Cristina rió con su risa escandalosa e 
infantil. 
—¡Eres tremendo... de chiquillo! M^ 
pongo esta sortija, la llevo por cos-
tumbre y... nada más. ¿Qué le "atribu-
yes" a la pobre sortija? ¡Tonto! Pero 
como no quiero que te pongas triste, no 
me la verás más... 
Y al decir eso, Cristina se quitó la 
sortija, y, encogiéndose de hombros la 
arrojó lejos.. 
— ¡Gracias!—balbució é l cogiéndole 
las manos. ¡Creo en ti! 
N o t a s d e l b l o c k 
DE S D E los periódicos ministeriales se dirigen excitaciones muy sentidas 
pidiendo a las gentes que hagan públi-
cas demostraciones de agradecimiento 
a los socialistas, porque gracias a ellos 
se puede vivir en España. 
Gracias a su eficacia y a su entusias-
mo imponderables, el régimen, según 
dice "La Voz", ha resistido la prueba de 
estos dos años. Sin la ayuda firme y 
abnegada del socialismo, viviríamos en 
pleno caos. 
Es conveniente hacérselo saber a f>sos 
millares de pueblos españoles, que en 
cuanto han podido, han votado contra 
el socialismo. Hay que divulgarlo para 
que se abstengan de organizar en pro-
vincias nuevas expediciones en trenes 
especiales, y se contenga y sofrene ese 
ímpetu antimarxista que se desborda 
por toda España. 
Vivimos por la señaladísima merced 
de los socialistas que garantizan la vi-
da a todos los españoles. ¿Qué sería de 
España sin ellos?, preguntan los dia-
rios ministeriales atemorizados por las 
explosiones de estos días. 
Las razones que aducen son de peso, 
pero no falta quien recuerda que Espa-
ña ha subsistido muchos años, no obs-
tante la hostilidad de los socialistas con-
tra todos los Gobiernos. 
Y después, queda la sospecha de si 
la abnegación de los socialistas está 
fundada por un espíritu patriótico o no 
es sino pura conveniencia. O si su ac-
titud es la que, naturalmente, inspira el 
instinto de conservación, porque da la 
coincidencia de que esos revolucionarios 
que se desmandan, señalan a los socia-
listas como a sus más irreconciliables 
adversarios. 
Por todo lo cual parece que el agra-
decimiento debe de ser a medias: de los 
ministeriales hacia los socialistas y de 
éstos hacia los ministeriales, para que 
las cosas queden en su justo término. 
• • • 
A la vez que el Parlamento aplica-ba la "guillotina" a la ley de Con-
gregaciones, explotaban bombas al pie 
de los muros de algunos conventos, eran 
incendiadas varias iglesias en Galicia y 
se cometían nuevos ultrajes contra sím-
bolos religiosos. 
Por distintos caminos unos y otros, 
iban al mismo fin. 
# * * 
EL novelista francés Francis C a r -eo, refiere que a consecuencia de, 
una "panne" de su automóvil, se vió 
obligado a detenerse en la ciudad de 
Ni mes. Al pasear por las calles, obser-
vó que en ninguno de los escaparates 
de las librerías figuraban sus libros y 
tras de mucho andar descubrió un mí-
sero tendecucho, que exhibía la colec-
ción de sus obras. 
Al escritor se le alegró el corazón y 
penetró en el establecimiento muy sa-
tisfecho. Al viejo que le recibió le dijo 
con gran complacencia: 
—Soy Francis Careo y vengo a dar-
le las gracias. 
—¿Por qué? 
—Por mis libros. 
—¿Por sus libros? 
—SI. 
—No comprendo una palabra, respon-
dió secamente el comerciante, como no 
explique usted... / 
E l novelista iba a hablar, cuando le 
interrumpió el tendero dándose una pal-
mada en la frente... 
—¡Ah! ¿Se refiere usted a las nove-
las expuestas ahí fuera?... De ese asun-
to se ocupa mi hija. Solo le puedo de-
cir que llena el escaparate con aque-
llos libros que no hay modo de vender-
los. 
A. 
Las relaciones terminaron, y ese final 
100 muertos en un tornado 
BROWNWOOD (Tejas, E E . UU) , 11. 
Un violento tornado ha producido la 
muerte de un centenar de personan y 
ha causado grandes estragos en esta 
región. 
lo impuso ella con sus desvíos y su? 
coqueterías. 
Paco Gil, en el naufragio de sus Ilu-
siones, se aferraba a un consuelo: "No 
me quiere ya, pero me quiso. Aquello 
de la sortija fué una prueba. Fué la 
única mujer en quien creí y lo merecía." 
Hasta que una noche... 
Paco Gil cenó en el Ritz esa noche. 
Los zngaros ítocaban un "fox". Paco 
Gil se quedó de pronto Inmóvil. Cristi-
na bailaba. El no reparó con quién, por-
que lo que vieron sus ojos atónitos fué 
la mano de ella, cuya blancura se des-
tacaba sobre la negrura del "smoking" 
de su pareja, v en uno de los dedos de 
aquella mano, la... sortija famosa, el 
rubí, la piedra tria, color de corazón... 
Curro VAKíiAS 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carraficosa) 
—¿Vienes al comedor?... Ks la hora del almuerzo. 
Por primera vez desde que ae habían casado, míster 
Knighton "fle olvidó" de ofrecerle el brazo a su mu-
jer, y ya en el ascensor evitó hasta rozarla. Se hubie-
r a dicho que adivinaba el estarlo de espíritu de Sollna 
y la sensación de horror a que su presencia la con-
denaba. 
Comieron silenciosamente, o mejor dicho, trataron 
de comer; pero Isolina, después de esforzarse vana-
mente en tomar algunos sorbos de "sonmommé", apartó 
él plato y de una manera Inconsciente, maquinal, se puso 
a desmigar el pan sobre el mantel. James pidió una 
botella de vino rancio y, ante la negativa de su mujer 
probarlo, llenó su copa varias veces, hasta dejar vacía 
la botella. 
Cuando se disponían a salir del comedor, míster 
Knighton dijo con voz aparentemente tranquila, cal-
mosa desde luego: 
—Esta tarde no podré acompañarte y te ruego que 
toe excuses. Necesito ultimar los negocios que me han 
traído a Marsella. 
Y como Solina no respondiera, prosiguió: 
—Has el favor de dar las órdenes oportunas para 
g¡iM preparen nuestros equipes, porgue tengo el pro-
pósito de que embarquemos esta misma noche. Te veo 
fatigada, llena de cansancio... Deseo que vuelvas cuan-
to antes a tu vida tranquila, al lado de tu madre y de 
Lilou... 
Continuaron andando, y en el momento en que lle-
gaban delante de la puerta de sus habitaciones, aña-
dió míster Knighton: 
—Una vez en Argel, acaso me vea obligado a em-
prender un nuevo viaje, pero larguísimo, por razón de 
negocios... 
L a joven, que no esperaba'aquellas palabras de su 
| marido, indicadoras de una firme decisión, no pudo con-
¡ tener una exclamación. 
¡ —¡Cómo!—dijo—. Hasta ahora no me hablas habla-
I do de ese viaje, ni aun en hipótesis. 
—Ciertamente, y te pido perdón. Pero mal podía 
hablarte de una cosa que ignoraba... 
—¡Ah!, ignorabas que tus negocios te obligarían... 
—Puedes creerlo—insistió el multimillonario sin gran 
convicción—. Hasta esta tarde, hasta hace un momen-
to, no he visto la necesidad de un viaje que es a mi a 
quien ha sorprendido en primer término. Sin embargo, 
es una cosa que se repite con frecuencia en la vida de 
negocios. Cuando menos se espera se recibe un "radio", 
un "cable", y es preciso ponerse en camino. 
Hubo una corta pausa y el multimillonario prosiguió 
sin atreverse a mirar a su mujer: 
—Yo desearía vivamente, sí, lo desearla, principalmen-
te por mi tranquilidad, que durante mi prolongada 
ausencia permanecieras en Argel, en tu casa... Como te 
he dicho hace un momento, el viaje serA de larga dura-
ción..., y por las condiciones en que he de hacerlo se 
parece muy poco a un crucero de placer, ¿compren-
des? 
Solina experimentó un gran terror y el miedo hizo 
que ae sobrecogiera. 
.¿-James—exclamó—, supongo... que no irás buscan-
dey un peligro... 
L_¿Qué te lo hace sospechar así? 
—No es que yo sospeche nada. Pero la extraña cir-
cunstancia de que partas solo, sin llevarme contigo... 
Los lílnguidos ojos de James se animaron un instan-
te y en sus pupilas brilló un resplandor de gratitud, 
de reconocimiento sin límites por aquel grito espon-
táneo de su mujer; Sollna, a pesar de su angustia, de 
su decepción, de la amargura que se desbordaba de su 
corazón y que debía acibarar los días de su existencia, 
temía por él, quería apartarlo de aquella muerte se-
gura, a la que premeditadamente iba... 
James abrió la puerta del salón, apartóse a un lado 
para que pasara Solina, y respondió con grava ento-
nación: 
—Un hombre cristiano no busca la muerte, si acaso 
el sufrimiento... Tranquilízate... No voy a correr otros 
peligros que no sean los comunes a cualquier navega-
ción... Hasta la noche, querida. 
Extenuada, sin fuerza Isolina de Mazeuil llamó a la 
camarera del cuarto y le ordenó que arreglara las ma-
letas y el resto del equipaje. Advirtióla también que se 
le habla recrudecido el ataque de jaqueca y que desea-
ba pasar la tarde acostada, sin que se la molestara 
hasta la horade la cena. 
Después, la joven señora de Knighton se encerró 
en su dormitorio, tendióse en el lecho y trató de sobre-
ponerse a su dolor. Fué en las lágrimas, que corrieron 




Cuando zarparon del puerto de Marsella la mar es-
taba gruesa, y todo hacia presumir que al llegar al 
golfo de Lyón tendrían que correr un temporal que 
se anunciaba violento. Por esta razón James decidió 
bordear las costa? españolas, desde donde pasarían a 
aguas africanas; de este modo el viaje resultaría más 
largo, pero Solina no tendría que soportar las mo-
lestias de los continuos embates del mar, más sensi-
bles en un barco pequeño como el que utilizaban para 
la travesía. Tal vez míster Knighton se proponía, tam-
bién, retrasar la hora de su partida para aquel lar-
guísimo y misterioso viaje de negocios, del que ya 
no hablaba, pero que estaba decidido a emprender a 
todo trance, y más aún después de habérselo anun-
ciado a Solina. 
Esta conocía de sobra a su marido para saber que 
James no pronunciaba a la ligera ninguna palabra y 
que sus resoluciones, cuando las hacía públicas, esta-
ban perfectamente maduradas por una sería reflexión. 
Y cuando James la había advertido del viaje pocos 
momentos después de haber comprendido que ella lo 
sabía todo, a raíz de la conversación que sostuvie-
ron acerca del estilete regalado por Zoulam, quería 
decir que tenía prevista esta eventualidad desde el 
día mismo en que se casaron, y probablemente antes 
de esta fecha. Ninguna contrariedad, ninguna catás-
trofe podía cogerlo desprevenido, por sorpresa. 
Y, sin embargo, había una cosa/que no habla podi-
do prever y que constituía una realidad: el dolor terri-
ble, cruel, que lo martirizaba.,. E n aus previsiones no 
habla dejado de decirse que habria de sufrir si llegaba 
para él el día en que tuviera que abandonar a su 
mujer, que huir de su lado, que desterrarse....; pero 
no creyó nunca que el sufrimiento pudleraí ser tan 
intenso... 
Al llegar a bordo del yate, míster Knighton condujo 
a Solina a su camarote, e Inclinóse galantemente an-
te ella, al tiempo que le decía: 
—Perdona, querida, si estos días no te acompaño 
con la asiduidad y constancia con que desearía hacer-
lo. Pesa sobre mí un enorme trabajo, porque son mu-
chas las cosas que tengo que dejar ultimadas... Es-
pero que no te aburrirás demasiado, y pienso, por 
otra parte, que acaso te sea grata la soledad 
—No sé por qué hablas de ese modo—balbució Soli-
na—. ni qué fundamento tienes para suponer que de-
seo estar sola... De Sobra sabes que nunca eres im-
portuno para tú mujer. 
—¡Oh! — murmuró James, con acento suplicante—. 
Demasiado entiendes 10 que quiero decirte, y aunque 
agradezco tu delicadeza no me siento merecedor de 
ella... 
Solina enrojeció de pronto y de una manera visible. 
¿Qué género de piedad —piedad que su marido recha-
zaba—la había llevado a mentir, a pronunciar unas 
frases Insinceras en las que no habla otra cosa que 
la banalidad de un formulismo mundano?.... James 
contempló un instante la mano breve y sonrosada que 
ahora no se tendía hacia él como en otras ocasiones 
se le había tendido... No, decididamente, Isolina no 
podía, no podría nunca más tocar aquellos dedos que 
habían asesinado al comandante de Morlay allá en las 
arenas del desierto, que lo habían estrangulado bárba-
ramente, a pesar de que el comandante se hallaba in-
defenso, de que estaba medio muerto de sed y consu-
mido por la fiebre... Al cabo de un rato, míster Knigh-
ton se retiró, no sin haber saludado cortésmente a su 
mujer, Y SpUna no pudo advertir la tortura que se 
(Continuará.) 
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